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por renuncia del éenor don Emilio 
Jnvález se ha hecho eairgo de la agín-
CU- 1 % PriKlcnek) Picado, con quien 
I servirán entenderse los señores sus-
iiptores en dich;: localidad. 
28 de Noviem'hre de 1907. 
El Adiministrad'ur, 
Juan G. Pumariega. 
rrxriVAxr í 12 m^eB. . . ?21.20 Oto. 
p o r t a l ] 6 ^ 51180 " 
Prec io s de s u s c r i p c i ó n . 
Í
12 meses... $15.00 plata. 
6 Id . $ 8.00 „ 





I ?.00 „ 
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Madrid 4 
'íSEJO DE MINISTROS 
terminado el Consejo de Mi-
y muy poco puede decirse de 
fse haya tratado en él, pues no 
facilitado nota oficiosa á la 
Los Ministros dicen que no han 
..cho más que despachar expedientes 
| 'administrativos. 
POR EL CLERO 
En la discusión de los presupues-
tos en el Senado, el Obispo de Jaca 
ha abogado por la supresión del des-
cuento del sueldo al clero rural. 
AGASAJO 
I El Ministro de los Estados Unidos 
fen Lisboa ha obsequiado á D. Gon-
zalo de Qucsada y á su esposa doña 
Angelina Miranda con un banquete 











i los Í 
Por noticias recibidas de Baroelo-
la se sabe qeu en la causa que se 
sigue á varios carlistas por el levan-
tamiento del pasado año, han recaí-
do las iguientes condenas: 
El general Moore á doce años de 
prisión, su hijo á diez años y los res-
tantes encausados á ocho y cuatro 
años. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 28'49. 
ervicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
M e j o r a s E N l o s p u e r t o s 
y v i a s f l u v i a l e s 
ÍVon I Wa6hiî ton, Diciembre 4.—Hoy ha, 
- ^ugurado aquí sus sesiones, que du-
jaran tres días, el Congreso de puer días 
3 ¿ í 
Olí."' 
sentantes. Gobernadores de Estados y 
algunos oradores de gran fama. 
REELECCION DEL 
GOBERNADOR POST 
Después de haber explicado el go-
bernador Post, de Puerto Rico, las ra-
zones por qué algunos periódicos por-
torriqueños le atacan, acusándole de 
haber criticado indebidamente al cle-
ro de aquella isla, el Prê idê t? Tt̂ oi 
sevelt le reeligió gobernador de Puer-
to Rico. 
UNA ORDEN DE GUILLERMO 
QUE SORPRENDE 
Berlín, Diciembre 4.—Ha causado 
honda impresión en el Eeicbstag la 
noticia dada por el general Von Ei-
mena, Ministro de la Guerra, de que 
de orden del emperador Guillermo el 
Tribunal de Honor había suspendido 
las actuaciones incoadas contra el ge-
neral Von Hohenan, quien juntamen-
te con el comandantis Lynar fué com-
plicado en los escandalosos hechos de 
la causa de la "Mesa Redonda", se-
gún resultó de las declaraciones que 
prestaron algunos testigos en el plei-
to que puso el general Von Moltke 
al pariodista Harden. 
Esta determinación del Emperador 
significa que el general Von Hohenan 
y el comandante Lynar tendrán que 
somisterse á ser juzgados por un tri-
bunal ordinario de justicia. 
EL PRINCIPE HEREDERO 
DE REGENTE 
Stockolmo, Diciembre 4.—A conse-
cuencia del mal estado de su salud, el 
rey Oscar ha delegado la regencia en 
el príncipe heredero. 
MANIFESTACIONES DE 
SIMPATIA DEL CZAR 
San Petersburgo, Diciembre 4.— 
El Czar ha recibido hoy en el palacio 
de Tsarskoeselo al Secretario Taft, al 
que ha manifestado los sentimientos 
amistosos y de simpatía de Rusia ha-
cia los Etados Unidos, encargándole 
salude en su nombre al 
Boosevel'-, 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.Iv., 
banqueros, á 04.11|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.62 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.5|16 centavos. 
Marcabado, pol. 89, en plaza, 3.20 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.85 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.55. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Diciembre 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
7.112d. 
azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
6d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés. 82.3Í4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.1|8. 
París, Diciembre 4. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 65 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 4 Dbre. 1907, he-
cha al aire libre en El Almendares. Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MAEIXA 




66'2 Barómetro: A las 4 P. M. 7 6 4. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
D e l a n o c h e 
1 ^ —' w •"-"•O **V/ Ĵ/M-V/X-
y vías fluviales, quie se ocupará en 
Jl estudio, para proponerlas al go-
|po, de las medidas más adecuadas 
^ mejorar las condiciones de am-
en todos los Estados de la Unión, no. 
pndo representados Alaska y Ha-
wau en dicho Congreso. 
íEl programa de las sesiones com-
E 1dlScurs<>s VQr el Secretario 
g j , los embajadores de Francia y 
remanía, varios Senadores, Repre-
MíüflERTE DE UN MILLONARIO 
Nueva York, Diciembre 4.—El mi-
llonario Mr, H. O, Havemeyer, conoci-
do por el Rey del Azúcar y presidente 
de la "American Sugar Refining 
Co,, ha fallecido hoy, á las tres de la 
tarde, 
PADDEOIMIENTO 
Buenos Aires, Diciembre 4.—Hoy 
ha fallecido en esta ciudad el gene-
ral Luis Saenz Pena, expresidente de 
la Argentina, 
DEPOSITARIOS 
Norfolck, Va., Diciembre 4.—El 
Juez WaddeU ha decidido nombrar 
inmediatamente á los depositarios pa-
ra la Compañía de la Exposición de 
Jamesíown. 
CONVENCIMIENTO 
Lisboa, Diciembre 4.—El jefe del 
Gabinete portugués ha anunciado es-
ta tarde su determinación de no cele-
brar pacto alguno con la oposición, 
pues declara que está convencido de 
que el país permanecerá tranquilo y 
que triunfará el programa del gobier-
Diciembre 4. 
Azúcares.—'Según las noticias de 
Presidente i hoy el mercado inglés ha segrrdo 
de alza vio solâ nci.xá pot- el azi. -»̂ . 
de' remolacha, sino también por el 
de caña, atribuyéndose esta reacción 
al radical camibio que ha habido en 
el tiempo quic se muestra hoy adver-
so á la remolacha; el mercado ame-
ricano así como este, no han tenido 
variación, pues mientras no se inau-
gure la zafra en esta isla, las fluc-
tuaciones de Londres afectan poco 
á Jas reducidas existencias que que-
dan aquí por vender. 
Cambios,—Rige el mercado con de-




â gran parte de los huelguistas han 
Prendido á jugar al "Base BalP y 
que la palabra "Strike" quiere 
'^«elga". Yála misma hora 
r lealtad de Letras y Ciencias nie-
f quesea necesario enseñar idiomas 
[ anjeros. Al paso que vamos Vds, 
N Será n0 tan 8010 necesario 
ko ! t0rÍ0' elaPreildei> lo 
E f e el J"glé8- Ya está escrito, (el 
a, se entiende), y tan á la vista 
Pir a(escritura de la máquina de es-
^De•l n̂(iê W00d"• <<V0X populi' hon ^ <qUe traducido quiere decir: 
Nhn^8 del ]STorte"- Sigan, Pues' 





te el mes de Noviembre se ha batido 
nuevamente el record en la excava-
ción del canal de Panamá, 
Durante dicho mes se han extraído 
1.838,486 yardas de tierra, contra 389 
mil 407 que fueron sacadas durante 
el mismo mes en el año 1906, 
NOSOTROS R E C O M E N D A M O S 
La máquina STAR para afeitarse solo, Nú-
mero 35. Esta trae la máquina, dos hojas 
asentador y asentador mecánico Con este 
estuche tiene usted hojas para lo menos 
un año. Precio $7.50 Cy. Los Americanos 
Muralla 119 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 97.1|2, 
Bonos de los Estados Unidos, á 
104 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77, 
Descuento papel comercial, de 7 á 
8 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v,, 
ibanqueros, á $4.80.00. 
Cambios sobro Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.10. 
Cambios sobre París, 60. d.jv., ban-








Londres 3 div 20.1 [2 
" 60 djv 19. 
París, 3 diV 6. 
Hamburgro. 3 d{V 4. 
Estados CJ nidoí 3 d j v 10, 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 6.1[4 
Dto.papel «:> naraiAi, 9 á 12 p. gamitl! 
Mo'ieda* tetr-t uerits,—S » w cUti» n tf 
como sigue: 
Ghreenbaeks 9,3(4 10.7i8 
Plata americana., 
Plata española 94, 94.1^ 
Acciones y Valores,—El mercado 
abrió flojo y pesado. Durante el día 
ha tenido alguna reacción y cierra 
algo más animado. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108 á 114. 
Acciones de Unidos, 84.114 á 85. 
Bonos del Gas, 108 á 112. 
Acciones del Gas. 99 á 102. 
Banico Español, 74.112 á 75.5|8. 
Havana Eléctrico Preferidas, 74.3|4 
á 75.1|2, 
Havana Eléctrico Comunes, 28 á 
28.1|2, 
Havana Eléctrico Boims, 85 á 100. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 83.3|4 á 84.112, 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 4 de 1997 
A ots S de la tard*. 
94 á 94% V. 
101 á 103 
3^ á 4 V. 
Plata española 




tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 16 P, 
Centenes á 5.58 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.46 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.47 en plata. 
El peso americano 
En plata «Kpañola.. á 
La producción mundia l 
de acero 
La producción del acero en el mun-
do viene aumentando casi sin inte-
rrupción desde 1893. He aquí el to-
tal de la citada cifra desde el referido 
año hasta 1906: • 






























La producción de acero por países 
ha sido la siguiente, expresada tam-
bién en toneladas métricas: 
Paísea. 1936 1905 
E. Unidos . 
Alemania . 
Inglatetrra . 
Francia . . 
Rusia , . . 
Austria . , 
Bélgica , . 
Canadá . . 
Italia . . . 
iSuecia . , 
España . . 
Otros países 


























La producción de acero, desde 
1892 á 1906, ha aumentado en más 
de 37 millones, ó sea en un 287 por 
ciento. 
En 1892 la producción norteame-
ricana representaba un 38:75 por 
ciento del total, y en 1906 la parte 
correspondiente á los Estados Unidos 
lequivalía a 47.5 por ciento. La pro-
porción de Ips demás países, respecto 
de la producción siderúgica del año 
pasado es: Alemania, 22.3 por ciento; 
Inglaterra; 13.2 por ciento; Francia, 
i ".• -> :•• c i futo; Rusia. 3.5 por ciento; 
Austria-Hungría. 2.4 por ciento; 
Bélgica, 2.3 por ciento, etc. 
Movimiento m a r í t i m o 
"EL B A VARI A" 
Procedente de Tampico y escalas en-
tró en puerto ayer tarde el vapor ale-
mán "Bavaria", con carga general y 
9 pasajeros. 
Vapores de t r aves í a 
SE ESPERAN 
Diciembre, 
6— Coronda, B. Aires y esco.las 
7— Helgoland, Bremen y escalas. 
9— Mérida, N. York. 
,, 9—México, Veracruz y escalas 
10— Progreso, Galveston. 
10—Nlceto, Liverpool. 
„ 11—Havana, N. York. 
,, 11—Santanderino, Lriverpool y 
escalas. 
12— Pío IX, Barcelona. 
13—Severn,' Ambers y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
16~Morro Castle, N, York 
16—K. Cecilio, Veracruz y esca-
las. 
16—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
18—Saratoga, N. York. 
18—Gracia, Liverpool. 
,, 19—Reina M. Cristina, Veracruz. 
„ 29—Severn, Tampico y Veracruz 
SALDSAJX 
Diciembre: 
5—Bavaria, Coruña y escalas. 
„ 7—Saratoga, N. York. 
8— Coronda, Buenos Aires. 
9— Mérida, Progreso y Veracruz. 
10—México, N. York. 
13— Progreso, Gaveston 
14—Havana, N. York. 
,, 14—Severn, Veracruz 
„ 15—La Champagne, Saint Na-
zalre. 
„ 16—Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
Diciembre. 
„ 17—K. Cecilie, Santander y es-
calas . 
„ 17—Monterey, N. York. 
„ 30—Severn, Canarias. 
VAPORES COSTEROS 
SALVSAL? 
Cosme Herrera, do la Hn.ts.23s toáca ioí 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos os miércoles 
a las 5 de Ja taníe, para Sagua y Caibajrién, 
regreBando los sábados por la mañana S« 
aeŝ acba á bordo. — Viuda de Zulneta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 4: 
De Port-au Franco y Santiago de Cuba 
en 1 día, vapor francés de guerra 
Duguay Prouín capitán Vaissean, to-
neladas 2 527 al Cónsul. 
De Tampico y escalas en 9 días vapor 
alemán Bavaria, capitán Pozelins to-
neladas 3898 con carga y 9 pasaje-
ros á H. y Rasch . 
BUQUES CON REGISTRO ABIEBTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Ge-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chai* 
mette por A. E. Woodell. 
Para Puerto Rico, Colón, Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español Cataluña 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía. Coruña, va-
por alemán Bavaria, por H. y Rasch. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Miami goleta americana H. F. Bea-
cham, por Cuban Lumber Coal comp. 
En lastre. 
Para Fernandina goieta americana M. E. 
Wallace por L. V. Place. 
En lastre. 
randa — Esteban Formóse — Juan Castro 
— José Vázquez — osé Tison — Juan Ta-
ballelra — Inocencio Pie — Juan Blanco —i 
Francisco Rodríguez — anuel Villaboy —1 
Crisanto Casado — Eugenio Persa — Benito 
Lorenzo — osé Muñiz — Rogelio Paz — Jo-
sé Freiré — José Ceal — Melchor Pérez y 
894 de tercera. 
De Barcelona y escalas en el vapor espa-
ñol Cataluña. 
Sres. María J. Cardiff — Alberto Sánchez 
— Pascual Rodríguez — Luisa Rodríguez —1 
Emilio Batille — Rosendo Ferrer — Víctor 
Lamiñaga — Carmen Imaz — Mercedes La-
minaga — José Escofet — Evaristo Clarb —• 
Africa R. de Rosado — Serafín León — Se-
rafín Martínez — Dolores Rodríguez — 
Rogelio Rigan — Rafael Pujol — Robustla-
no Marrón — María Rodríguez — Rogelio 
Ri-gau — Rafael Pujol — María Rodríguez 
— Antonio Leal — Mercedes Cipriano —• 
Luis Morales — Manuel Morales — Tomás 
Prado — Carmen Martorell — María R. 
Prado — Félix Mato — Agustín Vínola —• 
Fernando Lives y familia — Federico Per-
mell — Saturnino R. Fernández — L. T. 
Rorsell — H. W. Dooly — P. R. Roy — 
Joaquín Briceño — Jana Maisanave — Ra-
món Fernández — Aníbal Díaz — Agustín 
García y 198 de tercera. 
MANIFIESTOS 
Diciembre 4: 
Vapor americano Saratoga procedente 
de New York, consignado á Zaldo y comp. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Saint Nazaire y escalas en el vapov 
fraiM i'a L Champagne. 
Sres. M. Rafael — M. Masson y familia —-
Mr. Bargac — H. Astorqul — J. Menéndez 
y 4 más — V. Caradet — Mr. Fernández —• 
Daniel Gabas — Juana Cacaregui — M. 
Ugalde — Domingo Othegui — M. de Costa 
— S. Urseline y familia — Mr. Miralon — 
J Gameto — J. Arambure y 3 más — Ju-
lián Jiménez — Ch. Guithard — Adela Ara-
moni — Iviaría Buenafuente — Ana Memerto 
— José Ralluss — Manuela Martínez — H. 
Beharie — Miguel Mariun — Felipe Sedaño 
— Manuel Tregallo — José Barquín — P-
Otamendi — Francisco Pérez — Luis Borda, 
les — Ellas Díaz — Marques de Valero — 
Cesar Carvajal — Gustavo García — Genaro 
Artidielto — Gustavo García —Macario Pé_ 
rez — José enito Gutiérrez — Ana María 
Ortíz — Gerardo Gutiérrez — Juan Mata y 
familia — Juan de la Viña — P. López — 
Manuel Alvareza — Francisco García — 
Saturnino Tuero — E. Kuso — Antonio 
Quesada — Cesáreo Vigil — S. Fernández —• 
Manuel Pinera y familia — .losé Canive — 
E. Rodríguez — A. Arechavaleta — M. Eche-
varría — M. Saiz — Pablo R.uiz — José Gó-
mez — Enrique Ponte — María Crespo —• 
Agustín López — lauca Orro — María Orfo 
— Diego A. Blanco — Remedios Rejal —En-
rique R. Margarita — Petra de Rodríguez 
— M. Rey — María del Consuelo Barios— 
Eugenio Allende y familia — Bernardina 
acinta — W Alvarez — F Sabia — Eduardo 
Gómez — Pedro Rascón •— Manuel Gonzá. 
lez — Jesús García — Dolores Aenlle —-
Juan Martínez — Ana González y familia 
— Socoro López — Carmen López— Julio 
Cuevas — Francisco Vidal — Alvaro Mi-
Comsignia/tarios: 1 bulto muestrais. 
J. M. Mantecón: 2 cajas dulces, 100 id. 
conservas, 10 lid. maíz, 20 i'd. y 8 hua-
cales frutas, 3 bultos (15 cajas) cirue-
las y 114 cajas quesos. 
Mantecón y op.: 40 huascales frutas, 
15 cajas quesos, 50 barriles mianzamas, 
1 barril cerveza y 1 caja dulces. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 90 cajas 
frutas, 1 barriíl coliflor, 1 caja ¡apio, 10 
bairirir̂ ea jaimones, 25 id. manzainas, 4 
atados (40 cajas) quesos, 200 cajas hue-
vos y 3 5 id. conseirvas. 
Negra y Gaililaínreta: 1 nevera con 5 ca-
jas galletas, 1 md. higos, 1 M. .salchichón, 
108 M. finitos, 8 bárrales jamones, 2 id. 
mamzanas, 1 áid. ooIMor, 2 id. ostras, 1 
huaioaJ apio, 7 altados (70 cajas) y 50 
cajas quesos. 
J. M. Bérriz é hijo: 1 caja dátiles, 4 
id. higos y 1 baiml cerveza. 
Queaaíia y cp.: 15 cajas toca-neta y 
l id 1 a:pe. • 
B.̂ rí. Margarit: 150 atados airemques f 
100 -cajas quesos. 
J. Castellano: 100 rajai? huevos. 
' Gafibán y cp.: 1. caji-vitoofe. ióC oajas 
quesos, 100 barriles papas, 88 sacos ca-
fé, 1150 id. harina y 86 tercerolas man-
teca. 
Viüaplana, Guerrea-o y cp.: 10 terce-
rolas mantequllila, 471 cajas hojalata y 
30 sacos maní. 
p. L6pez: 4 cajas dulces. 
Piñán y Ezquenro: 4 cajas dulces. 
Miiiián, Alonso y cp.: 15 atados papel 
y 2 cajos efectas. 
S. Orilozolo: 25 barriles sal . 
Loadá y cp.: 25 id- id. 
R. Posada: 269 sacas café. 
J. F. Murray: 500 oajâ  huevos. 
Marquetti y Rooaberti: 49 sacos café. 
Swift y Co.: 521 bultos provisiones y 
otros. 
Fníodiein y Co.: 15 id. id. 
Muñoz y cp.: 7 cajas dátiles y 50 
id. iciruelas. 
.L J. Muller: 30 huacales uvas, 11 ca-
jas y'12 bar riles peras y 45 id. manza-
nas. 
A. Armando: 775 cajas huevos y 1 
automóvil. 
R. Uprnann y cp.: 2 barrites manzanas. 
Núñez y García: 2 bultos y 1 caja que-
sos y 2 5 Ad. huevos.' 
J. Prieto: 50 barriles manzanas. 
W. H. Elilis: 25 cajas uvas, 10 id. pe-
ras y 30 barriles mianxanas. 
T. P. Kotsonis: 7 huacales uvas, 11 
id. peras, 4 cajas y 2 barriles manzanas 
y 2 huacales cestos. 
Landeras, Calle y cp.: 300 barriles pa-
pas Carús y Pita: 2 50 sacos maíz. 
FABRICA DE PÜERT1S DE ACERO ONDULADO 
D E S A N T I A G O \ 
Estas puertas fabricadas en esta capital, compiten, en calidad y precio coa 
las mejores del extranjero por ser construidas con materiales especiales, im-
portados directamente de Alemania. 
S U P E R I O R E S 1 
o< G a l i a n o 7 6 > <K T e l é f o n o 1 7 4 ? J* o< S u c u r s a l : Prad 
j . E l m e j o r v m á s b a r a t o s y ^ t í d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s de t o d a s c l a s e s . 
- 1 3 e C Í a ; ^ e n l a c o m P 0 s t i i r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i e m e s - E x i s t e n c i a de l o s m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o no c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
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Casta, Femán^z y op.: J J . ^ ^ ^ I neta, 200 sacos harina y 100 id. írajo 
^Da Tropical: 2 builtos efectos. 
mmax y cp.: 10 huacales oa.es y 5 
hajrrJíles zainahordas. v 
Quíter M t̂er: 42 buíboe provisiones. 
Alonso, Menémdez y cp.: 83 cajas pe-
^Muñiz y cp.: 50 -sacos firíjoles. 
E. Luengais y op.: 50 id. id. 
j Crespo: 50 barriles id. 
E Dailmau: 10 terce.rolias jamones. 
Canales y Sabutoo: 100 cajas huevos. 
R Palacio: 5 40 cajas dátiles. 
Bolaño y cp.: 25 tercerolas manteca. 
H Aviginone: 100 cajas castañas. 
h! Asitoirq.ud y cp.: 200 cajas quesos. 
E Miró". 50 M. id. y 115 id. mainteca. 
b! BairceGó y cp.: 100 cajas quesos y 
i's id. dátiles. 
ViMaverde y cp.: 30 id. quesos. 
González y Costa: 60 id. id. y B ter-
cerolas jamones. 
Suero y cp.: 100 cajas queso. 
J. F. Burguet: 70 id. id. 
A. Bteunoh y op.: 150 id. id. 
Quer y op-: 75 M. id. 
Gailbé y cp.: 100 id. ád. 
Cuban aaid Pam American Express y 
Co.: 540 builtos efectos. 
Coimpañía Anónima C. Orozco: 84 
Id. id. 
Miramdia, López Seña y op.: 12 id. id. 
;Brlol y hmo.: 30 id. id. 
P. Fernáindez y cp.: 17 id. id. 
R. I . Vidal: 30 id. id. 
E. «Pascual: 2 id. id. 
R. Pen-kins: 14 id. id. 
V. G. Mendoza: 1 id. ád. 
V. Pérez: 5 id. id. 
B. Wilcox y Co.; 7 id. Id. 
S. Moretón: 2-3 ild Id. 
• G. Cañizo G.: 6 id. id . 
W. B. Me Domald: 29 id. id. 
H. Orews y Co.: 51 id. id. 
F. P. Amat: 15 id. id. 
L. G. Leomy: 3 id id. 
. Amado Pérez y cp.: 14 id. id. 
vjt. López y op.: 3 id. id. 
Central Saaita Cajtalina: 12 id. id. 
:A. Gómez Mena: 2 id. Id. 
Solares y Carballo: 2 id. id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 2 Id. id. 
W. F. Smith: 2 id. id 
E. Iglesias: 9 id. id. 
M. F. Zajyas: 9 id. id. 
M. Carmona y cp.: 9 id. id. 
M. F. Quintana: 4 dd. id. 
Argudín, González y cp.: 2 id. id. 
Del Oamjpo, Alderete y cp.: 8 id. id. 
F. G. Rabhiins y Co.: 2 M. id. 
J. D. Canal: 6 id. ad. 
Júcaro y Morón Sugar: 2 id. id. 
R. Meinaoho: 4 Id. id. 
Sautiheam Espneiss y Co.: 22 id. id. 
Sofler y Bmlmes: 12 id. Id, 
Gutiénrez y Gni'fciérrez: 6 dd. id. 
M. Barba: 5 id. ild. 
M. Bullido: 4 id. id. 
C. Blasoo: 32 dd. id. 
M. F. Oueirvo: 4 dd. id. 
Otero y Calominjas: 5 dd. dd. 
Baiteile y Preeman: 8 id. id. 
Cas yiEleotniicidad: '2i9 did. id. 
Escalante, Caisitiil.lo y op.: 4 id. id. 
F. A. Baya: 7 dd. ad. 
Pailacdo y García: 8 did. id. 
J. Fetrran: 4 dd. id. 
A. Salas: 2 id. id. 
G. Pemártdez: 1 itL id. 
Hajrris, hno. y op.: 73 id. id. 
A. B. Hjarm: 34 dd. dd. 
Argudíin y Pomar: 25 .id. id. 
J. G. de León: 6 ild. id. 
García, Canto y op.: 7 id- id. 
B. Sánchez: 10 iid. dd. 
Nueva Fábrica de Htólo: 10 id. id. 
Anitigas y op.: 6 dd. id. 
J. Sarlol: 2 id. ild, 
J. S. Vililiallba: 13 dd. id. 
Viuda de Braña: 9 id. id. 
T. Ibarra y op.: 9 id. M. 
J. Fortúin: 14 did. dd 
' Cuban a.nd'émgar y Co.: 20 id. dd. 
G. Pedroaimas: 20 id. id. 
L. Jairih: 26 dd. id. 
Llano y cp.: 8 id. id. 
Mauzabaley y Duyés: 2 id. id. 
Rodríguez y Reyimumde: 19 id. id. 
Ras y Novoa: 10 dd. dd. 
A. Díaz y hno.: 1 id. id. 
Sanrtacruz y cp.: 40 dd. dd. 
Schwab y Tdilfrmainn: 16 id. id. 
El Almetndares: 1 id. id. 
Suárez, Sodaina y op.: 4 id. Id. 
RamlMa y Bauza: 9 id. id. 
Cesqoieda, Suiárez y p.: 2 id. id. 
Fernáindez, Casitro y op.: 5 id. id. 
Büarter y Fadr: 2 3 Id. id. 
K. Laredo: 2 id. id. 
C. Hempel: 10 id. id. 
Viuda de F. Parajóm é hijo: 1 id. id. 
Rodríguez, Meméndez y cp.: 7 id. id. 
A. Fonts: 13 id. id. 
'Marráis, Heymam y cp.: 8 id. id. 
A. Ftemámdez: 4 id. iid. 
Exspreso Llena.: 6 id. id. 
Haívama Bletric y Co.: 6 id. id. 
Compañía Industriail de Cuba: 10 
Id. M. 
Henry Cn.aiy and Bock y Co.: 7 id. id. 
Am. Supply y Oo.: 8 id. Id. 
Havana Dentol y Co.: 11 id. id. 
L. L. Aguirne y cp.: 23 id. id. 
Suare, F. y Oo.: 7 dd. id. 
C. H. Thrailil y Oo.: 23 id. rld. 
FernocarriH del Oeste: 3 id. id. 
PlieiBchmanm y cp.: 3 neveras leva-
dura. 
Havana Brewery: 163 bultos efectos y 
40000 iladriiltos. 
C. B. Steven:'. y Oo.: 1501 barrilfts ce-
mento. 
West. India Oil R. y Oo.: 124 bultos 
aceite, 50 id. ácido y 12 id. efectos. 
B. Díaz y op.: 7 fardos tela. 
L. E. G"wiinn: 100 barriles azufre, 1 
bamba y 3 ta/mbores ácido. 
A. Maragiliaino: "1 aiutomióvi'l. 
Viuda de H. Alexaiiuder: 36 barriles 
aceite. 
J. B. Clow é hijo 12 bultos ferretería, 
y 1000 barriles cemento. 
J. Fernández: 175 dd. id. 
F. Taquechel: 35 bultos drogas. 
Mía jó y Oalamer: 47 id. id. 
M. Johnsan: 128 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 88 id. id. 
A. González: 22 id. id. 
G. Fernández A.: 5 Ad. id. 
R. Leret: 18 id ,dd. 
A. Díaz: 4193 piezas madera. 
J. A. Vlla: 50 4 bultos cajas. 
G. Bulle: 100 rallos alambre, 100 ca-
jas aguarrás y .21 barriles ©oda. 
V. Prieto: 70 barriles grasa. 
Puig y Giborga: 70 ild. id. 
Raffloer, Erbsloch y Co.: 40 pacas he-
nequén, 22 builtos alquitrán y otros. 
Bl Comercio: 3 0 raiilos papel. 
Salama y cp.: 133 fardas id. y 11 id. 
efectos. 
J. Perpiñán: 10 bpuitos tejidos j otros 
Oobo y Baeoa: 5 id. id. 
Validéis ó Imalatn: 5 id. id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 6 id. id. 
García, Tuñán y op.: 3 dd. id. 
Fernández, hno. y op.: 10 id. id. 
M. San Martín: 3 id. id. 
Oanzález, Mienémdez y cp.: 5 id. id. 
M. F. Pella: 7 id. id. 
Gómez, Piálalo y cp.: 6 M. did. 
Sánchez, Valle y op.: 12 id. Id. 
2 id. id. 
id. 
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Liartente, hno. y cp.: 6 id. id. 
J. García y cp.: 3 id. id. 
Huertas, Cifueinteis y cp. :3 id. id. 
MarlTxma, Gareía y cp.: 9 dd. id. F. Gamba y op.: 2 id. id 
Pernas y cp.: l id. M. 
ârgais BaHHloverais: 1 id id 
Garujo y Hevia: 2 id. dd. 
l̂ opez: l id. id. 
„ Campa: 1 id. M. 
«• Avanoes: 1 dd. id 
M. Gutíénw» y op.: 2 id. id. 
**S8aaa ? CIoz: 4 id M. 
Alvaré, hno. y cp 
S. Galám: 4 id. id. 
Bidogaln y Uribarrí: 2 id 
Alonso y cp.: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 id. id 
Péntó y Gómez: 1 id. id. 
P. Gómez Mena: 6 id. id. 
Pumarriega. Pérez y op.: 7 id 
luclán. García y cp.: 8 id .id. 
J. Fernández y op.: 1 id. id. 
Orenar y Fennándiez: 2 id. id. 
D. F. Prieto: 2 id. id. 
Pams y op: 15 bultas calzado y otro». 
.1. Mercadal: 1 id .id. 
Bradera y Justafré: 2 id. id. 
Martínez y Suárez: 4 id. id. 
V. Suárez y p.: 10 id. id. 
Brea y Nogueira: 4 id. id. 
Alvarez y García: 1 id id. 
Fernández, Vafldés y op.: 4 Id. ttL 
Viuda de Aedo Uissia Vinent: 21 Id. id. 
F. Tamames y cp.: 8 Id. id. 
A. Cabrisas: 12 id. id. 
Lliberas y op.: 5 id, 
Vedga y cp.: 23 id. 
R. Amavizcar: 7 id. 
Purdy y Henderson: 
D. A. de Lima y ip.: 269 id. id 
Alvarez y Siñeriz: 41 id. id. 
Marina y op.: 15 id. Id. 
Prieto y cp.: 5 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 68 id. Sd 
Díaz y Alvarez: 180 id. id. 
F. de Arriba: 20 id. id. 
A. Umiarte: 47 id. id. 
J. González: 33 dd. id . 
Benguría, Corral y cp 
C. F. Calvo: 15 id. id. 
J. Alvarez y cp.: 52 id. id. 
A. Racha y hno.: 26 id. ild. 
edondo y Fernández: 17 id. id 
Oapestany y Caray: 40 id. id. 
F. Oaieaiis: 28 dd. id. 
M. P. Marcean: 12 id. id. 
J. Basterreohea: 269 did. M. 
S. Birea: 27 id. dd. 
A. Aspuim y cp.: 58 id. id. 
J. die la Presa: 6 id. dd. 
Kinght Wall y Co.: 127 id. dd, 
Ordeu: 829 id. id., 15 ild. papel 141 
id. mercancías, 7.54 id. maquinaría, 150 
cajas bacalao, 75 id .taoineta, 50 id. hue-
vos, 232 id. quesos, 30 id. y 25 barriles 
aceite, 4512 id. y 10 huacales uvüjs, 3 
id. peras, 5 5 barrites grasa., 610 pacas 
hemo, 50 cajas pescado, 11 id. fósforos, 9 
id. dátiles, 5 sacas nueces, 4 oajae y 
110 bamiilies manzanas y 625 sacas maíz. 
id. 
id. 
22 dd. M 
Angulo y Tora ño: 1 id. id. 
Fernández, hno. y cp.: 5 id 
S. GaT.án: 1 id. id. 
F. López: lid. Ad. 
Franco, Rey y op.: 1 dd. id. 
B. López: 1 id. dd. 
Nazábal, Pino y cp.: 1 id. id. 
C. Alvarez González: 1 id. id. 
F. Gilí: 1 id. id. 
M. Bandujo y hno.: 1 id. id. 
Gómez, Piélago y cp,: 1 id. id. 
Huertas, Cifuentes y cp..: 1 id 
M. F. Pella: 1 id. id. 
Loríente y hno.: 3 id. id. 
D. de la Riva: 2 id. id. 
Bldegaln y Uribarrd: 1 id. (id. 
G. Amnoos: 3 id. id. 
V. P. Pereda y cp.: 1 id. id. 
Zamamlilo y Borren eche: 1 Id. id. 
Srtas. Taflpie: 4 cajas eeotos. 
Carrodeguas y Bemámdez: 1 id. id 
Marqués de Larrinaga: 1 dd. id. 
Ferniándeiz, postro y cp.: 
J. Aguilles: 2 id. dd. 
Compañía de Litografías: 
C. S. Buy: 18 id. id. 
| J; Marti F.: 2 id. lid, 
\ E. Pellai-e: 1.3 id. id. 
I A. Ugardies 1 dd. id. 
Ouervo y Sobrino: 4 cajas prendas. 
Hiiem) y cp.: 5 id. Id. 
F. Ruiz: 1 id. efectos. 
Ordem: 3 id. dd. y 4 id. dî ogas. 
DE LA CORUÑA 
j E. Aillonde: 1 caja piano y 1 id. má-
| quinas d« oaser. 
2 id. id. 
8 id. id. 
Nota. — A última hora quedaba en 
puerto el vapor alemán Bavaria proce-
dente de Tampico y escalas y un vapor 
( de guerra francés. 




Vapor americano, transporte Summer, 
procedente de Newport News, Va. consig-
nado al Cónsul. 
669 
Con carga al Cuarter Master. 
Vapor inglés Ashñeid procedente de Fi-
ladelfia consignado á |a West, Indios Coal 
and Co. 
670 
A la misma: 3,375 toneladas ó sean 
3.432,375 kilos de carbón 
Vapor francés La Champagne proceden-
te de Saint Nazaire, Santander y Coruña 
consignado á Ernest Gaye. 
671 
DE SAINT NAZAIRE 
Severdno Lavín: 100 ajas champagne, 
5 id. saflcMcihón y 5 id. sardinas. 
Negra y Galdarreta: 10 cajas conser-
vas, 9-3 id. licor, mantequilla, conservas, 
anchoas y saJlchichón. 
J. Alvarez: 35 cajas champagne. 
J. M. Mautecón: 120 cajas ccwiservais, 
jicor y 5 fondos quesos. 
J. M. Bérriz é Mjo: 3 cajas canservas. 
Bustiillo y Sobrino: 5 id. id. 
E. Miró: 20 fardos y 248 cajas coaiser-
vos, licor y otros. 
Recalt y Restoy: 14 cascos, 4 fardos, 
270 cajas, 2 socas y 1 cubo dd. id. 
López y cp.: 50 cajas conservas. 
J. Juan: 20 cajas ohamipagne. 
J. Fernández y op.: 4 cajas efectos. 
M. Sainguiiez: 2 id. id. 
K. Pesant y Oo.: 1 id. id. 
J. Cdoeraro: 1 id. id. 
A. Riibis y hno.: 1 id. id. 
Blasoo, Menéndez y cp.: 14 id. id. 
R. González: 1 id. ad. 
. J. Reboredo: 3 dd. id. 
Soilaree y Oarbailo: 2 id. 
A. Boatley: 1 id. id. 
Brera y Suárez: 3 id. id. 
D. H. Ablanedo: 2 ád. id 
C. Arnoldson y cp.: 2 id 
Escalante, Oastillo y cp.: 
Vedga y op.: 1 id. id. 
Prieto y hno.: 3 id. id. 
Liambdas y cp.: 1 id. id 
S. Buietdllo: 2 id. ild. 
J. Serrauo Gailleti: 3 id 
J. Fernández: 17 id. id. 
Sancho y hno.: 5 id. dd. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 
C. Martín: 3 did. id. 
Viazquez, Bravo y op.: 1 id 
M. González: 1 id. id. 
Amado Pérez y ĉ p.: ^ id. id. 
V. Soler G.: 3 id. ..id. 
Señora ido Romero: 1 id. id. 
•F. Doria: 4 did. id. 
F. Alvarez: 1 caja ¡prendas. 
D. Ruisánchez: 1 id. id. 
M. Martínez: 3 id. id. 
E. Massan: 1 id. id. 
Fargas BalMloverais: 4 cajas tejidos 
y otros. 
F. González y R. Maribana 
Suárez y Larnuño: 2 id. id. 
Lezamia y Díaz: 1 dd. dd. 
R. Menónidez: 4 id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
id. 
ád. 
2 id. id. 
id. 
6 id. id. 
id. 
Londres 3 d|v. . . 
„ eOdjv. . . 
París 60 d|v. . . . 
París 60 úiv. . , 
Alemania 60 dlv. . 
„ 60 d|v. . . , 
E. Unidos 3 d[v. . 
España si. plaza y 
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3 id. id. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Fondos püWIcos 
VALORES 
Bonos del Ercp é̂stito do 
35 millones 
Deda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera cipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero .' 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
.ciónos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. . . . . . . . . . 
Id. de» Ferrocairll de Gi-
bara á Hoiguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu' 
ción. 
Id. de los F. O. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. .. 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 107% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 101 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción. . . . . . . . . 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . . 
Compañía Cuba Central 
Rallway (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrdo de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
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OFICINAS: BKOAOWAY 29, N1SW YOKK 
[ [ E E E S F C M L E S : I I . BE CAEDENiS & Co. COEA 74. TELEFONO 3142 
Amal. Copper. . . ........... .. 
Ame. Car F. . ... ... .; ... í. .. ... ... m -
Texas Paciñc. . . . .. ... w w ... > « 
Ame. Loco. . ... ;J »j • • ••• ••, w 
Ame. Smelting.. ... ..i ... ... ... ... ..: i»; 
Ame. tíugar, ... ... •tf», •• •• • • ••• 
Anaconda. ... ... .. .«i >. w > !*1 " ••• ••• 
Atchison Ti . .. ... • . • •• w ••• w ;*' •; 
Baltimore & O.: w i. •. • • ••• Í,J • 
Brooklyn. . . ... ..¡ i., ». ••• ••• '•• 1,1 '** 
Canaüian Pac. ., . » . • • • i»' w *• 
Chesapeake. . .. ... » . • j « ••• ••' • 
Rock Islán. . . ..; . • • ••• •'• l,J 
Colorado Fuel. . .i ... m m ... • •• w ••• 
Destilara Sec. ... w i« i»j M ••• ̂  1,1 1,1 
Erie Com., . • .. i». ••• ••• I,: w 
Hav. Eiec. Com., . . . m w M ••• ;,¡ *" ;*I 
Hav. Elec. Prof., »i w •• •• 
Louisviile. . ... ... m m w w ••• • *• "; 
St. Paul. . • ... l i ut w w M ••• •'• " ••> 
Missouri Pac. .., w »j w >• •'• >! M w 
N. iT. Central.) ;.;.>. m w .•• ••< >• ••• w 
Pennsylvania.. ... m m ..; m w ..: i*i » »¡ 
Reading üom. ... .; t»; w • ••• ,: ••• •" ••• 
Cast Iron Pipe.; w v, >; M • w w w • 
íáouthern Pac. ..; l*j ;.. ..i •••• w »' w •> 
Southern Ry.. ... M w w «« '« £,; M 1,1 !,) 
Union Pacific >, SM^M w M m w * »¡ .«; 
U. S. Steel Com., M ¡»¡ w w w w M ;«. 
u! S. Steel Pref.; m w w^w m w l« w *j 
North Pacif. ¡. m M w W w w t«a w m 
luterborough Co.i ka m i« m ¡«j m W »' w 
Interborough pf. ••; m m w w w w w 
Miss Kansas & Texas.: m mi ww'm M w 
Cotton i—i Oct.¡ {«i .- i.j M w •« m w m w 
Cotton i— Jan.i ;•; m » m'WÍm w « ;« ;« w 
Maíz.. ... m \¡m i»jvw m i * »l ^ w M w w M 
TrigO .1 w WJ ¡.« M W W »I » • CW W t« W WO 
Cterre i ; día I \ 
antenor \ Abrió \másaltolmás'taio 
49 %| 49" 
76 %í 76 
1 I Cambio neio 
48 | 49%̂  
'' 76 %| 75% 
49%i — % 
il06 106%[107 ¡106 32%] 32 
7178 1 71% 
83%| 82% 
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Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril do Gibara á 
Hoiguín. 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co • 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co -• 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla. Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacícmal 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañfe Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambio, 
Francisco ,V. Ruz; para azúcar, Joaquín 
Gumá; para Valores, Lázaro Canceco. 
Habana, Dbre. 4 de 1907. — El Síndi-









B O L S A P R I V A D A 
laia Billetes del Banco Español Ge ia de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
comp. v enü. ¿•Ciados públicos . _ 
Valor PIO. 
Empréstito de la Reptt-
blica de Cuba. . . . N 
Id. át> la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 91% 9C 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
ooteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 113% 
Obligaciones nípoteca-
rias F. C. Clenfuegoa 
á Villaclara , 
Id. id. id. segunda. , , ü 
la. primera u i-roearrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Hoiguín n 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 107% 110 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Ca. 
en circulación. . . . N 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. O. de la Haba-
na 105 1 113 
Bonos Copaftía Cas Cu-
bana . . N 
Boiios de la Renúbllca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wato.» 
Workes. . . . . . . . N 
Baños hipotecarlos üea-
tral Olimpo íi 
Bonos hipotecarlos Cen-
tra- Covadonca. . . . fi 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 107 % 112 
ACCIONES • 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 7 4 % 7 5 % 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 111 130 
Banco de Cuba N 
Címpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 82% 83 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 25 30 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cea -
tral Railway Limited 
Preferidas i W 
ídem id, (comunes). N 
Ferracorril de Gibara 
Hoiguín : N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . s i n 24 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 105 
Diquo de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 120 145 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidaü) . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pro-
ferentes 74% 75% 
Compañía Havana E3Wc 
trie Railway Co. (c 
muñes 27% 28 
Compañía Anónima M 
tanzas > N 
Compañía Alfilerera L 
baña .- N 
Compañía Vidriera d« 
Cuba N 
Habana, .Diciembre 4 de 1907 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Jefatura dol Distrito de la Habana. Cerro 440B. — Habana, 4 de Diciembre de 1907.— Hasta las dos de la tarde del día 13 de Diciembre de 1907, se recibirán en esta Ofl. clna, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de piedra picada, para la ca-rretera de la Habana á Batabanó y entonces serán biertas y leídas públicamente. Se fa-cilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — J. M. Babé. Ingeniero Jefe p. s. C. 2768 alt. 6-4 
N J E I J L M A C I O N A L D E 
C a p i t a l 
A c t i v o e n C u b a . 
c U S A 
jfc o.OOO.OOO.ÜU 
^20.000,000.00 
DEPOSITARIO DEL) GOBIERNO de l a REPUBLICA DS CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LÜS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA PRINCIPAL: OBISPO esquina á CUBA. 
GALLANO No. 84, HABANA 
MO.NTE 226 vOÜATRü CAMI-NOS) HABANA. gANTIAGO C1ENFUEG03 MATANZAS CARDENAS SANC1I SP1EITDS, 
MANZANILLO SAQÜ A LA GRANO 35 BINAR DEL RIO •GUANTANAMO CAIBARIEN SANTA CLARA CAMAGÜE Y 
C O M E S P O m L E S E i \ TODAS PARTES DEL MUNDO 
C. 2701 26-1D 
a n c o 
INCORPORADO EN 1832. 
3.000,000 
5.350,000 I Capital , $ I Fondos reservados $ 
Oficina general: Toronto Canadá. j 
J Sucursal en la Habana, O^Reilly, esquina á Cuba, 
t ,, en Cien fuegos, San Carlos y Santa Isabel. j 
t Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con ^ 
X Corporaciones. } 
| DEPARTAMENTO DE AHORROS. ] 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode < 
v ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode J 
• plaza. 
X c 2750 ID { 
A0UIAR 95, HABANA. 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TOÜA CLASE OE MAQÜINAÜIA. 
Pablo Dreher) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres do JBmuswíck, Aleiuaaia. iYtaquiaaría de lajfeal >. „. „ t „ - 1 j j . ai f Pa«ntes y Edificios d© acero, lalleresde Humboldt, AlemaniaJ 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberias de hierro fuudido. 
y otras DIVERSAS fábrica * Se f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e supues to s . 
C. 2746 26-1D 
C A L L E 
N C 9 D E L A H A B A N A 
P E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
más3 
másl J4 








CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 ,, 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBiSafO AMSRIOá-U 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
Jo I . de la Cámara. Sabas E. de Airaré. Elias Miro. Marcos Caryajal. 
Migruel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdáá. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias . 
— — . . C. 2231 78-1 Qct. 
, d e C a r d e r í a s y C a . 
€01£RGUNT£S-BA»QÜER03. 
Kecibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-lores cctizabies en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el ae la Habana, para Ueuta y tambiéa eu especalacioues con diez puatos de 
„ ^ La« cotizacmnes de la Bolsa de New York sou enviadas por los Señoreív Milier y Comp., Broadway Sí*. 
ADUANA DE L A H A B ^ 
, AVISO 
com0o ^ l ^ ^ ^ n t a a o , , derecho A la? 97 lo« 'lúe K con dore o ua-' o^ '̂̂ ha Ĵ̂ 3^ Cl>l, 
nía dol Puoíto SJ Cachuchâ  u-̂  ^ que dichas órní, 0 an"ncia n ' 0 Se t'n> 
O. 2781 Admínistrador rte ALn̂  
y ®ociecS.a<S 
B A N C O 
SECRETARIA 
han resultado agraciadas en01 I0'0 Í 
celebrados en 2 de Diciera W ? rtet 
para sn amortización en ' d ? 
ro de 1908. u ^ ^ de í¡a, 
^ ^ r i m e s t r e de 1907 



















Del 3231 al 
• 3931 al 
• 12701 al 
• 12891 áÉ 
• 15791 al 
• 21991 ai 
• 22881 al 
• 27741 aj 
.. 32731 al 
.. 36001 al 
• • 41681 a} 
• • 41971 al] 
• • 42841 ai 
... 45751 all 
• • 55481 af 


















AMPLIACIÓN AL EMPpJ 
Núm. de 
las bolas 
JV? de hf > obU//( 
prendidas 
6501 Del 65001 ; 
7092 ... 67956 . 
Habana 2 de Diciembre de 
Vto. Bno.—El Presidente 




^ o o o •£ si .r ' ia Habana 29 de Noviembre de 1907 Por acuerdo de la Directiva de esta Cori pañía y de Conformidad con lo previsto i el articulo 30 del Reglamento de la m,sn se convoca por este medio á los Señal accionistas para la Junta g-eneral oxtn ordinaria que ha de celebrarse el día slei de Diciembre próximo venidero á las nua de la mañana en el escritorio de dicha-Con pañía San Ignacio número 43. El objeto de la expresada Junta es u. cuenta de la realización del acuerdo tora do en la general de quince de Junio úli mo para normalizar la situación de la Coi pañía, nombrar la Directiva que ha de i presentar en lo sucesivo S, la misma y resi ve lo demás que proceda.. El Secretarla 19477» ' 4-
m a m c f f l i i m m 
INSTRUCCION Y RECiíEO 
SECRETARIA 
En cumplimiento del Artículo 111 del Bl 
glamento General se cita á/los Señores as 
ciados para la Junta general que tend.i 
efecto en los salones de a Asociaci ón, T 
nlente Rey 71, el domingo 7 c.el actuil á 
2 p. m. con objeto de procc'oi á la cqtisti 
tución de las mesas que han de interven 
en las próximas elecciones. 
Habana Diciembre 1 de 1907. 




CON T KA INCENDIO. 
m M ú es la M a s a e U D l f i j 
ES LA UNICA NACiOAAIi 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones coutiaua 
SINIESTEOS paga-
asegura casas ae üaíiUii>osteiiii süi | 
dera, ücupaüas por laaaiias, 4 3« 
tavos oro español por iüO acuai. Asegura casas ue mampositíila riormeaie, con taHquería mampostería y los píaos tr.ucs de n*u« Stos y bajos y ocupados ;af & 32 y memo ceaiavos oro español y 
l 0 i b £ T ü * madera, cubiert^co^ nizarnt. metal ó asbestos y aunque no 1 
"Ss edificóse made» |ue ^ tabtócimentos como bodesj, ^ 
pagarátt lo mismo «fSg, ,„« ñ 
la bodega esU oa ebcala *'*- .He¡e¡ 
f u o l o r 100 oro e s p a n ^ ^ 
ció pagará lo ^ ^ ^ ^ 48 pagando * 
r r ^ t o V ^ ^ H o m o p« 






































Londres y México en 
blica de Coba. 
Construcciones,^ , 
Invers: 
Facilito ^ ^ ¡ J l T 
potecas y valores ^ ú 
OFICINA CENTRAD 







DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 5 de 1907 3 
6r jv rector del Diario de la Marina. 
H distiniguiio amago: 
¿ira.D.te los a-radiables inom.entos 
,ne departí con usted, sentados a 
,:: - del banqnete qme la Cámara 
^ r l(-orirer.-io ofrcou, 
aAnr Provisión;!!. : 
" f romraria <•„-breve 
acrseidi'tado 
a.l señor Goiber-
j m p o al, me permití decirle 
f «m'o An ihft solicitar de su 
as cokunLiia.s 
. . penóiico, para dar 
^vLjdad á aL-imia producción de mi 
P^^ta pluiin-a. Me tomó usted la pa-
Í & empeñada, y me amenazó con 
Piones de acreedor exiigente. movien-
S e á formar ci propósito de no dar 
^.00. ni lugar, á que sus exigencias 
E^premiaran. Con tal propósito tor-
-in decido á robar á mis queba-]ii»-io, _ . n , 
«er-rS 
p t e á la maq, 
•ida proc do 
S ¿ párraíoB de un primer artículo, 
í 'nne supone la secuela de otro seguü-
^ discurriendo acerca, de un impor-
^isjimo problema de aetoalidad, sin 
poM) de resolverlo, v sí con el deseo 
y sobre todo deínanda gran cautela y 
sobraida preoaueión al ser resuetoo en 
sentido modií'icativo del actual sistema 
de eurreney en los Estados Unidos; 
ponqué de no ser acertada la modifioa-
eión, y de no precaverse emergencias 
Que se presenten luego en su práctica, 
al surgir inconvenientes de graivedad 
del nuevo sistema, no será íáeiil retro-
ceder, y de todos modos no se evitarán 
consiider;;!bks perjuicios. 
L'a corriente de opinión favorable ai 
oaimbio de sistema. o mejor ú 
itencia de 
l̂ álltiiplles algunos iastantes, \ 
ma. hábilmente mane-ictar mal hilva-
lantie City, en 
1 aportar algunas datos y formmlar 
consideraciones, para genera-
07 
liaar su conocimiento, y provocar acaso 
diáqAiásioiones de quienes mejor que yo 
^dan tratarlo. 
Rviciba usied pues esto abono, a 
cuenta de la deuda contraída, y crea 
q,ue es sinceramente su atento amigo y 
Alfredo Zayas. 
S\c. Diciembre 2 de 1907. 
BANCOS Y C Ü R R E N C Y 
M L O S E S T A D O S ÜNIDOS 
no pueae neisaree iiue es muy poaerosa, 
y que ĥa logrado domiinar en las dos 
irlitimas Convonciones de la "Asocia-
ción de Baniqueros de los Estados Uni-
dos" reunidlas en St. Louis y en At-




)eo preoieos, y 
á conceder á 
i de ser desig-
fcivo de k m -
aiver, en cada 
ia emisión de los nue-
un Banco Nacional de-
A. 
5-4 
le 1907 esta Con, revisto la misn s Señor •al extri día slei las nue\ ichaeon 





Desde hace algún tiempo, y presin-
tíéndose tad vez 1» orisiis actual, se dis-
late con gran interés por los finaneie-
y los homibres de negocios, y me-
'¿ianifíe la prensa que especialmente se 
Wica á̂ los asointos de oaráoter econó-
'bdiíco, en lai gran Repúlbliea, vecina 
jaue&t'ra, 'de los Esta)des Unidos de Nor-
iite Amiér-iea, el problema de aumentar 
l h aetniail cirouilaci-ón de billetes de. ban-
co, por estimarse necesario, ó cuando 
üniénce de conveniencia innegable, el 
acrecentar la cantidad de papel mone-
ífa eireuiliante, para atender á la prodi-
giosa extensión de los negocios mercan-
ülks, ind'ustriales y finan;eáeros en ge-
neral Cenívdnaendo la mayoría de los 
que tratan la retferida miateria, en la 
positiva ventaja qpe resuátaríia del au-
mento de la cantidad de bületes en cir-
oulación, difieren en cuanto á la forma 
cfiie debiera adoptarse para alcanzar 'la 
fímaiMdaid deseada, sin dar lugar en el 
porvenir á perturbaciones, de mayor ó 
menor gravedad, pero siempre de con-
seouencias perjiudieiales en la esfera de 
los negocios, y que acaso, generalidán-
d̂ose sus efectos, podrían trascender á 
Jos elementos normales de existencia, de 
los ciudadanos todos, por la variedad', 
ó k f a'lta de f iíjeza, en valor repre-
seníativo del signo fidueiario. 
;,. '9i quisiéramos comiprender en una 
propois,ieión concreta, á manera de té-
sife, lo qne constituye sustancialmiente 
el objeto de la discusebón, formuilaría-
mios la siguiente pregunta: ¿Debe 11-
m-itarse la •emisión de billetes de un 
B-aneo al equivalente de la cantidad 
representada por los valores con que 










ínteml f * ™ - 6 ? ^ alquiles; ó debe autorizarse 
'a. cisión basta determ'inada parte 
alienota del capital del Banco, ó de 
aquellos pTOpics valores, en exceso á los 
mismos, sin depositar deside luego fon 
dos ó vailores para nueva garantía; ó 
coaistituyendo esta el crédito y los re-
mansos de la Institueión Bancaria ; 6, 
ciando más, formiánidose paulatina-
mente por medio de una tributación 
periódica dedicada á ese fin? 
El praMema, á fner de complejo v 
trasoendiental, es de difícill resolución. 
13 m 
0,35!' 
lii Sil» ^ 
a '¿o 
ü. jríR & terioi 
;paüoi P 




tenga» café, 1 s decir que P8 
l el eaf 
ndo m 
mo Por 
do: Ha idracio 
•xidii tais stBiones ue 
tas Convenciones se 
de itm pilaín de dietaílüx 
limitado á poco mas 
tina 'Comisión, que k 
•nada por el Poder E1 
qién, faoulltades para 
caso, respecto i 
vos billetes que 
seara introducir en la oiroulliación, fi-
jando las condiciones para ello,- y de-
terminando un plazo para retirar ó 
amortizar dichos billetes. 
Después de aquellla Convención, una 
Comisión de la misma, en coniferencias 
con la Cámara de Comiercio de New 
York, fijó de acuerdo con 4sta. las bases 
de un plan .que ha sido recomendado á 
üa Asociación de Baniqiueros, apoyán-
dolo con un notable speech ]\'Ir. Hep-
burn. Presidente del Chase National 
Bank de New York, y que: anterior-
mente fué imcluido en un Proyecto de 
Ley (un MU) preisentado á la Comi-
sión de Bancos y Currency, del Con-
greso, en los últimos días del año ante-
rior. 
Las conclusiones soiim-tidas á la apro-
bación de los Banqueros congregados 
en Atlantic City son desde luego más 
sencd'Jlas y concretas que tas conteni-
das en los preceptos de la Ley proyec-
tada, y Se reducen á dos particulares. 
I.0 Todo Banco Nacional que haya 
fundicniado durante un año, y 
un fondo de reserva igual al 
por ciento de su capital, estará autori-
zado para emitir billetes de orédito en 
la proporción sig'uiente, y sometiéndo-
se á las diisposieiones y reglas que de-
termine ell CamjrfralUr del Cu-rrency: 
Siasita un cuarenta por ciento de su 
emisión de biltlietes garamtizados, y abo-
namdo -una tasa, ó contribución, de dos 
y medio por ciento, al año, sobre el to-
tail que huibiere emiitido; y como adi-
ción, hasta otra srnna igual á un doce 
y medio por ciento de su caipital, por 
la que triibutará un cinco por ciento 
ail año, en cuanto .exceda de la anterior 
emisiión. 2.° ÍLos mismos requisitos le-
gafl.es vigentes en la actualidad respec-
to á depósitos, se observarán en cuanto 
á los bületes de crédito. 
ÉB Proyecto de Ley ó Bil l , denomi-
nado "'Para la emisión y Redención 
de Billetes de Orédito garantizados, de 
Bancos Nacionales," acepta en su Sec-
ción primera, la primera parte del 
pilan de los Banqueros, pero á la limi-
tación del cuarenta por ciento del va-
lor de los actuales bi'liletes, como máxi-
mnim de 'la nueva emúsión, agrega la ele 
fqne ésta no ascenderá nunca á más del 
veinte y cinco por ciento del caipital 
de'l Banco emisor. El artíeulo 2.° de di-
eího Bill, á seml:-'j.anza del plan de los 
Banqueros, difepone se abone; una con-
tribución, pero de nn tres por ciento 
all año, ên vez del dos y medio, y pa-
gadera, semestralmente. El artículo 3.° 
del repietiido Bil l , coincide con el tam-
bién repetido plan, en cuanto á auto-
Tizar una emisión adicional á la ya con-
•cedida, y equivaliente al doce y medio 
por ciento del capital del Banco, así 
como en cuanto á fijar la tributación 
de esta úiltilma emisión en un cinco por 
ciento al año. pero abonaible por semes-
tres. 
La Obra legislativa contiene ciertas 
prescripciones tendentes á dar seguri-
dades al tomador del papel qne pueda 
ser emitido; tal como la de no permi-
tir que el total de la emisión de bille-
tes garantizados, es decir los actuales, 
y de billetes de crédito, ó sean los nue-
vos, supere al capital pagado del Ban-
co; y como la de ser olbligación de los 
Bancos emisores, tener en condiciones 
4e inmediata disponibilidad, una su-
ma, en moneda legad de los Estados 
Unidos, no menor á un veinte y eineo 
por ciento ó á un quince por ciento, 
(según la clase de Banco) de la suma 
total emitida en billetes de crédito. 
Las cuotas de la contribución estable-
cida, se destinan á formar un fondo de 
resenva, con objeto de garantizar el 
pago de los billetes de crédito en caso 
de quiebra, y para sufragar los gastos 
de imipresión y canje de aquellos. 
Al solieitar cualquier Banco billetes 
de crédito para ponerlos en circula-
'ción, habrá de depositar en el Tesoro 
Nacional, y en monedas de oro, un cin-
co por ciento del valor reprasentativo 
de aquellos; pero esa suma se devoi-
verá all Banco depositante, cuando sus 
cuotas de triibutaeión asciendan por lo 
•ménos á la misma cantidad. El Cam-p-
troller del Currency fijará los lugares 
y las regias para el canje, ó amortiza-
ción, de los billetes de crédito; y éstos 
serán recibidos á la par en todos ios 
Estados de la República, para hacer 
pagos á la Nación, excepto de los dere-
chos de importaciÓR. y para satisfacer 
la Nación sus obligaciones, salvo los 
intereses de ila deuda pública y la amor-
tización del Currency Nacional. El Te-
nedor de un billete de crédito se consi-
derará •aereedor del Banco que lo emi-
tió, y si este quielbra tendrá derecho á 
que el Tesoro NacionaH lo aíbone, á .su 
presentación, con fondos de la reser-
va de garantía, y en monedas de oro, y 
el Tesoro Nacional se reeimibolsará de 
los bienes del Banco á prorrata con sus 
aeree dores. 
TífJes son las bases de las resolucio-
nes haelt̂ , albora recomendaidas, y con 
alguna probabilidad de ser aprobadas 
posea ¡ y estaMieeidas por el Congreso Ameri-
veinte cano. Si ellas se adoptan se 'calcula qne 
los actuales Bancos Naeionailes de los 
Estados Unidos podrán emitir billetes 
de crédito por $213.443,694, sujetos ail 
pago delli 3 por ciento anual; y 
$106.721,847 snijetos al tributo del 5 
por ciento al año; aumentándose el pa-
pel circulante en la enorme suma de 
,$3:20.165,541. 
Para sostener las anteriores proposi-
ciones se invocan interesantes prece-
dentes; y si bien no se remontan sus 
panegiristas hasta la emisión de papel 
•moneda hedhá en Maesaiohussetts en 
1089, sí se llega hasta recordar el pri-
mer Banco Nacional, inauigurado en 
1791 por la poderosa iniciativa del no-
talble Secretario de Hacienda Alex Ha-
milton; deteniéndose después la aten-
ción en el sistema de Sut&foik, usado en 
la Níueva Inglaterra. 
Pero aquí debemos también detener-
nos, fiara oontinnar en d otro prome-
tido artícuiío, la que nos parece intere-
sante materia, apesar de H deficiencia 
de su expositor. 
Alfredo Zayas. 
f m m n u 
A creer las palabras de cortesía y 
amistad que derrochan los represen-
tantes de los Estados Unidos y del 
Japón, nunca fueron tan cordiales 
como ahora las relaciones entre las 
dos grandes potencias. 
El ministro japonés, conde Ha-
yashi, en Washington, y Mr. Taft, en 
su viaje por Filipinas, rivalizan en 
declaraciones conciliatorias, mante-
nedoras de la paz. 
Pero contra las palabras están los 
hechos, y en frente de los discursos 
pacifistas militan los actos de pre-
paración para la guerra. Los brin-
dis más bellos y las alocuciones más 
ardientes en favor de la paz no tic-; 
nen fuerza bastante para borrar la 
significación del viaje del Secretario 
de la Guerra al archipiélago maga-
llánico, ni el valor de las notas alar-
mantes enviadas por Mr. Taft á su 
gobierno, así como los apresurados 
trabajos de fortificación emprendi-
dos en aquellas islas, para asegurar 
su defensa. 
Tampoco se descuidan los japone-
ses, ni se quedan atrás en eso de des-
virtuar las palabras con los hechos. 
Ahí están para probarlo las obras 
militares ejecutadas en la isla For-
mosa, que en pocos meses ha queda-
do convertida en una estación naval 
de primer orden, y el aumento de la 
escuadra nipona con poderosas uni-
dades de combate. 
El mismo viaje de Mr. Taft sigue 
despertando vehementes sospechas, á 
causa de las modificaciones dispues-
tas en el itinerario. Según el primi-
tivo plan, Mr. Taft debía efectuar el 
regreso yendo por mar hasta Ham-
burgo y tomando en la libre ciudad 
alemana, el trasatlántico que habría 
de llevarlo á New-York. Contra lo 
pensado primeramente, Mr. Taft 
vuelve por tierra; salió de Manila á 
bordo de un barco de guerra ameri-
cano, que lo condujo á Wladivostock. 
tomó allí el ferrocarril transiberiano, 
y desde Rusia, donde actualmente se 
encuentra recibiendo homenajes y 
obsequios oficiales, pasará á Berlín, 
haciendo estación en la capital del im-
perio germánico. 
Así las alteraciones del antiguo 
itinerario no parecen acordadas con 
L*os r e l o j e s S u i z o s de 
S i r a r c i * ¿ P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERBO Y G-
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
máticos dan mucha importancia á lo 
ocurrido en Hong-Kong, donde Mr. 
Taft se limitó á cambiar con las 
autoridades inglesas las visitas de 
etiqueta, pero se apresuró á aceptar 
un banquete que le ofrecieron los 
chinos de más representación, con 
los cuales cambió entusiásticos vo-
tos. 
Parece que todo ello—piensan los 
suspicaces ó los avisados observado-
res—obedece á un plan metódica-
mente preparado, y cuyo inspirador 
no sería difícil descubrir. 
Un periódico alemán decía hace 
poco que la inteligencia visible entre 
el Japón, Inglaterra y Franela, so-
bre los asuntos de China, había in-
ducido á Mr. Taft á dejar entender 
que los Estados Unidos se opondrán 
sin desmayo á cualquier tentativa de 
sus rivales para asegurarse privilegios 
en China en contra del principio de 
puerta abierta. Y añadía el perió-
dico berlinés que Alemania vigila-
rá de cerca los acontecimientos y es-
tará pronta á salvaguardar sus inte-
reses, tendiendo á China una mano 
amiga en el caso de comprobarse la 
sospechada alianza. 
En prueba de armonía Alemania 
habría de restituir Kian-Tchen al Ce-
leste Imperio, sacrificio no más que 
de amor propio, porque el dominio 
indieado no llen'a las esperanzas de 
Alemania, ni en el orden estratégi-
co ni bajo el aspecto económico. 
Esta aaianza, imaginada por los 
intérpretes de los dichos y hechos 
diplomiáticos, serviría de poderoso 
contrapeso á la creciente influencia 
del imperio nipón. 
Y he aquí lo que, pidiendo el nom-
bre al tecnicismo de la geometría, 
se viene llamando "programa trian-
gular." 
Desde W a s h i n g t o n 
29 de Noviembre. 
También Mr. Bryan tiene un plan 
bancario; porque hemos entrado en 
un período de planes. Lo que el lea-
der democrático propone es que el 
gobierno garantice los depósitos en 
•aquellos Bancos Nacionales que se 
obliguen á reemborsarle al Tesoro fe 
deral las pérdidas que este tenga por 
los pagos que haga á los depositantes 
de los Bancos que quiebren. 
—Creo—añade Mr. Bryan—que, 
con este sistema, todos los Bancos 
Nacionales aceptarían esa obligación 
cer sus propios intereses y no los del 
público. 
Siento tener que consignar que, 
hasta ahora, la prensa se niega á to-
mar en serio el recipe Bryan. El 
"Post", de Nueva York, parodiando 
lo de "¿quién guarda á los guar-
dias?" pregunta: "Y al gobierno 
¿quién lo garantiza?" Y otro diario 
neoyorkino, el bien escrito "Sun", 
que no se ensaña menos con Mr. Roo-< 
sevelt que con Mr. Bryan, dice que, 
este, puesto ya á pedir garantías, de* 
bía pedirlas, también, para el dinero! 
colocado en fábricas y tiendas. i 
El Congreso ¿admitirá las ideas dei 
Mr. Bryan? ¿O cuáles aceptará? Se-* 
gún las noticias de hoy es muy pro-I 
bable que nada haga—por lo menos, 
este invierno—que sea fundamentali 
en esta materia. Corre el rumor de; 
que los caciques del partido republi-; 
cano, que controlan las Cámaras, han 
pensado que á su partido le conviene 
votar alguna medida, meramente ciri 
eunstancial y de poco alcance, para 
que se vea que ha hecho algo para 
mejorar la situación financiera; y, 
luego, ir á la campaña electoral, con 
el tema de la reforma de la circula-
ción, averiguar de qué lado sopla el 
viento, esto es, qué desea la opinión 
de la mayoría ; y ese deseo llevarlo 
á la Convención Nacional Republica-
na para que lo incluya en el programa 
para la eleeción de Presidente. 
Si esto es cierto, será mía habili-
dad, ó una cuquería más; pero ¿ca 
buena y honrada política? En París, 
durante la República del 48. hubo 
un Prefecto de Policía, llamado Car-i 
lier, que se hizo famoso por esta fra-
se: "Como yo era su jefe, tuve que 
seguirles." Los jefes no son para se-i 
guir, sino para guiar; y por esto en 
inglés se les llama leaders, del verbq 
to lead, que significa dirijir, mandar, 
conducir, llevar. Si los caciques del 
partido republicano, entre los cuales 
hay financieros, no saben cual es el 
sistema de Bancos y de circulación 
que necesita este país ¿qué es lo que 
saben? i 
Nadie les exige que resuelvan el 
problema de golpe y porrazo; pero, 
sí, hay derecho á pedirles que loi 
planteen, que formulen un proyecto, 
que lo presenten al Congreso; y, 
mientras allí se discute, ó durante 
la información que sobre él se at̂ ra, 
se irá conociendo qué es lo que quiere 
Jel país. ' i 
lo que se va buscandoj 
iucta, si merece crédito 
y que si en cada Estado se adoptare 
otro fin que con el de hallar ocasión el mismo sistema para protejer los 
de detenerse el viajero en la corte de 
Guillermo I I , y no para admirar so-
lamente las excelencias de la suntuo-
sa urbe imperial. 
Junto con estos indicios de apro-
ximación al kaiser, han sido objeto 
de vivos /comentarios las manifesta-
ciones de simpatía hacia Ohina, re-
petidas con profusión por Mr. Taft. 
Los husmeadores de secretos diplo-
depósitos en los Bancos de los Esta-
dos, se restablecería la confianza y 
se aseguraría al país contra pánicos 
como el actual. 
Acerca de la conveniencia de dar 
elasticidad á la circulación ha dicho 
Mr. Bryan: 
—Opino que el gobierno y no los 
Banco-s es quien debe emitir currency 
extraordinaria, para que la cantidad 
emitida esté controlada por funcio-
narios públicos responsables ante el 
pueblo y no por particulares que 
pueden sentir la tentación de favore-
la mayoría 
Ya se v 
con esa ce 
lo que hoy -se ha publicado. Los con-
servadores, los estacionarios ó stan<I 
patters, los que están á gusto con lo 
presente, ó por inercia mental, ó por-
que explotan algunos de esos intere-
ses especiales que aquí florecen, vani 
ganando el que se dé largas al asun-
to ; los maniobreros, apla.zando ell 
tema de la reforma financiera para» 
la campaña electoral, conseguirán 
que entonces no se hab](\ ó ae hable 
menos, de otros temas qne escuecen, 
acerca de los cuales está dividido eli 
partido republicano. La politiquilla/ 
de siempre. 
La. ignorancia ¿entrará por algo en' 
esa conducta? No lo creo. El "Post", 
de Nueva York, en gracioso artículo,! 
ha contado que un Representante no 
sabía "qué era. eso de la reserva de 
los Bancos" y otros casos parecidos.' 
¿Qué Parlamento del mundo se com-1 
pone de hom'bres enciclopédieos? Haŷ  
que contentárse con que no falten es-i 
pecialistas en cada materia. Tal vez,-
ese legislador que ignora, de Banco¡s,j 
sea fuerte en química ó en Derecho! 
Penal. En el Congreso hay hombres' 
de sólidos conocimientos económicoaj 
que pueden asesorar á los legos y to-! 
mar las iniciativas necesarias. Con? 
esto basta; el mal está en que 'así] 
los competentes como los otros, tiew 
L a C a s a d e C o r e s 
cZ^T J Í c a C i C í , f unaada en 1875 
Es una Exposición permanente de todo lo más selecto en 
J o y e r í a , Re¡lojes> 
Obje tos de a r t e y p e r f u m e r i a . 
I b Cíe . D I 
San Rafael 13, Teléfono 1114:. 
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GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
" L A ®ALLIA'" 
primer coche eléctrico en su clase 
y el CLEMENT "BAYARD" 
motor de gasolina más potente 
del mundo. 
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S A P O L I N " 
como la porcelaaa. Da blanco y bonitos colores. Pnéde lavarso cuando bc ensucie sin qu« por ello se afecten el color 6 brillo. PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ , BARNICE? f 1 TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS f TINTE PARA SUELOS J est&n hechos ̂ e los mejores materiales para producir bonitos coloros, efectos de barnis y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Bstos artículos los hemos estado Tendiendo en ese mercado por más do veinte años y hemoa logrado saber ¡o que es justamente mfts apropiado para «se clima. Las principales casas nêo-s en Pintiiras le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. ciantos 
y se convencerá de ello GBRSTBNDORPER BROS. 
Haga la prueba 
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El mejor depurativo áe la Sangra 
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ív en todas las enfermsda.ias D̂oyaaieaSas 
[de MALOS HUMORES AL)Q JIIUDO3 O 
HKREDADOS. 
Se vende en to das las boticas 




(Est a novela publicada por la casa editorial 
Cosme, Madrid, se encuentra de 
venta on la librería La Moderna 




rrtn"^? Pairas referentes á milier-
^ JlWi aíqiliel MatiM'& se %UTa que 
•Divi f̂ ate una moliüiacióri muy 
í * ^ a d a por va joven. 
eur¿^0IIlía d^ vi«jo Mosés se obs-^ raas de lo que t̂alba. 
. áe tu ^mam me tie-
^ 0 ^ ^ ? - Jaoofeo- Ese matrimo-í*ro dimi 0011110 de mis aspi-raeiones; ^ao eT1 llalbkr al m ^ 
'Aperemos! 
I envo,lvi'0 Por ultima vez á 
Ŝ  dSa ' t P?etpaQte airada. 
^ tuiibarT: da(X),bo sostuvo el exaram 
ea.riñosa el Padre le ^ 
—Bû n, ' puedes mardiarle. 
Era ceraa de la una de la mañana. [ La media noelie no es la hora orii-
La prnerta se cerró detrás de Jacabo maria para visitar á los hombres de ne-
Mosés, que se retiró eantaado la famo-
sa eanciión de Escamillo en la opera 
Carmen: 
"Toreador... " 
Ea barón Isaac, una vez solo, siguió 
haiblando eonstigo mismo: 
—'¡•Se escriben! ]ÍLa he alejado, j 
pug-na por voilver! ¿'Qué pasa aquí? 
•¡iMe parece que hubiera hecho bien en 
revelarles má secreto! 
Eil fiel Próspero entreahrió la pe-
queña puerta, y dijo en voz baja: 
—^quí está Bricbard, señor barón. 
—i¿Brichard'? 
—*Eisílá esperando hace más de una 
hora. Oreo que tieme que decir algo wl 
señor barón. 
lAjI oír el nomlbre de Briehard, el vie-
jo Mosés se había sentado delante ie 
su mesa y reflexionaba, agitándose ner-
viosajroente. 
Hizo una seña ai normando, que al 
momento desapareció, y lilanuando á al-




La policía del señor barón 
lAĵ uella visita tardía que se presen-
taba en el hotel Mosés, á las doce de la 
noahe, debía tener gran îíbertsd en la 
ea&a. 
gocios. 
Sin embargo, hay que eonfesar que 
no se exipllicaiba á primera vista el f a-
vor de que disfrutaba aquel personaje. 
¡Su aspecto no tenía nada de simpá-
tieo. 
No hubiera podido decirse por qué, 
pero el hecho es que desagradaba. 
¡Sus vestidos no eran la causa» ele 
aquelila mala impresión. 
Un ministro ó un senador no hubie-
ran llevado un gabán mlás correcto, ni 
un sombrero de copa más reluciente. 
Nada se veía en él qne pudiera cri-
tioanse. 
Briehard era vigoroso y fuerte, de 
anchos hombros y bien seguro sobre las 
piernas, sólidas como dos columnas. 
Pero el rostro inspiraba deceonfiain-
za, y á nadie 'le hubiera gustado encon-
trarlo en la obscuridad, alrededor de 
las fortificaciones ó en medio de n 
'bosque. 
Este Briehard, Valentín Andrés, se-
gún declaraba su estado civil, había 
nacido en Picardía durante los días de 
la paternal monarlqmía de Luis Felipe. 
—'¡Hola, Briehard!—dijo el barón 
ouamdo le dastimguió;—lacérque&e ub-
tei. 
El recién llegado se apreeruró á obe-
deoer. con el sombrero en la mano, co-
loetánidose delante de la mesa del ba-
rón, en una actitud de servil obedien-
cia. 
—'Veamos.—'prosiguió el barón—en 
resumein. ¿hay algo de nuevo? 
—«Así lo creo, señor barón. 
— i Pero no está usted seguro ? 
—Suplico al señor barón que sea in-
dulgente; el asunto es bastante difí-
ciil. 
—Todos los asuntos dan que hacer, 
Bridhard. 
—(Más ó míenos, señor barón. 
—(Guando no se consigue lo que se 
desea, es que no hay aptitud para ocu-
par la plaza, y se pierde. 
Alquteilllo era una amenaza. 
Briehard tuvo por un momento la 
intención de sublevarse, pero se con-
tuvo y replicó con tono melifluo: 
—El señor barón no querrá privar-
se de los servicios de un agente que le 
es tan afeoto como yo, y.. . me atrevo 
á decMo, de un bueno y fiél eirupleado. 
El barón se sintió ofendido. 
—Buen emipleado—dijo—á fe mía 
Kpe no lo demuestra usted. Para una 
vez que le he encargado de una comi-
sión por la que demuestro el mayor in-
terés, no 'ha. eonseiguido usted nada. Es 
/preciso triaiofar... El éxito, yo no co-
nozico miás que eso... si no,., 
—i|BienI—exclamó Bridhard, ani-
mándosp; es que esa comisión no la 
desempeñaría • l diaibio en persona. 
—iViam% vamos, qiiíe no es taaito. 
Encontrar una joven que ha abando-
nado su país para ocultar una falta 
y ganarse ia vida. ¿Es tan difícil? Y 
hace ya seis meses que anda usted con 
ello. ¿A quién le va usted á hacer 
creer que eso es imposible? Nada, na-
da, es iq>ue usted no despliega su acti-
vidad, ni su inteligerBcia, ni siquiera 
ibuim deseo. ¡Y si yo le negase á us-
ted el dinero!... pero ¡ si se lo doy sin 
medida! ¿Sabe xtsted cuánto me cues-
ta la policía? Yo puedo decírselo al 
céntimo. 
El señor barón es bastante rico para 
sosteneiHia. ¿'Qué son para usted cien 
mil francos? Lo que un sus para los 
demias. 
—'Bueno, volvaimos á esa joven—'di-
jo el banquero trajiq-uiiHzándose. .• 
—El señor barón sabe, dónde había-
mos perdido su pista. Tomó su billete 
en Montrejeau para Burdeos; aquí ha 
debido detenerse, y á partir de este 
instainte no tenemos noticias suyas. 
—Está en París. 
—i¿Lo cree así el señor barón? 
—iSetguro. París es un mar donde 
todo llega. El depósito que lo encierra 
todo, 
—(Esa es también rai idea. Sin em-
bargo, he buscado bien en Buindeos, 
por lo que pudiera ocurrir.,, Defiipués 
he. registrado á París por todas partes, 
He emiplleadó á los hombres más asítu-
tos que tengo á mi servido. Por toiaa 
partes nos han auxiliado, gracias al di-
nero. ¡Nada! Hasta tai punto he UegaJ 
do á desanimarmie, que he tenido m 
convicción de iqiue la tal joven h^ 
muerto. 
—En Macrignae, en su propio paísy 
no están megor informados. Arros hal 
preiguntado diretítamente á su herma-
na, á su tía, á sus amigos. Nada. En, eí 
correo no se ha recibido ninguna carta 
suya; estoy seguro. 
—(Entonces estamos como antes—.di-
jo el banquero reiebinando los dientes. 
—(Perdón; en ese caso no hubiera 
molestado al señor barón á semejante 
hora. 
—>Ail grano. 
—A eso voy. Tengo una hermana 
que vive en 'los Olayes; ¿el señor bâ  
-rón sabe dónde digo? 
—Perfeetamente; más allá de Saint 
Oyr, en el camino de Hondan. 
_ —lEí pueMecito es muy alegre, muy 
lindo, Al lado hay un paJlacio. Mi her-
mana ocupa una modesta casa que nos 
legó nna tía. Vive de una pequeña pen-
sión qme yo la paso. Es bastante mal 
foomiada, fea y algo oantra-heciha, lo 
que no la imlpide ser m extremo mali-
ciosa y tener un caráctíT endemonia-. 
do. ¿El señoT barón se entera '! 
—'Siga ustei. 
(Continuaru.) 
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nen una afición decidida á la politi-
quilla, á la travesura, á la intriga, á 
ver las cosas por el lado pequeño. 
X Y. Z. 
-4» 
L A 
de poilicía que tenia orden de que se 
desipcijaran los aslones del Congreso. 
El que redactó el acta fué ed señor 
(rarcía Vieta. 
Apuntes para la historia. 
Y para los que no queriendo legislar 
entonoes, quieren legiejlar ahora, como 
si ya no lo estuvieran haciendo por la 
vía consuetudinaria, al cobrar sin tra-
bajar. 
Y, á propósito: ¿en qué quedó aque-
llo del señor Céspedes? 
Una víctima infeliz de ciertas lectu-
ras terroríficas se ha ido á la redac-
ción de La Lucha y eJitabló con su di-
rüdtor el siguiente diálogo: 
—íEstamos al borde del abismo. Es-
tamos en la antesa'l'a de la muerte. No 
hay esperanza de salvación para noso-
tros. 
—¿Dónde están esos peligros?, le 
i preguntamos. 
—^Qué dónde están? nos contestó. 
¿Usted no los percibe, no los adivina? 
—'No, señor: ni los percibimos, ni 
los adivinamos. 
—iPues están en la atmósíera. Peli-
gra nuestra repúbiica, dijo, poniéndo-
se de pie. 
—Pues mientras esa atmósfera no 
baje hasta nosotras, no nos enterare-
mos de talles peligros. ¿'Quién es nues-
tro enemigo? le interrogamos de 
nuevo. 
—(Nuesítro enemiigo son los extranje-
ros, los que ambicionan ser dueños y 
señores úe nuestro país, los que quieren 
dirigirnos y go'bemarnos, á pretexto 
de hacer nuestra felicidad, y robarnos 
después todo lo que poseemos. 
—Tiene usted; razón, replicamos. 
Déle la vuelta, amigo. Ajquí realmente 
existe el peligro. Nada nos pueden ro-
bar los extranjeros, ponqué lo ique po-
seemos fs mu/ poco ó casi nada. El 
únieo daño que nos amenaza no es ex-
tranjero, ni viene, dell extranjero. Lo 
tenemos nosotros y lo lievamos en nues-
tra propia sa-ngre. Nadie, nos ha de 
La mayor parte del mensaje del 
Presidente Roosevelt está dedicado á 
pedir una legislación protectora del 
obrero contra el patrono y que le in-
demnice equitativamente en los acci-
dentes del trabajo. 
Esto calmará un tanto el movimien-
to societario de los Estados Unidos y 
á las masas obreras que se le estabatí 
"revirando" á Mr. Roosevelt. 
Contar con ellas es la primera nece-
sidad de todos los imperialistas. 
Por ahí empezó Napoleón I I I y así 
pudo serle fácil di golpe de Estado de 
Diciemtbre. 
Oliaro está iqfue por su proximidad-al 
cese, Mr. Roosevelt no ha de dar ese 
golpe. Pero sá lo prepara para otro, la 
OTienta es la misma. 
Y en. .todo caso nunca es malo hacer-
ge con essas masas, que suman algunos 
mlíones de hombres, por si se tercia 
una guerra y ihay qoie llevar á ella la 
mrujyor fuerza de opinión posible. 
* 
(En ese mensaje éY Presidente anun-
ció hiaiber .recibido una invitación del 
goibiemo ja/ponés para que los fabri-
oaintes americainos ooncurran á la ex-
posiei'Ón universiail que ha de celebrarse 
lem ToBo en I Q I S J lama la atmeión 
sobre la irruportancia que reviste esite 
acontócamieínto. 
:Ta¡mfeién podfe lámar la atención| arrebaitar la república; nadie prensa 
• I en ello, porque nadie tiene interés en sobre oto eô a no mmos importante y poir ^ ^ ^ y 
bomba, mientras paseaba en su carrua-
e, y resultando muerto e'l cochero y 
cob algunas contusiones de poca im-
portancia el jefe deil Estado, 
¿iCómo no Jiaibriá ditcho nada el telé-
graifo de ese nuevo atentado contra el 
señor Estrada Cabrera? 
¿Habrá qiue contar también la elec-
ricidad entre, los conjurados de Gua-
temala ? 
Pues de ser así, no sabemos cómo ya 
no se le ha ocurrido fusilarla, deste-
rarla ó encademairla al Presidente. 
lE.n fin, todo se andará; que en las 
Repúblicas bien 'gobernadas como esa, 
se ven siempre miarayillkis. 
es la prisa que se da el gobierno del 
Mi&aido á hacer esa invitación para un 
acontecimtento que ha de ocurrir den-
tro dtó cinco años. 
Parece que con esa festinación quiso 
decir ese goMerno all de Washington: 
'Ee iqiue voy á esítar muy ocupado y aca-
so después no me quedase tiempo. 
Porque liay que reconocer que para 
irónicos los jaíponeses. 
Anies de esa invitación habían hedho 
saber á los Estados Unidos que ten-
drían mucho gusto en ver la escuadra 
expedicionaria del Pacífico por sus 
puertos. 
Será para tomarle las medidas y 
cortarle un traje por el estillo de los 
que cortaron á las escuadras rusas. * 
La Nación descuelga el acta de los 
Representaíntes y Senadores que acu-
dieron á integrar e'l quorum en el Con-
greso di 28 de Sqptfembre de 1906. 
Hela aquí, para qfiie la vean los que 
no la conozcan todavía: 
(̂Por la presente hacemos constar 
que los miembros defl. Congreso, que 
albajo fiitmaimos, hemos estado en el Sa-
llón de Sesiones de la Cámara á la hora 
fiijadia ptara cumjpiMr el acuerdo-del Con-
greso. 
Bailón de la Oámara del Congreso á 
las diez y media de la noche del 28 de, 
Septiembre de 1906.—EmUáo Bamr-
di, Q. García Vieta, Bertmbé Boza, Eu-
daldo Tamayo.—S-ellb Cámara de Re-
preserÉtaoites." 
Comentario del colega: 
Falltan la« 'fírmas de los señores Bor-
ges y R. Manduley, que se marcharon 
moilestos á la indicación de un oficial 
hasta por lo poco\que representamos 
Si la repúMiiea corriera péligro, ê te 
peiliigro estaría en nosotros mismos. Si 
alguien intentara arrebatárnosla, no 
serían manos extranjeras los que tal 
cosa bjarían; nos la arrebataríaimos no-
sotros á nosotros misimos, que en el 
concierto de 'las naciones se nos ha de-
clarado insolventes y menores de edad. 
iEH peligro está dentro dél país, y no 
fuera. Constituyen ese peligro: nues-
tras zafias ambiciones, nuestros odios, 
nfuestra indisciplina, nuestros apasiona-
mientos, la sed de mando que nos de-
vora, y la de oro que nos enloquece. 
001 peligro, sí, existe; pero somos no-
sotros las que lo representamos y los 
que nos hemos declarado, sin darnos 
cuenta, dominados por bajas pasiones ; 
los peores enemigos de nosotros mis-
mios y de nuestra propia patria. 
iSin embargo, .hay una discuilpa, que 
es humama... Y lo humano está por 
encima de lo patriótico. Nraestra gran 
fórmula de salvación consiste en co-
mer y..-. nada más. 
Hemos, pues, resuelto el problema: 
iComer ó morir... 
'Duro es ed dilema. 
A ver si él colega puede suavizarlo 
•un poco, añadiéndole un término más 
Por ejemiplo:—ó inventar conspira 
«iones. 
No hay quien vive inventátídolas ? 
Pues inventémoslas todos y todos vi-
viremos 
Puede que á la postre resulte esa 
alimentación más sana y míás barata 
que la vegetalista, ahora tan en boga 
Un telegrama de Nueva Orleans 
anuncia, con referencia á pasajeros Me 
gados de G-uatemala, que hace, quince 
días trataron de asesinar ail Presidente 
Estrada Cabrera, arrojándole una 
I P A S T E M I M i 
é 
DEL Dr. GONZALEZ 
Desinfectante el más 
inocente y eficáz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficie cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras; combate ios flu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en la 
B o t i c a a S a i i J o s é " 







Reseña La Defensa, de Manzanillo, 
el último mitin oonservador celebrado, 
en aquellla localidad el 29 dell pasado 
Noviembre; y del disourso pronuncia-
do en él por el señor Fernández G-ue-
vara que el colega inserta, recortamos 
estos párrafos: 
"•El partido Conservador—dijo—no 
ha surgido con afán de lucro, con el 
afán de ocupar ios puestos públicos, 
con el afán de ser goibierno; viene á 
reanimar extinguidos entusiasmos pa-
trióticos, .á tocar el corazón de todos 
üos ciiibanos para decirles: •'Ciudada-
nos: .vuestra patria está en inminente 
peligro; corred presurosos á salvarla; 
sed liberad ó oonservador, eso no im-
porta; lo q.ufc imlporta grandemente es 
que nos unamos todos los cubanos y 
trabajemos unidos y compactos por la 
ilnidieipendeneda y la redención cubana, 
que si conseguimos ese supremo ideal, 
nuestros héroes, esas tres generaciones 
de cubanos que derramaron su genero-
sa sangre en aras de la libertad, desde 
sus tumbas venerandas nos bendeci-
rán. A eso, á eso es á lo que viene 
lell! partido Conservador Nacionali," 
(lAplarjsos), 
'Effi señor Femánidez Gruevara lo en-
tiende. 
All iguiail iqiue nosotros, eoloea la 
unión por encima de los partidos. 
Y ¿iCómo podría pensar otra cosa 
•trataíndose de partidos indisciplinados 
y eternamente en vías de organización, 
•q«ae (fetejen hoy lo que ayer tejieron 
y que destejerán mañana lo que tejen 
hoy? 
Die talles partidos no hay que esperar 
nada; y por eso dice muy bien el ora-
dor que ser liberal ó conservador no es 
eos a que importa. 
Al menos por ahora, hace falta aña-
dir; porque de partidos conservadores 
con principios fijos, serios y organiza-
dos convenientemente, con personal de-
purado, no formado con levas y ele-
mentos de atoar reo y de desieciho, que-
reanos creer que no a!b omine nadie que 
conozica la necesidald de esas unidades 
en la peflótica de las naciones. 
ÍPero ¿pensarán como el señor G-uie-
vara los jefes del partido conservador? 
No le exccunulgarán por esa teoría? 
No tendrá que rectificarla ó aclararla, 
por lo menos? 
iQuiî á no, porque la tendiencia á con-
íuinídirse en un'a coalición electoral 
riberales y conservadores, ha tiempo 
que la iniciaron las huestes dell señor 
Zaytas y á ella va dereicha h, proposi-
ción del señor La Torriente qu,2 pide 
un terreno común, ésto es, una inteli-
gencia de los partidos para las eleccio-
nes presidencialles. 
Vuelve eí S u e n o K e s í a u i ¿ 3 | | 
despu's de u n baño c o n 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Gura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuflicío, las quemadas, tiendas, 
la caspa, pronto se someten & sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton St„ New York, U. S. A* 
PEF'̂ ÜCION;—Ki Jabón Snlftjroso (k 6?enn (»i único "orl|Bri-iM,! * ) es IncompafS&te ímaravIIloBcsuseftrtosctiratlTC' . No 99 ?l»»uina6a otro. Véndese (m las d&JKOSfSI 
a 2694 26-1D 
D E G A L M G U I L L E S . 
í m o o t e r í c i a . - - P ó r d i * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i l i s ^ H e r n i a s é d u e ' 
b r a d u r a s . 
Consultas da 11 á, 1 y d© 3 a 5. 
4-» H A 15*. !ÍA 
por ciertos signos hemos de 
'ar, la teoría del señor Guevara 
ra que ser rechazada aunque más 
ica que por aiquellos que, vencidos 
A.gosto de 1906, no quieren nada 
con los vencedores y, pcrsonainiente 
afectos al señor Estrada Palma, sólo 
se sentirían bien bajo su presidencia. 
Que hay quien confunde así la leall-
taid .con él vasallkje y coloca la amistad 
personal, propiiCiable á veces, sobre los 




Extractando el discurso, continúa, el 
'colega: 
Probó que en él prograima del Par-
tido Conservador radican todas las le-
gítimas aspiraciones de .los cnibanos. 
Hizo presente taimlbién que ayer por 
el día había ido él, en unión de los se-
ñores don Ricardo Oéspedes, don Vi-
cente Caiñas é Isidro del Campo, á 
nuestra Necrópol'iis á depositar una co-
rona de flores naturalles en la tumba 
del venerable y nunca bien sentido pa-
triota general Bartolomé M-asó, y que 
affia, ''reverente, l'lenos de lágrimas los 
ojos y con el alma saturada de un pro-
fundo sentimiento le había pedido al 
miás puro de .'los cubanos, que. le diera 
adigo de- aquel: patriotismo iqpe á él le 
soibraba para incuteárseilo á todos los 
•cuíbanos y poder seguir con entusiasano 
ipropagando las doctrinas conservado-
ras que son las mismas que él persi-
guió siemipre." ('Aquí fué evacionado 
y vitoreado delirantemiente). 
Es verdaderaiinente conmovedor ese 
cariño sentido post mortem hacia el 
general Mias'ó por. aqueGlos qr<3 en vida 
combatieron más su candidatura en-
frente de la del sefior Estrada Pailma: 
•no personail'izamos, nos referimos á mu-
chos moderados y mucihos que ahora 
son conservadores. , 
Pero el señor Gkievara hablaba en 
Manzanillo y algo es preciso coneedjer 
al meidio. 
En resutaen, que el orador, predi-
cando que los partidos son lo de menos 
(aumqíue él se honra con llamarse con-
servador) y lo de más la unión,—quin-
qué ésita por ahora, no pretenda sino 
una inteligencia eileetoral,— t̂rae una 
nota nueva é interesante á la política 
que no dejará de dar juego y que debe 
poner «n guardia á los lüberales histó-
ricos porque les señala en esa inteligen-
cia cirteunsítanciatl, que no llegará des-
graoiadaimente á la unión sólida y du-
raidcra de los dos partidos, que noso-
tros apefteoemos, un verdadero peligro. 
Indicado lo tienen. En ellos está 
ahora sortearlo, gamaindo por la mano á 
(los conserviadores en la unión con sus 
congéneres los partidarios de Zayas. 
¡¡Qué divertido sería, y qué excelen-
te cosa á la vez, que por medio de una. 
háibil maniobra resultasen unidos para 
las elecciones aiunKpe más no fuese, 
miguelis'tas, zayietas y conservadores! 
I M a r q u é s d e V a l e r o d e U r r i a 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del distinguido caballero Mar-
j qués de Valero de Urría, Presidente 
del Casino de Oviedo, que acaba de 
llegar á bordo del vapor francés. 
Agradecemos al querido amigo é in-
] signe iiiteraito el honor de su visita. 
El señor Marqués de Valero de 
Urrría se hospeda en el hotel "Lou-
vre." 
Bienvenido. 
PRISA Y COBREN 
Aceptadas ya por la Hacienida las 
p-ticiones de dinero hechas por los 
bancos y banqueros, la semana pró-
xima comenzarán á hacerse por la 
Tesorería los depósitos en las ca-
jas de los solicitantes, previa entre-
ga de los valores ofrecidos en ga-
rantía. 
Como es natural el movimiento en 
él mercado monetario y de valores 
será mucho mayor y saldremos de la 
atonía en que hemos estado estos úl-
timos meses. 
Pa nal adjunta catorce ^ 
de su nota sobro H ( VédiS^S 
nal y su organización JV' '1 '^ 
otros tantos de los Estat, f ^ 
Aunque no es unánime la opinión, 
son muchos los que creen que 1« 
emisión de billetes, sería muy benefi-
ciosa para el país. 
Lo importante de esta cuestión, 
á nuesítro juicio consiste en que la 
garantía sea sólida y que nunca 
se legue á hacer obligatoria su cir-
culación, aunque sea el Estado quien 
los emita. 
E'l crédito y la confianza no se 
pueden imponer y sería funestísimo 
que por imprevisión cayéramos en el 
error en que incurrió el general 
Weyler, quien mal asesorado, perju-
dicó enormemente al > comercio, sin 
obtener ninguno de los beneficios 
que se propuso con sus absurdas y 
arbitrarias órdenes. 
Ya no es necesario gastar tanto dinero 
para comprar ixn buen reloj, escape de 
ancora montado en piedras, plata nielada 
con adornos de oro, planos ó extra planos. 
El que lleva la marca CABALLO DE BA-
TALLA, es un 50 por 100 más barato 
que todos los demás de su clase; es fabri-
cado por C. J. :-ud A. PERRENOUD & 
COMP. DE SUIZA, casa fundada el año 
1770. * 
REPRESENTANTE EN LA ISLA DE 
CUBA, Marcelino Martínez ALMACEN 
DE JOYAS, BRILLANTES Y RELOJES, 
Muralla 27 altos. 
dito Territorial en Cuba ciel c J 
tribuc.ón entre los s e ñ o ^ 8 ? ^ 
misión y hace votos nn- i le a . 
de la cédula hipotecaria cnV ^ I 
cuyo objeto ha dedicada n~ aila. 
tudio y trabajo. aUos de ¿ 
El señor Alejandro C Gnii 
cribe respecto de la supr.S*?0 É 
rechos Reales en las herenc0aü ̂  3 
ga por el nombramiento de ? ^ 
rurales que en única instan ' ^1 : 
man las cuestiones entre t •Cla ^ 
tes y aparceros á modo de T ' 
rreccionales. 
Todos estos documentos naSfl 
las Subcomisiones habiéndos ^1 
tido los folletos remitido6 
Ldo. Freixas y con recomp̂ 1' i 
del despacho de lo pedido Do i I 
mará de Comercio de iW; a cfc 
Cuba. santiago ̂  
Siguió el debate sobre modif 
y derogación parcial de artíoif^l 
la Ley Hipotecaria aeordándn S ^ 
continúe la sesión extraordinaf 
se convocaría para hoy ju«7S 
Como el 'discurso de Taft en el ] 
de apertura del Curso uaiversit 1 
el año último, fué coreado por losH 
•cernes ^ V ^ , Y acogido «omo mJ 
de justicia y consuelo para los el 
goon, en el banquete con que 
tos pensadores'; así el ám 
g a A g r a r i a 
JUNTA CONSULTIVA 
En la tarde del martes último ce-
lebró sesión la Junta Consultiva 
I Agraria, bajo la presidencia del se-
ñor Fernández de Castro y estando 
presentes los vocales señores M. F. 
Cuervo, Q-. Casuso, L. de Sola, C. G. 
de Mendoza, L. Marx, L. Beci,- y G. 
Camps, Secretario. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se dio lectura á un telegrama del 
Alcalde de San Cristóbal felicitando 
á la Comisión por el proyecto de con-
donación de los censos del Estado. 
Fué kida la comunicación del se-
ñor José Comallonga aprobando la 
creación del Colegio de Agricultura 
que llama "la labor efectiva que por 
primera vez se va á realizar en Cuba 
en favor de la agricultura" y -xe^ 
cemendando un proyecto que presen-
tó al Gobierno del señor Estrada 
Palma, 
El señor Joaquín Piñeyro de 
Hampton Va., escribe solicitando del 
Gobierno una pensión para los alum-
nos cubanos que forman parte de la 
colonia cubana y que se educan en el 
Instituto Agrícola de Hampton. 
El señor Miguel Machado escribe 
aceptando el cargo de Vocal de la 
Junta Consultiva y ofrece remitir una 
moción sobre ganadería. 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba solicita el conocimiento 
de la Junta respecto de la exposición 
que ha dirigido al señor Gobernador 
Provisional solicitando se anule la 
prohibición de exportar ganado. 
La Junta Local de Güines pide la 
modificación del reglamento de Im-
puestos sobre derechos reales. 
El señor F. Etchegoyen pide el apo-
yo de la Junta acerca del crédito pa-
ra el sostenimiento de la Escuela de 
Veterinaria incorporada á la Uni-
versidad. 
El señor Armando Pérez emite su 
opinión sobre la redención de censos 
y cargas perpétuas. 
El Ldo. señor Joaquín de Freixas y 
quió la Cámara de Comercio 
mejor decir, la clase mercantil, ha * 
do objeto de entusiastas congralulae 
nes. 
No hay nada nuevo y de verdad? 
trascendenciia en ese documento e?i 
cié de Mensaje del Primer Ma»istM 
Provisional, al pueblo solvente0 P 
son halagüeñas las perspectivas o 
describe, de interés general los da 
que «porta y—lo que es más importan 
te—de lo más tranquilizador bajo i 
punto de vista político, lo que deja 
trever como propósito inmediato de sil 
gobierno. 
Admirable sagacidad la 
yankis; superior condición la suya, dj 
conocer con unas ojeadas, no ya 
problemas en que han de intervenií 
la psicología particularísima de las so¡ 
ciedades en que esos problemaŝ  
plantean. 
Llegó Taft en son de pacificador; 
entendióse con Zaya*; y 'los generala 
de Agosto, para restablecer la ñor 
dad. Hubiérase creído que solo im 
ría preparación para soluc 
blema del momento, sin 1 
f ormar juicio de nuestros asuntos $ \ 
orden puramente moral. 
Y, sin embargo, cuando hubo de 
hlar al cuerpo docente y á la juveníM 
estudiosa,- cuando debía resonar en íj 
paraninfo de lia Universidad Litera 
su voz de Jefe y do árbitro, sorp̂  
dió á 'todo el mundo su conocimieatj 
de nuestra historia, sus hon 
justicia á la raza nuestra y 
lectualidad nuestra, y su 
convicción de que es parte priueip̂  
de nuestros yerros en política y 
'estanca.miento nuestro, como 'amos i 
la tierra y de la industria, la fatal i| 
clinación de los más á carreras (] 
no dan tanto provecho como ¡á'ni 
desatendiendo la educación pr^l 
que hace ingenieros, inventores. inW 
tríales poderosos, negociantes de g| 
aeometiviidad; ricos y fuertes c 
danos. 
Así el presunto Lord Cromen fe 
pavorosos probleiffl 
amenazadores i m 
CURA EL 
DOLOR EN LAS 
COYUNTURAS. 








V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
El* GRAN PURIFICADOR DE L A SANGBJfc. 
Ocieuta saos de asombroso éxito. Pídase el Utoito eon naaeresss testimonios. 
DE SWáíM (Antes en Philadeíphl»' 




Nive les , 
Pa n t ó m e t r o ® . 
M i r a s , B a l i z a s 
G s t u c h e s 
f i n o s p a r a 
D i b u j o . 
Casa Esneclal 
de 
ó p t i c a 
T a q u i m e t r o s 
T e o d o l i t o s , 
P a n t ó m e t r o s , 
R e ¿ l a s , 
G a r t a b o n e s , 
Lrienzas 
G u r v í m e t r o s 
pical, frente a 
del anarquismo 
ciencias del personalismo, 
por súplicas y peticioneŝ  visi 
dos los' días por pedigüeños 3 
sos, parecía no haber tenido trempo P»l 
ra tlarse cuenta de las necesi 
agrícolas, del éxodo de caudales, 
bido á liquidaciones comerciales y 1 
parativos de la zafra; ni tan al | 
de nuestras, relaciones con los 
dos abastecedores idel nuestro y * 
pradores de nuestros Pr0,cluct0S- ^ 
Y es que estos gobernantas v. 
C E R V E Z A 
e 2555 
S I N O P E R A C I 
80-12 N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
G o j b m X M J i Z ^ m d o i X á 1 y c i ó 3 ¿* 
C. 2736 
C a t á l o g o g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . 
• ' E L A L M E N D Á R E S . " O B I S P O 5 4 . 
(;, 26-1© c. sí* r 
i n t u r a I n d i 
vmwM.^ '̂̂ .wuuuMvm DEJL Dr. J. GAKDAÍÍO»»^ 
TIÍTE a l a b a r b a y c a b e l l o s 0 A g U 
ie ^ E O R O N A T U R A L é i ^ ^ L T E ^ a V á ^ 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la use no emP Caja $2 en Amistad 68 y IPivaguerías y farmacias. 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edicióu de la mañana.—Diciembre 5 de 1907. s 
fo rman en el gabinete de trabajo, 
Madkmto le>r,rs- conocieildo homb 
desenvolviendo en sucesivas comisio-
S s v .servicios sus buenas facultades. 
Bfisenílidos á tales en un país en plena 
z v cabal civilización, no son esta-
| K ¿ improvisados, que surjan de las 
filas de un grupo rebdde ó por el vo-




^ ¿ u í , donde se es legislador sin co-
ítr la ortografía, Secretario do 
Gferas Públicas sm wnner trazar una 
urvíi. y diplomático sin haber hojeado 
Cn Tratado de Derecho Internacional, 
Carecen ejemplares raros de la espe-
g 6Sos hombres de vasta cultura y de 
mirada de águila, que en quince días 
comocen un país nuevo y con dos son-
,isas dividen en bandos encarnizados 
áVna sociedad, para que la cohesión 
¿ [ patriotismo y la conciencia del de-
kpr no les estorben. 
Donde se lee mucho y se trabaja 
mucho: donde no hay revoluciones que 
encumbren ídolos, ni masas apasiona-
das que erijan diocesillos, hay madera 
¿e gobernantes y se dan estadistas. 
No es cuestión de raza: es punto de 
educación. 
i Lo que yo lie visto de notable en 
el discurso de Magoon? Estas decla-
raciones, que no son todo un programa 
¿e o-obierno. como dice La Lucha, sino 
la solemne declaración de todo un plan 
político. • 
El "tiempo muerto" de otros años, 
no volverá durante los próximos doce 
meses. El término de la zafra será la 
señal para el comienzo del trabajo en 
nuevos caminos, obras en los puertos y 
mejoras en 'las munieipaiidtades. El go-
bierno estudia de emplear de doce á 
quince millones en ̂  éstas, por tan lar-
go tiempo necesitadas como anheladas 
obras públicas. De este dinero, el se-
tenta por ciento al menos será pagado 
á las clases trabajadoras de la isla, y 
por consiguiente, durante el llamado 
''tiempo muerto", el trabajo abundará 
tanto y el dinero en tanta abundancia 
distribuido entre tas clases industria-
lus, como durante los meses de la es-
tación. 
Nuestra zafra azucarera estará ter-
minada en 3Iayo, y para Julio y Agos-
to esc-ogido nuestro tabaco. El tiempo 
muerto, propiamente dicho correspon-
de al fin del verano y del período oto-
ñal 
Pero supongamos que nuestro Cro-
mer se refiere sólo á la zafra de la ca-
ía. Es de Mayo en adelante que se 
reajizaráu los grandes trabajos del 
Estado en que serán invertidos los mi-
Pcnes -sobrantes del presupmesto. 
T como ese plan no es el plan del 
gebiemo republicano, sino de la ad-
manistración interventora; como no po-
dría Magoon desde ahora señalar ruta 
fija á las Cámaras cubanas, que po-
drían invertir de otro modo nuestro 
dinero, aún paralizando las obras más 
reproductivas, ó yo no sé leer, ó es 
para, más tarde la realización de los 
proyectos patrioteros, que danj)ara fe-
cha próxima la evacuación delasrfíó"-
pas americanas. 
Eso, dicho por el G-obernador. en 
alta, voz, á los representantes de la 
Banca y el Comercio, cuya confianza y 
cooperación necesita, me parece de una 
autoridad aplastante, contra el deseo 
y las arrogancias de gentes que se 
quieren" más. mil veces más, de lo 
que quieren á su país y se preocupan 
de la paz de su pueblo. 
No es tiempo,todavía, como no lo era 
en 1902. T no lo será, hasta que no 
purifiquemos la conciencia y elevemos 
el corazón. 
Joaquín n . AEAMBURU. 
A las cuatro p. m. se declaró abier-
ta la. sesión de ayer. 
Por el Secertario fué leída el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
El Vocal Sr. García Kohly presen-
tó una moción, consistente en que en 
los Centros Urbanos se imponga la 
contribución directa, sobre el valor 
de la propiedad urbana; y sobre la 
renta en las fincas rústicas. 
Se discutió extensamente sobre la 
anterior moción, y se acordó dejaría 
en suspenso para la próxima sesión 
con el objeto, de estudiar unos datos 
presentados por el Vocal Sr. Carrera 
Justiz, relativos al particular de que 
se trata. 
A las seis y quince se suspendió la 
sesión, quedando citados los Comisio-
nados para reunirse á las tres y trein-
ta p. m. de hoy. 
E L T E S O R O . 
Situación del Tesoro en Nbre. 30 de 1907. 
DEBE: 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 1.100,468 91 
Leyes Especiales 5.280,746 S§ 
Decn-ítos Gobernador 
Provisional 2.023,282 42 
Fondo Giros Póstale?.... 340,981 94 
Id. Deudas pendientes... 15.310 74 
Id. Cónsules honorarios 807 51 
id. Impuesto del Em-
préstito 2.847,107 22 
Id. Depósito del Em-
préstito 1er. 50 por 100 638.006 00 
Id. Saldo haberos del 
Ejército 2? 50 por 100, 2.199,974 87 
j Id. de Epidemia «í»96 00 
1 Id. de Rentas 588,587 51 
$15.036,999 97 
IIABEE: 
En efectivo $13.915,205 88 
En Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Remesas en tránsito.... 121,794 09 
$15.036,999 97 
J, Morales de los Ríes, 
Contador Central de Hacienda interino. 
Vto. Bno., Gabriel G. Echarte, 
Secretario de Hacienda interino. 
EL BANCO NACIONAL DE CÜBA 
Paga los bonos premiados y los 
cupones de la deuda interior de la 
República de Cuba. 
" Ayer á la una y media de la tarde, 
fondeó en puerto el buque de guerra 
francés "Dugnay Frouin", proceden-
te de Port France y Santiago de Cu-
ba. 
. Su porte es de 2,527 toneladas y for-
man su tripulación 416 individuos. 
Este buque viene al mando de su 
comandaníte Mr. Adams, y trae 19 ofi-
ciales y 70 aspirantes. 
Hi/.o el saludo a la Plaza que fué 
jourtestado por la fortaleza de la Ca-
Da5a. 
A bordo pasó á saludar a su Co-
mandante y demás oficiales, el Capi-
tán del tuerto señor Craicraft. 
El Sr. Zayas 
El Sr. Zayas visitó ayer tarde al 
Gobernador Provisional, para hacerle 
presente que las obras mandadas á 
ejecutar en Alquizar, con objeto de 
mejorar el estado de sus calles, no se 
han realizado aún. 
Mr. Magoon en el acto dió las ór-
denes para que cuanto antes se cum-
pla lo dispuesto en favor de Alqui-
zar. 
A dar las gracias 
El Sr. D. Fernando Figueredo, es-
tuvo á dar las gracias al Gobernador 
Provisional, por haberle nombrado 
Tesorero G-eneral de la República. 
. Autorización 
El Ayuntamiento, de Nuevitas,_ha 
sido autorizado para otorgar escritu-
ra de venta a censo enfitéutico á fa-
vor de Mr. John F. Hannson, de tres 
caballerías de tierra de los Egidos de 
aquel Municipio. 
Sin lugar 
Ha sido delarado sin lugar el re-
¡ curso de alzada establecido por don 
Emilio Ledón Velarde contra la reso-
lución del Gobernador Provincial de 
Santa Clara, que confirmó el acuerdo 
del Ayuntamiento de Sagua la Gran-
de, por el cual le fué negada la re-
posición en el cargo de auxiliar de la 
Tesorería de aquel Municipio. 
M O 1 W L A N D " L K H Í G H 
1) 
El meior que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
ImpkRdo txclusivainente: Edificio Centro Dependientes 10.000 bl35. 
Edificio Eanco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en (cnstrucción para ¡a Lonja de Víveres, 20,001) barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STSVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 2747 clt 
DE EiSEA CODELN A Y TOEÜ 
r l PREPARADO POR EDUARDO PALU, ^AR.^ACEU^í^fP^^nmónP^o 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BKE A y el TODÜ, ^0CKiadf ¿ ^ S l 
gA, no expone ai enfermo á sufrir congestiones de la cabera como feucede 
«>n los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguaos y croaicos, 
faciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis m ^ ' ^ ^ f ^ . ^ . f 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la imta-
•̂ fiidad nerviosa y disminuir la especcoracioa. . T n A T AT * 
En las personas de avanzada edad el J A Ll ABE PECTO R Aju CALM AN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
Cansaneio. , • 
^Pósi to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San ^ ^ ^ 1 ; esquma a Cam-
Pauario y en todkis las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islaae 
^ c 261)5 
Precioso remedio en las enfermedades del estómag-o. 
(lflar?villosos efectos son conocido! en tola la Isla desde hace más devainte aaos. Mi-
'̂ Jíjlj|*aí«rn1Q3 curados respondón do sua oaeaas propiedadai. Todos la» ffiódiooa la reco-
Concesión 
La señora doña Carlota G-rau, viu-
da de Cííbiites, ha «ido autorizada 
para construir una plataforma, mue-
lle y una caseta en la. confluencia del 
Arroyo Pontezuelo con el río Mayarí, 
(Oriente.) 
Acuerdos aprobados 
Han sido aprobados los acuerdos 
de la Comisión de Ferrocarriles en 
la-iesióp 17 celebrada el día 30 de 
Octubre último. 
d e B Q T / V O O y J D S T I O I A j 
El Ministro alemán 
La Legación alemana ha participa-
do al Departamento de Estado cine 
el Emperador por orden de 23 de Oc-
tubre último, se ha dignado retirar 
de su puesto en la Habana, en virtud 
de solicitud fundada en motivos de 
salud y para destinarlo á otro car-
go, al Sr. Von Humbracht, su Mi-
nistro Residente en Cuba; habiendo 
sido designado para sustituirlo con la 
misma categoría, el Sr. Von Eckardt, 
Consejero de'Legación, Delegado en 
la Comisión Internacional Financie-
ra de Atenas. 
Es probable que el nuevo Ministro 
Alemán, llegue á la Habana en todo 
el mes de Enero. 
Presentación 
A las 4 p. m. de hoy será presenta-
do al Sr. Gobernador Provisional por 
el Sr. Justo García Yélez, Jefe inte-
rino del Departamento de Estado, el 
Sr. Pardo, Encargado de Negocios ad-
interim de Méjico. 
La presentación se hará en audien-
cia privada y sin ceremonial alguno. 
Un ayudante del Sr. Gobernador 
pasará á la morada del Sr. Pardo pa-
ra conducirlo á Palacio. 
Cambio de destinos 
Por conveniencia del servicio, se 
ha dispuesto el cambio de destinos 
entre le Canciller de primera clase 
del Consulado General de Cuba en 
Buenos Aires, D. Julio Fabra y Gon-
zález y el de la propia clase en el 
Consulado de 'asta República en Fila-
delfia, D. Patricio Domínguez Romay, 
Subasta adjudica-da 
Se ha adjudicado al Sr. M. J. Dady 
la subasta para la adquisición de una 
grúa de vapor flotante, con destino 
á las obras del puerto de la Habana, 
por la cantidad de $38,973.00. 
Designación 
Se ha designado al Ingeniero Jefe 
del Distrito de Pinar del Río, para 
verificar la recepción definitiva de las 
obras del acueducto de aquella ciu-
dad. 
Marcas 
A esta Secretaría se han hecho las 
peticiones áe las siguientes marcas 
nací o nales: 
"La Fertilidad" y ^La Prospe-
ridad," para distinguir abono arti-
ficial para siembra de caña de azú-
car y frutales, por los señores Ar-
inour y Ca. 
"La Fecundidad", para abono ar-
tificial, para tabacos, por el señor 
Frank Rose. 
"Kretol" . para jabón, por el se-
ñor John "W. Thomas. 
'"'La Africana," para pequetes de 
picadiura, por los señores Sarrasque-
ta, Quiñones y Ca.-
" E l Porvenir," para fósfores, por 
los señores Riveiro, Menéndez y Ca. 
"Evidencia," para tabacos, por 
los señores López y Ca. 
."Petroli", para sombreros de cas-
tor, por los señores García, Canto 
y Ca. 
" E l Hércules", para calzado, por 
los señores José García Valle y Ca. 
" E l Albillo," para vino tinto, por 
el señor Raanón Ronco y Mayo. 
M U r S I G S P S O 
La matanza de lecliones 
Condiciones á las cpie debe suje-
tarse la matanza de cerdos en el Tér-
mino Municipal de la Habana, du-
rante ..el período comprendido entre 
el 8 de Diciembre de 1907 á ocho 
de Enero de 1908, inclusive, con 
motivo de las fiestas de navidad y 
conforme á lo acordado por el Ayun-
tamiento en sesión ordinaria en 28 
ide Novi embre ú 1 timo. 
Io.—En la Administración de los 
Rastros se, establecerá un registro 
especial, con el fin de conceder per-
miso, para la matanza y venta de le-
chones en los días de Pascuas, que 
comprenderá desde el 8 del corrien-
te mes hasta el 8 de Enero próximo. 
2°.—Se cobrará por cada lechón 
que se beneficie en los Rastros cual-
quiera que sea su peso, un peso 
treinta centavos moneda americana. 
30.-Se cobrarán cincuenta centavos 
moneda americana por cada lechón 
que se beneficie fuera de los Rastros, 
para la venta al público, siempre que 
el peso de aquellos no exceda de 
quince kilos cada uno; y si practica-
da visita de inspección resultare que 
algún industrial ha beneficiado fue-
ra de los Rastros y con permiso un 
lechón cuyo peso excediere de quin-
oe kilos se le obligará al pago 4'e 
un peso veinte centavos moneda 
americana sobre los cincuenta ya 
pagados. 
4o.—Se exime del pago de derechos 
á los particariares que beneficien le-
chones en sus domicilios para feste-
jar la Noche Buena. 
5o.—Los industriales quedan obli-
gados á dar conocimiento á la Ad-
iniuistración de los Rastros del nú-
mero de leehones, que previo pago 
de los derechos señalados, deseen 
beneficiar para la venta al público 
con el fin de que se pueda ejercer 
la correspondiente vigilancia. 
6o.—El Administrador de los Ras-
tros, proveerá del correspondiente 
permiso á los Industriales que lo so-
liciten, fijándose en aquellos, con 
letras, él número de lechtones que 
deseen beneficiar y la cantidad , im-
porte de los derechos cobrados. 
7o.—Los permisos expedidos por 
el Administrador de los Rastros, sólo 
servirán para beneficiar leehones el 
día de su fecha; debiendo los in-
dustriales solicitar diariamente el 
permiso que deseen previo pago de 
los derechos. 
8o.—Los inispectores en el ejerci-
cio de sus funciones decomisarán los 
leehones, que puestos á la venta pú-
blica, sus dueños no acrediten por 
medio del permiso haber satisfecho 
los derechos correspondientes. To-
do lechón decomisado por la causa 
antes expuesta, será remitido á un 
Asilo Benéfico en la forma que de-
termine el señor Concejal Delegado 
en el Rastro. 
9o.—La cobranza, de los derechos 
correspondientes á los leehones bene-
ficiados fuera de los Rastros, se ve-
rificará por el Administrador de los 
mismos, ingresando diariamente la 
recaudación en la Tesorería Munici-
pal. 
10°.—Tanto los particulares como 
los industriales quedan obligados á 
.cumplir lo preceptuado en los Re-
gí a.m ent os de Sanidad. 
11°.—La matanza clandestina que-
da sujeta á las condiciones y penali-
dades que imponen las leyes y Regla-
mentos vigentes. 
Habana, 2 de Diciembre de 1907. 
El Secretario General. 
A S U N T O S U A R Í O S 
áaiudo 
A bordo del vapor francés ha llega-
do ayer de España el señor Gustavo 
García, con su distinguida familia. 
Gustavo García es desde hace mu-
cho tiempo amigo de esta casa, en la 
que se le aprecia y ciñiere mucho; 
darle el abrazo de bien venida es pa-
ra nosotros una satisfacción. 
m m 
LA FIEBRE AMARILLA 
Dos nuevos cases 
Teodoro Alonso, español, vecino de 
la colonia "Culebra", barrio de Bue-
navista, término de Remedios, ingresó 
ayer en el hospital de dicha villa ata-
cado de fiebre amariília. 
También ingresó ayer Placado de 
fiebre amarilla, en el Hcispital de 
C i enfuegos, Valerian Esítefanía,, que 
procede de la tenería Medina, de Cien-
fue gcs. 
En la miisma ciudad fué dada de 
alta ayer la atacada Ramona Segade. 
Se conformó 
Por haberse conformado con la 
multa de trescientas veinticinco pe-
seas que el Ministerio Fiscal le pedía 
al procesado en sus conclusiones pro-
visionales, la Sala primera de lo Cri-
minal acordó dar por terminada la 
vista de la causa seguida por un de-
lito de tentativa de cohecho, contra 
el citado procesado Manuel López y 
López. 
Hurto 
Ante el mismo tribunal celebróse 
ayer tarde la vista de la causa se-
guida por un delito de hurto contra 
Raimundo Fernández. 
Para este procesado tuvo á bien pe-
dir el Sr. Fiscal la pena de seis años 
y un día de presidio correccional. 
Después de informar la defensa 
solicitando la absolución para su de-
fendido, la Sala dió por terminada la 
vista. 
Robo 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Crescencio 
Valladares, procesado en causa ins-
truida por un delito de robo consu-
miado y otro de robo frustrado. 
Practicadas que fueron las pruebas, 
informó el Ministerio Fiscal, el cual 
después de considerar al procesado 
autor de los dos delitos que en el su-
mario se le imputaban, elevó á defi-
nitivas sus conclusiones provisiona-
leŝ , pidiendo que se le impusiera la 
pena de dos años, once metses y once 
días en cuanto al robo consumado y 
en cuanto al frustrado la de tres me-
ses y diez días de arresto mayor. 
La defensa, en su informe, trató de 
convencer al tribunal de la inocenciu 
de su defendido, para el que terminó 
pidiendo la absolución. 
Suspensión 
Por no baber comparecido uno de 
los testigos cuya declaración fué con-
siderada como importante, la Sala 
segunda de lo Criminal acordó sus-
| pender la vista señalada para ayer. 
j seguida contra José Junco, Nazario 
! Linares y Francisco Vega, por un de-
j lito de estafa. 
Sentencia 
La misma Sala en .sentencia que 
dictó ayer condena á Faustino Ba-
rrios á la pena de doce años y nn 
j día de cadena temporal, como autor 
! de un delito de homicidio. 
Hurto 
En la Sala Provisional de lo Crimi-
! nal tuvo lugar ayer tarde el juicio 
i oral de la causa seguida por un delito 
de hurto contra José Jarías Santana 
y Lorenzo Enriquez. 
! Terminado que fué el desfile de los 
I testigos que figuraban en le sumario, 
i pronunció su informe el ministerio 
I fiscal, sosteniendo que ambos proce-
! sades, de las pruebas resultaban au-
• tores del delito de hurto y que en su 
virtud la Sala debía imponerles, la 
pena de dos años y cuatro meses de 
prisión coreccional, con la indemniza-
ción corespondiente á la parte per-
judicada por el hurto perpetrado. 
Las defensas respectivas en sus in-
formes convinieron en pedir la ab-
solución de sus patrocinados, fundán-
dose en la falta de pruebas que cons-
tituyesen el delito de hurto. 




Contra Esteban Blanco por estafa. 
Juzgado del Centro. 
Contra José García y Francisco 
Rucabado, por estafa. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda: 
Contra Leopoldo Márquez, por dis-
paro. 
Juzgado de Güines. 
Contra Francisco Fernández, por 
asesinato frustrado. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provisional de lo Criminal: 
Contra Leonardo de la Torre, por 
disparo. 
Juzgado del Este. 
Secretario Sr. Segur». 
Pa ra í «¡astar el diao^ro <*.» 
m e d i c i i í .sjí debe gastar u 
cerveza. L A TKOl ' I .CA L , q\w 
es u n cur Lo todo. 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia-
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siento 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
f)obrc necesitan un Alimento que es r} ..dé. 
Todos debemos tener buena 
salad y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
rión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
| fí^ce bien 
PRUE 
Se obtiene resu-tados benencio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
5e enviará una muestra gratis á todo e? 
que la solicite de la 
W8 Pearl Street» Pírr.W 
• LA Ozommsion es el rcconntituyeníe Etátltt-
ttl que suple la Naturaleza para la curación 
áe las eufennedades Pulmonares y de ia 
Garganta. Los Infantes y ka Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
gorque es duice, pura, agradable al pajarar, 
aigerible, y se asimila con facilidad. 
Debido á las miles cL- curas radicales quj 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de'ics Medi-
eos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao pov 
Excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipufosntos de Cal y 
Soda y im Antiséptica ''ae es el rey de los 
Germicidas. , ,©( 
Los Médicos la pe»̂ otíaímente y la 
recetan en su práctica pri.-ada asi como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
lios Unidos y la Europa. 
Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulsión 
tozan de perfecta salud. Su sangre se puri< ca y se enriquece; el apetito aumenta y las 
íomidas se hacen más apetecibles. En fin, lg 
Ozomulsión da lo que todos buscajji 
E s t a es l a c a n t i i a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o CuTDano p o r i m p u e s t o solDre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a c u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° de 
U o v i e m l D r e de 1 9 0 3 y t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907 , 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella ciíra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es JLA TKOriOAL la cerveza más 
solicitada. 
C. 2702 26 ID 
E l ideal iónico genital.—Tratamianto ra;3ioai[ de las o é r d í d n 
seminaies, debilidad sexual é irrívoteíicia. 
Cada Frasco lleva un íoi ie io que expiiea. ¿ ' a ro y detallada-
mente ei pian que deoe oosarvaráe para aicaasir cDJipLe&a áxioa 
2 E P 0 3 i r 0 3 : P i m i d i s i s S i r r í 7 J o ' a a m 
y en todas lasboticas acreditnfüai (í)j 1* m ». 
«vi veut la rtn. veot i.e« MOyc.'!e =»' 
Siempre Triunfante. 
Sígnenlas Curaciones M 





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienest.; 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos addos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
ANGLO-AMESICAN PIIARMACEUTICAL CO., Lid. 
LONDRES: CROYDON NüEVi\ YORK PARIS 
o 
DIARIO DE I-fc MARINA.—Bdicioí, cte da mañana—JJieiembre 5 de 1007. 
ora 
T)riá 
C R O N I C A C I E N T I F I C i 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el . 
n i Allí ti ^ A MARINA 
' Madrid, U de Noviembre de 1907. 
Buscando la variedad poeiiihle en es-
tas crónicas, solemc? pasar con fre-
cujenyLa día un extremo á otro; de lias 
ciDestiones más prácticas, _ más prosai-
cas, y á veces más ins.i-gaiM'caaites, á las 
cuestiones miás absitraictas y más elcva^ 
das de la Ciencia Física. 
Y toldo es necesario; porque de unos 
y otros elemen'tos se compone la cultu-
ra general, y ésta cada vez ha de ser 
miás amiplia y más comtpleja, 
iEi! público ha de interesarse lo mis-
mo por una liáimipana. -eléctrica nueva en 
que al hilo de carbón se sfubstituiya el 
b$o de Tajutalo, que por un sistema de 
©onstruiocicnes en qne se eimipl-ee _ un 
nuevo materiaíl, que por una novísima 
teoría de la materia ó por una nueva 
teoría eléctrica. 
En otros tiemlpoe, la cuiltuna era 
distinta, y los initetectuales de aquellas 
edades, y no sólo les intelectuales, sano 
toda persona de cierta educajción,^ se 
interesaiba por las cuestiones teológi-
cas, por 'los dogmas de la religión que 
¡profesaiba, por sais misterios y sámibo-
los. Y se esforzatmn todos por com-
ipreaderilos. 
Hoy, la ciencia es la que. priva; á la 
Teología ha substituido el estudio de 
los fenómenos naturales, y dentro de 
poco no hará Ibuen papel en sociedad el 
que no tenga cierta idea del mecanis-
mo de una máquind. de vaipor, ó de un 
dinamo, ó de un automóvil, ó de un te-
légraifo eléctrico, ó de un telégraifo sin 
hifos, ó de la fotograifía de colores, 6 
del cinemiatógraifo. 
Y es natural. La Ciencia, con ser 
eminentemente aristocrática en las al-
tas regiones, es eminentemente demo-
a tAmíbién, y á las aplicaciones 
i cas desciende, y en la realidad 
de la vida encarna, y á los ricos y á los 
pobres asalta de continuo en los mil 
usos de la vida doméstica. 
Todo el mundo maneja las lámpa-
ras ¡eléetritcas, hasta la servidurnibre 
más modesta, y necesita saber quitar-
las y colocar otras nuevas. Todo el 
mundo necesita sa.ber haiblar por el te-
léfono, y no estará demás faimiliar i zar-
ge con el 'automóvil, ya para manejar-
lo con precisión, ya para saiber:huir de 
él con presteza. 
* 
* « 
Hemos publiicado varias crónicas úf.-
tiimismente en que domina el sentido 
práctiico ó de aplicación, y dando uno 
de esos saltos á que aludíamos al em-
pezar esta crónica, vamos á ocuparnos 
en ella de una de las cuestiones más 
elevadas de la. Física moderna; pero 
enitiéndase bien, que como sólo se trata 
de una modestísima lahor de propa-
ganda, á las explioaiciones más vulga-
res y s.enci'las y á los ejemplos más 
prosa/icos haibremos de aeudir, huiyen-
io del tecnicismo cáentífico más ó me-
nos reífinado y de todo cáikulo matemá-
•Ciencia popular, y nada más que 
ciencia popular, nceesafriamente inco-
rrecta, pero á nuestro entender útil y 
proveohosa con todas sois imperfeeoio-
mes y deficiencias. 
•Dos coiiiceptos se han disputado des-
de lo ántiiguo el dominio de la Cien-
cia y de sus teorías. 
El coneepto de la dd^continuid-ad. 
Y el concepto de la continuiddd. 
iEn la Astronomía, así en la Astro-
nomía prácitiea. como en la Mecánica 
ckLeste, ha dominado el primero de es-
tos dos conceptos, es decir, el de la dis-
continuidad. 
El espacio infinito aparecía á los as-
trónomos sembrado de un número in-
menso de cuerpos celestfs, cuyas dis-
tanicias eran enormes comparadas con 
las dimensiones de cada, uno de los as-
tros. 
Y como era necesario fortmar de to-
das estas masas dispersas una unidad; 
como era preciso ponerlas en relación; 
conuo la Mecánica para escribir sus 
ecuaciones exigíia. que cada una de 
" ©Has influyera sobre las demás, de aquí 
Ha hijpótesis sublime de Newton, la de 
flia atracción universal: los cuerpos ma-
teriales se .atraen nnosá otros en el es-
pacio ó parece que se atraen propor-
cioinalmentc á sus masas y .en razón in-
versa de los cuadrados de sus distan-
npo-
ir la 
r una ley 
evidente 
Lo que para Newton era 
tesis i.ndi&pensaible á fin de 
iMeaánica á los movimiento 
para mucihos sabios llegó á sj 
indiscutible, fírmísiima, casi 
después de conocida; y para las gene-
racionas que vinieron después, la atrac-
ción universal fué una de las grandes 
leyes de la Naturaleza. 
El vulgo no la puso en duda: sí, los 
astros se atmen • se atraen los mundos; 
de otro modo no se compr.tinlde la ar-
monía de sus moviimientos, ni el eálcu-
lo de estos movimientos, ni la previ-
sión mateimiática dte los fenómenos ce-
lestís, ni las sublimes predicciones de 
un Leverrier. anunciando un astro que 
jamás se había viisto. 
Y en eslto la humanidad ha sido, si 
se me permite la frase, más realista 
el rey; ha tenido más fe en la qiu 
atracción universal que creador, 
se ha CPorique Ntewton, lo que despinés 
tomado come una gran verdad, sólo lo 
dió al mundo como una fecunda hipó-
tesis. 
La materia atrae á la materia, dijo, 
sieigún la ley indicada, ó las cosas pa-
san como si se atrajesen. 
Pero el pensamiento humano, como 
¡lia palpitación de la marea, sulbe y ba-
ja, está suijeta á un ritmo-, tiene sns ac-
ciones y sus reacciones. 
iPrimero se tuvo fe',inimensa., sin lí-
mites, en la atracción universal. 
Hoy casi todos los saibios la niegan, 
•como hedho demostrado; sólo la acep-
itan, y no siempre, como hipótesis fe-
cunda. 
¿Por qué este cambio? 
Porcue en rigor en la atracción new-
toniana hay un atrevimiento enormie. 
Y para no citar más que un ejem-
pi'.o: la ati'aeckwi'íís y repulsiones eléc-
tricas fwnni una imitaiQpón de las 
tnacciones planetarias, y Coulomb no 
ya supuso, sino que experimentalmen-
«te demostró q.n.e las nuasas eléctricas 
según son de signo contrario ó del mis-
mo signo, se atraen ó se rechazan pro-
porcionailimente al producto de dichas 
masas y en razón inversa de los cua-
drados de las distancias, 
Newton hubiera agregado: ó los ex-
perimentos pasan como si estas atrac-
ciones .existiesen. 
Eran influencias, que á decir verdad 
han sido fecundísimas, la de la teoría 
de la atracción á dfetancia, y la de la 
diistribiución disconitíniM. de las masas. 
Y así se fundó la teoría, de la .elec-
tricidad estática y se fundó del mismo 
(¡nodo y oibedeciendo idénitieas influen-
cias, por el inmortal Ampere, la Elec-
tro-Diniámica. y ele. igual suerte la teo-
ría del magnetismo con los grandes tra-
baijos de Poisson. 
Siempre lo discontinuo: aquí una 
mlasa eléctrica, allí, á cierta disUnciia, 
otra; aquí un polo magnético, más .le-
jos otro; de una parte una corríenite 
eléctrica, otra corriente de otra parte, 
y entre masas eléctricas y entre polos 
magnéticos, y entre una y otra corrien-
te, ya qne no el vacío, cuerpos que se' 
suponían inertes para el fenómeno. Y 
•la acción á. distancia, la fuerza pasan-
do instantánea de masas elécitricas y 
polos magnéticos y corrientes á otras 
masas, á otros polos y á otras corrien-
tes. 
Faraday opuso sn genio y su energía 
á toda esta doctrina. 
MaxwCDl dió forana matemática ad-
imira'ble, aunque en el concepto de al-
gunos no tan concreta como fuera de 
desear, á las ideas de Faraday ¡ y hoy, 
á. la hipótesis de diseontinuidad, se sus. 
quizá por eso la ha. aceptado todo el .tituye la de la continuidad,' con la con-
mundo con tanta faciliüdad. Los gran 
des atrevimientos son los que al pron-
to con más facilidad se aceptan, por-
que son los que con más energía se im-
ponen. 
La .atracción universal supone la ac-
ción á distancia: 
¿Pero se comprende tan fácitmente 
que un cuerpo actúe donde no está; 
que atraiga á otro que se encuentra á 
millones y miilIones de kilómetros; 
que vuele esta influencia serniespiri-
tual por el espaicio vacío, haciéndose 
sentir hasta en los espacios más remo-
tos ? 
iSi entre lo discontinuo, porque en 
esta hipótesis estamos, no existe mate-
ria que vaya de un cuerpo á otro, si el 
espacio está vacío, ¿cómo pueden estar 
unidos los astros por altracciones recí-
procas ? 
La ciencia moderna, representada 
por la mayor parte de les sabios, niega 
acción á diistancia, y por lo tanto niega 
la. atracción universal, tall como hasta 
aquí se había enteniclido, y procura, 
por decirlo de este modo, rellenar los 
huecos entre la materia discontinua 
con otra materia, que sirva de vehícu-
lo á la fuerza y á la energía. 
(Si entre los astros existen acciones y 
reacciones, éstas serán transmitidas,-y 
transmití!das con . cierta velocidad, pero 
de ninigún modo instantáneas: así se 
piensa hoy. 
ODe suerte, qne si en la primera pal-
pitación del pensamiento cientítico. pn 
los últimos sigilos, y desde la hipótesis 
de Newton, se creía en la atracción 
universal, en la. acción á distancia y 
en la transimisión instantánea de la 
fuerza y de la energía, la ciencia mo-
demísiima reelhaza todo esto, ó lo acep-
ta tan solo como una hipótesis cómoda 
para, .el cálculo de una primera apro-
ximación. 
* 
' í « « _ 
Hasta aquí la hipótesis dp la discon-
tinuidad. 
Que por iniñuancia de la gran cien-
cia astronómica llegó k la Física-Mate-
•máitica y creó lâ  del último siglo, que 
es en verdad un monumento admirable. 
Los cuerpos se convirtieron en cie-
los microscópicos, los átomos y las mo-
léculas en mundos en rniniaturua, la 
acción á distancia siguió imperando, 
en distancias muy pequeñas, es cierto; 
pero lo grande y lo pequeño son cosas 
relativas. 
cepción atrevida y fecundísima de loa 
campos eléctricos y magnéticos. 
No,, •dice la nueva ciencia, el fenóme-
no, ó los fenómenos, por mejor decir, 
de atracciones y repulisiiones eléctricas 
y magnéticas, ó de atracciones y repul-
siones entre corrientes; y la clave de 
estos fenómenos no está en las masas 
it.léctricas separadas, ni QQ. los polos, 
ni en las corrientes á distancia, sino en 
el espacio, en el campo que media en-
tre unos y otros elementos, que es el 
verdaderamente actiivo, que es- donde 
están almacenadas, por decirlo de este 
modo, las fuerzas y las energías. 
No h&y atracciones fantásticas y se-
mi espirituales superiores al tiemtpo é 
inidependientes del tiempo; no hay 
más que acciones transmitidas paso á 
paso, grado por grado, á través del 
campo eíléctrico ó de unos á otros ele-
mentos. 
Vemos, pues, que las antiguas teorías 
de la Pís-iicaHMatemiátiea se. han trans-
formado. 
De la hipótesis de la discontinuidad, 
que dejaba imactivo casi todo el espa-
cio, se ha. pasiado ,á la hiipóttsis de la 
continuidad, según la que, todo el es-
pacio tema parte en los fenómenos .fí-
sicos, y es por decirlo así, el que repre-
senta el primer papel. 
No quiere esto decir que los grandts 
itrabagos de la Física-iM'ateimática de'i 
siglo X I X queden inútiiles, arrincona-
dos y envejecidos, algo así á manera 
de gastados desperdicios de hipótesis 
y de teorías qne ya de nada sirven. 
Bien al contrario, como sucede en la 
vida social, el estado presente del es-
tado histórico arranca y en él se fun-
da. 
La: ciencia cliási-ea es un conjunto de 
solueiones de gran número de fenóme-
nos físicos. 
Y.sin embargo, en estos últimos años 
parece que la discontinuidad quiere to-
mar su desquite, y así, al fluido eléc-
trico continuo parece como si quisiera 
substituirse una discontinuidad más 
refinada que la primitiva^ por eso he-
mos hablado en otros artículos de los 
iones y de los electrones, y hemos di-
cfho iQ.ue el electrón es algo así como el 
átomo eléctrico. 
Pero aunque todo esto es todavía va-
go, indieciso, sujeto á interpretaciones 
diversas, parece que todos estos traba-
jos son esifuerzos de la ciencia para 
una especie de concildación entre las 
dos hipótesis y las dos teorías; la de 
lo continuo y la. de lo discontinuo; así 
como en la sociedad á la teoría indi-
vidualista, que fué la que prevaleció, 
entre ciertos límites ali menos, en el si-
glo último, y que corresponde en cier-
to modo, más ó menos figurado ó me-
tafórico á la ihipótesis de lo disconti-
nuo, se ha apuesto en los últimos tiem-
pos la teoría socialista, que es la de las 
miultituidfs, la de las masas casi conti-
nuas rellenando el espacio social entre 
grupos individualistas ó altas perso-
nalidades. 
Y valgan estas imágenes que quizá 
parezcan forzadas, pero que si pudié-
ramos desarrolliar con más amplitud, 
acaso no lo parecieran tanto. 
Hay quien rechaza las imágenes; 
quien abomina de las metáforas, quien 
condena toda comparación, quien solo 
encuentra legítimo el estudio de las co-
sas en sí, anatematizando todo lio de-
más, con los nomibres de desahogos, 
poéticos ó alardes de¡ retórica. 
Yo creo que estas son exageracio-
nes, y llevadas á cierto extremo de r i -
gorismo, errores profundos. 
Claro es que de la retórica en gene-
ral, de la metáfora en particular y de 
las imágenes y símiles puede abusar-
se y se abusa con harta frecuencia; 
pero la imagen y la metáfora, que se 
quiera ó no, está en el jugo del pensa-
miento, porque es una tendencia ha-
cia la unidad, y reunir cosas que pare-
cen opuestas en un solo concepto y es-
forzarse por fundir dos Ileyes distintas 
en una. sola ley, es acto eminentemente 
científioo poTtque es un esfuerzo hacia 
la (unidad. 
Y el miismo lenguaje que empleamos 
¿qué es sino un torrente constante de 
mebáiforas ? 
¿ Qué' palaibra expresa lo que por sn 
origen etimmelógico debía expresar? 
Ninguna, absolutamente ninguna. 
Pero estos son conceptos demasiado 
complejos para tratados á la ligera. 
Quede lo que fak-a .por decir para 
otro nuevo artículo, que, lo escribiré 
cuando le llegue sn turno. 
j ó s e EiCHEGARAY. 
y p0 
todas las escuelas, 
cas ó grandes, s( 
en dos grupos: ( 
escuelas del Dial 
bras: por lo que 
No hay escuelas neutras 
explicaré. 
Yo creo que, bajo el punto de vis-
ta religioso (del cual brotan el orden 
moral, social y político en su tondo) 
altas ó bajas, chi-
pueden clasificar 
.cuelas do Dios y 
o. En otras pala-
ce á religión, y en 
nuestra Patria y raza, las escuelas se 
dividen en cristianas y no cristianas 
ó laicas; esto es, en amiga 
y de los cristianos, ó ei 
Cristo y de los hombres é 
nes todas del cristianismo, 
tales. 
Repasad en vuestra men1 
píos que conozcáis y y* 
(franca ó solapadamente, 
pre-real y efecti y amenté) 
la laica es un semillero ( 
tianos, toda escuela no c 
un centro c 
si las cosas son así, como son 
que •tomarlas: la escuela laica, es, 
tre nosotros, la escuela anticatólici. 
Lo he dicho un millón de veces y lo 
repetiré otras tantas. 
¿Y qué es el laicismo ó anticlerica-
lismo? 
El laicismo es una «ecta, la secta 
'del ateismo; es un bando, el bando de 
los enemigos de Cristo; es una parti-
da, la partida de la secularización; 
es un organismo, con su parte secre-
ta: la masonería; con su parte públi-
ca: los partidos del anticlericalismo 
ó anticatolicismo; y es un Poder, el 
Poder del Estado, monopolizado ó 







tod a es ca c-
le anticris-
ristiana es 
odio del cristianismo . Y 
hay 
en-
ción sin Dios nadie la Iva visto ™ 
porque ni ha existido ni existir^11^ 
una barbárica la cual no llp»^'•es 
<íún pueblo bárbaro, es un retr ^ 
supremo, radical, capaz por ú 
bar con toda civilización, mm^iíf*" 
y .sociedad. 
La idolatría más estúpida, vale I 
veces más que la ateolatría práct1 
para educar y civilizar á les püebl1C*' 
el at•cismo y el laicismo 
en sistema. 
Tenemos los 













los pueblos bautizados <\s el sacerdot 
ya porque el es la luz de la I g l j j 
ya porque él es la lucerna del nuind* 
en las ideas fundamentales- vo 
que. con la moral y los medios ^ 
santificación, es la sal que le 
serva, de la corrupción; ya porque 
el guardián vigilante y el paste 
n t 
tor ix» 
mante que sabe conocer á L 
i ovejas, preservarlas de los lobos y 
I darlas saludables pastos. El cler 
! pues, entre cristianos, tiene la misión 
de ser el maestro de los maestros Y 
i es maestro de los maestros en cuanto 
ino hay maestro que eduque bien sin 
estar bien educado y fundamentado 
j en las verdades más profundas de la 
| educación, que son las teológicas ó re-
| ligioso-morales. , ' 
I Conclusiones 
En •resúmen, contéstese á estas pro. 
guntas: 
Ia., ¿La vida presente está ordena-
j da para la vida futura, ó muerto el 
i perro se acabó la rabia? Esta es una 
| proposición psicológica y teológica, 
secuestrado, inoculado ó amenazado y individual y social. Si lo primero, se 
atemorizado por la secta, partido ó I necesita cl̂  sacerdote; si lo segundo, 
•bando, para que secunde sus miras é 1 
L O S M I N O S P O B R E S 
del Catecismo de la iglesia de 
San Nicolás. 
Gran asombro nos causa ver los 
adelantos qne de semana en semana, 
adquieren los niños del Catecismo 
de la iglesia de San Nieo!l'ás, de esta 
capital, estalbleciido por los señores 
socios de San Vicente de Paul. 
Si no observáramos la igualdad, 
el cariño y la generosidad con que 
esos señores tratan á aquellos pobre-
eitos, blanquitos y negritos, andrajo-
sos y limpios, no nos explicaríamos 
el prodigio de su aplicación y ade-
lanto : pero practicada la Caridad 
Cristiana en toda su fuerza, produce 
los frutos que esos hijos dél jí^póstol 
de la Caridad se proponen. 
No pueden calcularse los benefi-
ESTABLECIDA 1827 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DB LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS, 
No tiene ningún tarrediente daalno. 
m™a¿ep?eis ««̂ ««tBto». sino Teta: 
mente el genuino B. A. 
i reparado tínicamente por 
B . A . F A H I S E S t O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. e. U. da A. 
cios qne se hacen protegiendo esta 
La ciencia moierna propone nuevas j 0,bra; serán muchos, muchísimos los 
niños que salven sus almas para el 
mm mm \ m 
ALGÜNOS HECHOS IMPORTALES 
QUE P U E D E N S E R U T I L E S 
Ha-ce cosa de treinta 
aceite de hígado de 
antiguado tenía que '( 
fuerza á los enfermos 
de salud delicada no podían temario • 
y los niños siempre ise oponían. Pe-
ro los doctores seguían prescribién-
dolo, y tenía que tomarse por fuer-
años que el 
racalao ahora 
aaise casi por 
las personas 
sefluoiones más amplias, pero sus fór 
•muílas armonizan ó pueden armonizar-
se muchas veces con las fórmulas anti-
guas y constituyen nuevas demostra-
ciones de aiqu)é(iikfi. 
Todo esto es difícil de explicar en 
un artículo de propaganda; pero de 
•todo ello el lector puede retener estas 
dos ideas.-, que son fundamentales y 
que hemos procurado explicar amplia-
mente en di presente artículo: que á la 
discontinuidad de los elementos 6 la 
acción á distmeia, ó los afectos trans-
mitiidios instantáneamente, se tiende á 
substituir tres ideas opuestas, á saber: 
la continmdüd, la acción inmediata 
por contacto ó casi por contacto, y la 
transmisión de los efectos 'físicos con 
•velocidad finita. 
l ^ e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A X . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
:i I-epeiuay Eaibarbo de BUSQUE 
Y se curará eu pocos días, recobrará 
sn b jeu humor y su rostro se pondrá ro-
bado y alegre. 
LA PKiSlM Y RUIBARBO hS mm 
produce excelentes resultados en t 
iralamiemo de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastraleia 
indigestiones, digestiouos lentas v difi-
ciles. mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, nauradia-
nia gástrica, etc. 
Con-el uso de la PEPSINA Y RUI, 
BARBO, el enfermo ráoidaraente as 
pone mejor, digiere bien, asimila mán 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los prmcipale? mrídí̂ os laraoataa. 
I'oce años de éxito «reciente. 
fce Teiide en oô as las ooticas de la isla. 
La fórmula de las "Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin co-
nocimientos, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de seño-
ras y señoritas. 
Las "Grantillas" son el mejor tóni-
co uterino qeu existe. Siendo en for-
, ma sólida no contienen ni pueden cori-
za. Sin embargo eil aceite curaba :¡ tener a i c o ^ otras preparaciones )í-
'aS personas siempre que se toma-
bastante, porque ha sido el re-
.'onstituyente de tejidos por exeelen-
icia y di mejor tónico conocido de la 
facultad médica. 
No es un asunto de suma impor-
tancia efl que todos sepan que Vinol 
es una forma nueva de este remedio 
muy antiguo y valioso conteniendo 
en forma concentrada todos los ele-
mentos medicinales del aceite de 'hí-
gado de bacadao, extraídos positi-
vamente de bígaidos frescos de ba-
callao, pero sin grasa ni aceite debi-
do á un proceso de extracción y 
concentración 'especial, siendo por es-
to tan delicioso al paladar como una 
naranja fresca. 
El Vinol no trastorna el estómago 
como suele suceder con el antiguado 
aceite de 'hígado de bacallao y sus 
enmlsiomes. Sus propiedades fortale-
cedoras y curativas son muy nota-
bles, y tanto los doctores como los 
enfermos se deleitan en su acción. 
Chester Kent & Co., Químicos, 
quidas contienen gran proporción •!« 
este veneno que no otra cosa is el al-
cohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo büllo. 
Dirigirse á la casa fabricante doctor 
Grant's Laboratories, 55 Worth 
Street, New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
cielo cumpliendo en este mundo co-
mo cumplen los que temen y aman 
á Dios. Por esta poderosa razón no 
nos cansaremos de pedir á to îG cora-
zón generoso su limosna en la espe-
cie que quiera; que Dios recompen-
sará su caridad, devolviéndole el 
ciento por uno. 
Pueden enviarse las limosnas al se-
ñor Cura Párroco ó al señor Corra-
les. Aguila 112. 
Para usted, señor Director, pedi-
mos al Cielo felicidad sin límites en 
recompensa al favor inmenso qne nos 
dispensa publicando estos escritos. 




imponga por fuerza sus errores, o am-
pare, positiva ó negativamente, con 
el soberano manto de las leyes la su-
prema y absoluta licencia del enten-
dimiento y voluntad, manifestadas en 
blasfemias, obscenidades, calumnias, 
insultos, procacidades, infamias y, en 
suma, en rebeliones en contra de todo 
lo que es Dios ó de El procede, en 
contra de la Iglesia y de todo lo que 
ella manda, bendice ó aprueba. 
A un tan grande error hay que 
oponer una suprema verdad. 
Contra el laicismo, el cristianismo. 
Es lo natural y lógico, es lo que 
ha sucedido siempre, es lo que debe 
•suceder ahora: á las tinieblas se opo-
ne la luz, á la negación se opone la 
afirmación, á la destrucción la edifi-
cación, al libertinaje la virtud, á la 
anarquía el orden, á la secularización 
la espiritualización ú orientación ha-
cia lo divino, al judaismo y masonismo 
el cristianismo, al anticlericalismo el 
catolicismo, al liberalismo racionalis-
ta la libertad cristiana, á la Escuela 
«in Dios, la Escuela do Dios y su 
Cristo. 
Y como en las cosas de Dios el sa-
cerdote de Dios debe entender, ¿qué 
cosa más natural y lógica que la in-
tervención del clero en la enseñanza, 
ya enseñando, ya viendo lo que se 
enseña en el orden á él confiado, que 
es el orden teológico? Sê j por carta 
de más ó por carta de menos, •ñem-
pre que los hombres hayan de. dar á 
Dios el honor debido, ó que intenten 
robárselo, á pretexto de ciencia, en-
señanz-a, etc., el sacerdote debe in-
tervenir. 
A todas horas nos estamos glorian-
do de ser civilizados, i y nos habre-
mos de avergonzar de serlo en cris-
tiano, sabiendo que la civilización á 
que pertenecemos y á la qne debemos 
cuanto fuimos y somos, es la civiliza-
ción cristiana? Pues siendo la escue-
la uno de los medios más eficaces de 
civilizar á los puebles, ¿habremos de 
ver los cristianos con indiferencia 
que la hagan no cristiana ó laica los 
individuos ó Gobiernos? 
Renunciemos al honres;) 
pueblo ^civilizado", en La 
castiza y gennina de la p 
renunciamos á la civilizació 
dio de la escuela cristiana, 
brea cultos, los pensadores 
cristianos conscientes, los c 
honrados, los padres. de ins 
terno-filiales nos Uann'rái! 
disfrazados de cuites, si acf 
escuela laica para educar 
familia v Patria; núes 
ItUJ 
basta el -albeitar. Escoged, coeduca-
dores. < 
2a. ¿La escuela laica educa s61o 
para esta vida ó también para la vi-
da futura ? Si lo primero, muerto «1 
perro se acabó la rabia.; si lo segun-
do, la escuela laica deĵ a de ser laica. 
El •-id. pues, entre perro y hombre. 
Si la educación del hombre de-
be ser total, esto es, para el hombre 
todo, en cuanto colono del mundo y 
futuro morador de la gloria, la escue-
la que sólo eduque para la vida piv ' 
senté, ¿será humana, será racional, 
será total ó integral, será cristiana? 
¿O será irracional, inhumana, muti-
lada y anticristiana? Pensadlo bien, 
pedagogos. 
4a. Ser irracional, inhumano, mu-
til ador y .anticristiano en la educa-
ción del hombre por la enseñanza ¿es 
cultura ó barbarie? ¿progreso ó salto 
atrás? ¿es hacer una obra buena ó 
una obra mala? ¿es formar hombres 
ó habilitar fieras? Meditadlo, aman-
tes d e la humanidad. 
Por donde quiera que echemos nm 
ataja la honradez lógica; si el niño ó 
edirr<xTTdo"" váTpara ateo, bien está la 
escuela laica con el maestro ateo; si va 
para Dios, la escuela y el maestro de-
ben ser religiosos, y en cuanto tales 
desempeñar un sacerdocio, puesto qi» 
enseñan el camino de la salvación áJ 
las almas. ¿Y en esto no habrá de 
intervenir el sacerdote? 
Mal bayan el sentido comitn y la 
honradez lógica, que solo sirven para 
atosigar racionalistas y ateos, y bien 
hayan el sofisma y la hipocresía, que 
hacen viable el absurdo de que haya 
hombres cristianos que ni son hom-
bres ni son cristianos, sino seres he-
chos con mixtura de Dios y del Dia-
blo, absurdos vivientes (parlantes, 
docentes, escribientes, perorantes, 
gobernantes y legislantes). ¿Se pue-
de venir á menos ni llegar á más? 
Andrés Manjon, 
{Hojas Coeducadoras dsl Ave María^ 
D I S P E N S A R I O " [ / C A R I D A D " 
iJarece que las almas generosas yi 
)ción caritativas llené olvidados á nuestroi 
a, si niños, porque nos falte la. leche con-
• mt- densada, el arroz y el azúcar que leí 
liom-I distribuímos diariamente. Suplicamos 
mu-
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde $2 m^ ja docena. Jispeciali" 
dad de Otero, Oolominas y Cp\ 
«íá, San Rafael 32. 
Teléfono 1448. 
O P R E S I 
Boston, -Uass. E. O. de A 
Los CIGARIILIOSI5DÍÍ1S fie GMAETsC" 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
La pureza cíe la PEPTQNA CHAP0TEAÜJ 
la ha hecho adoptar por el 
I J S T S T I T X J T O I P ^ S T E T J R , 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los 'Qonvalemntfis, 
los Tísicos, los Andanos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puedo soportarlos 
PARIS, 8, rué Viviennc, y en todas las Farmacias. 
PARIS. 8. roe VMeimu íoáas las Faimlas 
J A . 3=^ . A . 3 3 ; 3Eu 
1 1 
Del 
Heroico erlimalante, asociado al Glicógeno y á las «ales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Ac ido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicadoras: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diábetes,.Albuminuria. 
Hace adquirir en breve 1& energía necesaria para k práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS, 8, Rus Vívienne, y en todas las Farmacias. 
. Jas personas buenas remitan al dis-
...nsario. Habana 58, ísos artículos 
que hacen mucha íalta para que 
chos niños pobre-: im se i"r ' n ' . ' 
hambre. Dios se lo pagará y Jas tier-
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Dellia. 
N E U R A S T E N I A 
en niños y adultos, escrefli 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace 
días, inapetencia, cierosis con dispepsia y demás en 
forraedades del estoma^ e 
intestinos, se curan, aunqa? 
tengan 30 años de antiguo 
dad, con el 
E L I X I R Ef 
D E m i D E C A R L O S 
Marca " 5 T 0 í S f t i . » x » ' 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
Y ¡ « . « - c f p a l e . del ruundo. 
Dros-uerías de PilUOl 
pósitos g-unerales, _ 
Johnson. Unico Repr«sentani© 
Obrapía IS. 
C. 2735 
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l E C i I i i f i i l l f 
^ señorita í. A. Wright, distinguí-
Ldactora ríe las Páginm IngUsa* 
i Diario de l a Marina, acaba de pu-
• .'en inglé-s y castellano, un nota-
^ U x ^ o soíbrt^l'a estación de inmi-
W de Triscornia. La numerosa 
' ^ ^ n española de este útilísimo tra-
•C1 ha sido vendida por la autora al 
n^rtamento de Inmigractón, ail Cen-
"^turiano y á las Sociedades Balear 
-ranaria. Estas asociaciones regiona-
í distri'buirtán prcd;nsa,mente el folle-
P en España, y lo mismo hará el De-
.taimenío en los Estados Unidos é 
f3^aterra, disipando así las erróneas 
fes que prevalecen en esos puntos 
Jí're los fines y procedimientos de la 
Saeión de Tris^rnia. 
fA lî 1"0 comienza con una breve re-
ma histórica de la época en que los 
f Arantes Ueigaban sin amparo algu-
L y vagaban las ^ la H'a-
sien'do víotimas de las enferme-
a vies vicios y expllotaiciones inicuas, 
v hafflanldo tralbago—.ou'an'do lo halOa-
Ln__.con grandes difiouiltades. Estos 
hechos tristísimos movieron al'G-eneral 
Wooi á estaíbkieer Ta estación de inmi-
r̂anteSi ^ d'es|de su origen ba estado 
^tótoiente dirigida por el Dr. Frank 
E Menocal, quien se lia beeiho siemipre 
^.reoeídor de los mayores elogios. 
,211 libró describe la vida de los in-
orantes en Trisieornia, y cómo los 
Departamentos de inmigraición y agri-
cufitura y las sociedades regionales coo-
&m i recibirlos, defenderlos de las 
ĉicihaTwas de la explotación interesa-
ba y, finalmente, oomdnjcinlos á los lu-
gares dé trabajo. Las sociedades regio-
naíles muy esipeoiainiente, reciben de 
h autora mereícido tribuito, eXpliicando 
las razones qne tiene el gobierno para 
aoonsejar á ios inmigrantes' que se ha-
giain. socios de in&ti'tTuoiones tan admi-
sibles. 
El folleto, rico en ilustraciones y ad-
miraiblemiente impreso por los señores 
Poale Brothers, de Cbioago, es, en su-
ma, una obra de in'disicutMe mérito. 
Felicitamos á la aoitora, muy venta-
.josamente conocida ya en el periodis-
mo cubano. 
tosía di 
r o ü a i i e p 
El pueblo de la Habana contempla 
con curiosidad, desde hace unos días, 
una elegante construcción de madera 
que están fabricando junto al pórtico 
del Gran Teatro Naeicnal. Es una 
hermosa glorieta con dos graderías la-
terales, que han de servir para la gran 
ceremonia del domingo próximo 8 de 
Diciembre, en la que se colocará la pri-
mera piedra del futuro palacio del 
CeiTtro GaBego, el cual ha d^ compren-
der toda la manzana del Gran Teatro 
Nacional, propiedad de la Asociación. 
El suntuoso edificio que van á le-
vfiníar allí los insignes hijos de Gali-
cia asociados para un fin noble y bené-
ficp, será un timbro de gloria impere-
eeaero que hablará en su loor con la 
majestad elocuente del arte, á cuan-
tos vean su grandiosa y magnifÍcente 
írqúiteetura. 
Con ese fin. los dignísimos próceres 
del Centro Gallego, quieren que el ac-
to del domingo próximo revisita los ca-
rapteres de una solemnidad esplenden-
te; y no escatiman los medios de en-
"grandecerla con todas las galas de una 
fiesta lujosa y brillante, 
Ssrá madrina del acto la distingui-
señora doña Romana Villalta de 
López Pérez, dignísima esposa del dig-
fto Presidente del Centro Gallego, doc-
tor José López Pérez, y, á este efecto, 
so ha mandado hacer una primorosa 
medalla, d^ oro, que hemos tenido el 
gníto de admirar en la joyería "La 
Acacia".. El cuerpo de la medalla, 
con relieves de exquisito gusto, contie-
ne el escudo de Galicia entre dos figu-
ras que representan Cuba y España,ro-
deadss de una corona de hojas de lau-
•̂1 y de roble, símbolos de la gloria y 
trabajo. Encima va como remate 
una figura artística que representa el 
ángel de la Fama, el cual tiene á sus 
pies un lazo con la inscripción si-
guiente: "Constancia, Fraternidad y 
Trabajo"; lema prestigioso qiJe ha si-
do guía del Centro Gallego para rea-
lizar felizmente sus nobles y podero-
sas empresas. Sobre el lazo, á mane-
ra de un dije, hay un pedacito de pie-
dra granítica de Lugo, sacado de la 
que ha de servir para la 'construcción 
del Palacio, una piedra de color gris 
azulado, con facetas metálicas que bri-
llan notablemente. 
Debajo de la medalla hay otra ins-
cripción que dice "Centro Gallego, 
8 de Diciembre." En el reverso hay 
otra inscripción en idioma gallego, 
que copiamos: 
"Comenzó da's obras d'o Pazo. Re-
cordó á Doña Romana Villalba de Ló-
pez Pérez, Madriña d'a primeira pe-
dra.' 
^Todo eŝ e conjunto de maravillas es-
tá guardado en una preciosa caja de 
madera sabina, forrada interiormente 
de raso blanco y terciopelo azul. So-
bre el rico envase hay una placa de 
plata con una inscripción que dice: 
"Recordó d'a colocación d'a pri-
meira pedra d'o novo edificio pr'o 
"Centro Gallego" que éste dedica 
á madriña de aquel acto, señora de 
López Pérez.—8 de Nadal de 1907." 
La caja que contiene la cuchara 
de albañil para la ceremonia de co-
locar la piedra, es también un envase 
precioso de la misma madera que la 
anterior. La cuchara es toda de pla-
ta, con mango de plata oxidada, el 
cual lleva el escudo de Galicia * en 
relieve de oro, y la fecha de la ce-
remonia. 
Estos objetos se exhibirán al pú-
blico hoy jueves y mañana viérnes 
en la joyería "La Acacia" de J. Co-
res y Cp., San Rafael 12; y el sábado 
durante el día y la noche serán ex-
puestos en los salones del Centro Ga-
llego. 
La placa de bronce que adorna la 
primera piedra, contiene una inserip-
ción que dice: 
"Por sempre dure pr'a unión do's 
gallegos.' 
Esperemos el gran día del domin-
go, el día glorioso de la Purísima 
Concepción, Excelsa Patrona de Es-
paña, para admirar la fiesta que es 
honor de los hijos de Galicia enalte-
cedores de aquella región española 
en esta tierra. 
Y ahora hemos de felicitar, y lo ha-
cemos con espeeial gusto á la justa-
mente celebrada joyería "La Aca-
cia " y á sus dueños los señores Cores 
y Cp., por el exquisito trabajo artís-
tico que han presentado. Realmente 
no se hacen fuera del país cosas me-
jores en el arte de la orfebrería. 
D E P R O V I N C I A S 
del 
P I N A R D B L » R I O 
Artemisa, Diciembre 3 de 1907. 
Los conservadores . nacionailes se 
constituyen en el pueblo. —Mani-
festaciones pclítioas importantes. 
El día primero del mes que corre, 
llegaron á este pueblo de Pinar del 
Río en el tren ascendente de la tar-
de, los señores Camejo, Presidente del 
Consejo; Portas, Alcalde Municipal 
de la capital de Vuelta Abajo y Ro-
dríguez Aeosta, Secretario del Go-
bierno Civil "de esta provincia. For-
maban estos distinguidos señores una 
Comisión encargada de constituir en 
Artemisa el Comité del nuevo Partido 
político, denominado Conservador 
Nacional. 
Una comisión, no muy numerosa, 
pero sí muy selecta, recibió á los via-
jeros en el anden y los condujo á la 
morada del señor Enrique Zayas 
Ayesterán y allí s eerunieron los sê  
ñores, que presididos por la comisión 
citada, iban á constituir el Comité 
del nuevo partido, habiendo dos re-
presentantes de cada uno de los ba-
rrios rurales, que constituyen el tér-
mino. 
Tomó la palabra el señor Rodrí-
guez Acosta y en breves frases de al-
to tono patriótico, evidenció que el 
pueblo de Cuba debe gratitud al pue-
blo americano por su lealtad y por 
el apoyo que le presta para restaurar 
la República sobre bases sólidas que la 
hagan indestructible en el porvenir. 
Lamentó la división del partido ili-
beral que tanto obstruciona la obra 
de restauración de la independencia 
de Cuba y terminó dando un viva á 
la unión ele los liberales, de la que 
depende la salvación de la Patria. 
A continuación usó de la palabra 
el probo vecino é inteligente agri-
cultor señor Zayas y entre otras mu-
chas cosas pertinentes al acto, dijo, 
que el nuevo partido Conservador 
Nacional sería siempre de orden 
cualesquiera que fuesen las vicisi-
tudes reservadas por el porvenir y 
que nunca por reales ó supuestas in-
fracciones á la ley, acudiría á las 
armas, conformándose con luchar 
dentro de la legalidad y que al adqui-
rir prácticamente el convencimiento 
de que su gestión por ese camino re-
sultaba estéril, con estóica calma, se 
retirarían tranquidos á sus casas. 
El señor Goicoechea dueño del 
Central "Pilar", única fábrica de 
azúcar de este término, pronunció 
un breve y bien meditado discurso 
encareciendo la absoluta necesidad 
que tiene Cuba para restaurar la 
República, de no impacientarse pre-
cipitando los acontecimientos; que 
hacía falta mucha calma y ánimo se-
reno en un asunto que era de vida ó 
muerte para nuestra personalidad 
mundial y que por tanto, la meta de 
todos los partidos debía ser hacer 
patria antes que todo, sacrificando 
á este sublime ideal toda clase de 
desavenecias por importantes que 
fuesen y mucho más puerilidades in-
fantiles y ambiciones personales. 
Hablaron algunos otros señores ra-
tificando los conceptos emitidos por 
los citados oradores y se procedió al 
nombramiento del Comité que resul-
tó aclamado por unanimidad y es el 
siguiente : Presidente: Sr. Francis-
co Calatas; Vives: Sres. Enrique Za-
yas y Pedro Díaz; Presidente de ho-
nor: iSr. Felipe Lleveisa; Secretario: 
Sr. Narciso Carbó; .Vice: Sr. Francis-
co Larraondo; Tesorero: Sr. doctor 
Guillermo Lozano; Vice; Sr. Miguel 
Calatas; Vocales: Sres. Fermín Goi-
coechea, Diego Cabrera, Juan Luís 
García, Norberto Xiques. Manuel He-
riman y Eufemio Herrera. 
Acto seguido la Junta Municipal 
quedó constituida con el Comité Eje-
cutivo y dos delegados por cada ba-
rrio. 
Terminada la reunión invitó el señor 
Zayas á los Delegados de Pinar del 
Río y á sus correligionarios á un 
banquete de cuarenta cubiertos que 
fué servido en su morada, reinando 
franca cordialidad entre los comen-
sales que tributaron el más cumplido 
honor á los delicados manjares y fi-
nos dulces con que fueron obsequia-
dos. 
Debo á un amigo, conservador él, 
las notas que me han permitido in-
formar á los lectores del DIARIO de 
un acontecimiento político en Arte-
misa que considero de importancia 
y trascendencia, y aprovecho esta 
oportunidad para dar las más cum-
plidas gracias ai informante. 
El Corresponsal. 
qn 
68; que sirviera á las órdenes de 
Agramonte y sustituyera más tard̂ e á 
Cisneros en la Presidencia de la Repú-
blica; el hombre honrado en fin, vése 
fcmdo á renuinciar e(l puesto de Ad-
ministrador y Contador de este hospi-
tal civ.ill "'General Wood" que servía 
desde el año de 1903, con una cc/rape-
tcnoia y pulcritud no superadas por 
nadie en estaiblecilmientos de esta ín-
doile. 
La renuncia obedece á causas espe-
ciales que birieron el decoro ie tan ve-
nerable como enérgico fmipl'eado amar-
gando su corazón como patriota y cum-
plido caballero. 
La historia es breve y desconsolado-
ra á la vez. 
Suprimidas por una mak entendida 
economía ó por una preconcebida in-
tención que de todo puede haiber, las 
plazas de escribiente auxiliar del con-
tador, ropera y portero de este hospi-
tal, expone , el señor Administrador á 
la Sup'rri cridad, los inconvenientes 
que acarreaban para el mejor servicio | •] 
la supresión de tan necesarias p.hzas si'1 
se tenía en cuenta á la vez, que él te-
nía que d'estimpeñar los cargos de cus-
todia (M material dtH Estado, mayor-
domo, despensero. Administrador de 
propios y >encargado de la ropería. 
A esta justa réplica se le contestó 
•̂ o acaediendo á su pretensión la»(«én-
doile saber "iq¡ue debía preceder á una 
nueva distribucicn del trabajo entre 
'los distintos empleados del hospital." 
Este mandato á más de ser deseabe-
f.ado, encerraba una verdadera burla 
puesto que, s up rimidlas las pila zas de 
etacrilbiente auxiliar, ropera y portero 
no quedaban en ell estaibl'ecimiento otros 
empleados para sustituirlas, que los 
mozos de limpieza, los cuales por su hu-
miMe y no muy bien oliente ocupaci'ón 
no eran los llaimados hasta por escrú-
pnllos de higiene á hacer el reparto de 
víveres y distribuir la ropa limpia y 
muebo menos recibir en la portería á 
las personas que con frecuencia van á 
•visitar á este pulcrísimo y benéfico es-
taiblecimifuto. 
En estas poderosas razones se basó 
el señor Slpotorno para rogar que no 
se le suiprimiesen esas plazas; pero, 
añadiendo á la burla, el agraívio se le 
dijo que "entendía el Centro Superior 
que si el Contador no era capaz de 
CumpIMr el trabajo que le correspondía, 
debía ser seiparado pensando que qui-
zíás .parte de la diif'icniiibad consistiera 
en« la edad avanzada dd actual Conta-
dor." 
Semejante comunicación, no tiene 
imás comentario que el siguiente: 
Se necesitaba ese puesto—mendrugo 
dotado con sesenta pesos miserables y 
conociendo la exquisita susceptibilidad 
de Cointador de un santo hospital en 
Trinidad. 
Ahora, toda la culpa de este desagui-
sado se le edh-a á un niister, y aun su-
poniendo que fuese un americano el 
autor ó causante de tal profanación, 
cabe preguntar si ese interventor no 
tiene á su lado verdaderos cubanos que 
sepan sentir y asesoren al mismo de 
que el señor Spotorno es algo así como 
un símbcilo y por tanto debe respetár-
sele y atendérselle en sus justas preten-
siones, las cuales, bien se puede asegu-
rar no pasan nuinca de ese límite. 
¡Repugna el considerar que ese pufs-
to &e ponga ahora en pública subasta; 
que ya le estén rondando otros hom-
bres qu? .habrán fie sustituir en vkla al 
que solamente por la muerte debiera 
serlo! 
iEntristécese el ánimo viendo el poco 
provecho que sacáis de vuestros triun-
fos, cuibanos, hermanos míos y se os 
puede ¿pliear aquelllas sdlemnes frases 
Castekr dir.iigiera á los hombres de 
evolución de Septiembre dieiéndo-
«jue: cetmo Scipión sabían venicer 
pero no sabían aprovecharse ni hacer 
provecihosa su victoria. 
En efecto; arrinconáis á vuestros 
hombres que valen; los destituis y les 
Llamáis viejos... 
de las familias más distinguidas de es 
ta ciudad. 
Reieiba tan apreciable señorita mi 
sincero aplauso. 
He tenido eG gusto de saludar á mi 
distinguido amigo el señor Semidey 
comandante de ía Guardia Rural, qm 
en comisión del serviicio llegó ayer i 
esta oltvidada Perla del Caribe, en 1j 
cual le deseo una feliz estancia, que s! 
la tendrá. 
¡Buenos son los trinitarios 
proporeionársela! 
para n< 
En el vapor deil sábado embarcó pa 
ra esa caipitall el activo comerciante d< 
esta plaza y agente de ese Diario, mi 
bien querido y consecuente amigo dou 
Juan Francisco de la Gándara, para 
hacer las compras de invierno y dotai 
á su acreditado establecimiento "Ba-
zar Parisién" de lo 
de la estación qué s; 
Encontrándose en esta mi visita a'l 
hospital su iílustirado director facuUta-
Itiyo doctor Ponce, pude admirar de 
nuevo este modelo de establecimientos 
de caridad. 
Mostróme el instrumental de cirugía 
recientamiente adquirido de la casa 
Antiga de la Habana así como los de-
partamieintos destinados á enfermos de 
fiebre amarilla é individuos del cuerpo 
de la Guardia Rural, servicio de agua 
é inodoros, todo de reciente creación. 
Admiré ia exquisita y diáfana conta-
billidad que sallta á la vista de la pri-
mera ojeada que se le dé á los libros. 
Así pude observar el notable aumen-
to obtenido en 'las rentas de fondos de 
Pro'pios desde el año de 1903 á la fe-
cha; ell mejoramiento habido en la 
mardha administrativa del hospital; el 
lestado de la excelente alimentación que 
se le dá á Ibs enfermos; el entreteni-
miento del edificio y la liJmpieza y ser-
vicios de sus diversos departamentos; 
las economías racionales y pesibtes 
que se han podido haiCer en los gastos 
;permanentes y luego, el correcto des-
pacho de la of icina siempre al día y 
con-maricfaa regular, son hechos todos 
que eívidencian la completa y exacta 
consagración á sus deberes de 'los en-
cargados de la inisima. 
mejores genercí 
avecina. 
¡Didhcso él, que podrá admirar á la 
Ccmipañía GuererowMendoza! 
La iglesia eatólica, dignamente re-
presentada aquí por el Rvdo. paire 
Tudurí. prepara grandes y sclltemn^ 
festejos para conmemorar d día con-
sagrado á k Purísiima Concepción. 
Como quiera qu^ todas las festivida 
des r̂tdiigicsas tienen aquí y fuera de 
aquí gran resonancia y descuellan so-
bre todas las qm se celebran en la s-
la, procuraré hacer de la del 8 de Di, 
ciem'bre una sucinta reseña. 
Pazos, Corresponsal' 
S A N T A G I B A R A 
Trinidad, Diciembre 1.° de 1907. 
Ya, después de los mitins, voy obte-
niendo nuervas de que ocuparme, bue-
nas unas, otras mallas y tristes algu-
nas. 
All número de esitas últimas pertene-
ce la que, sin ser hijo de Cuba, causó-
me estupor y así como una ola de ver-
güenza subió á mi rostro cuando de 
ella me enterarom. 
Don Juan B. Sipotorno, el patriota 
sin tadha; él veterano' de la guerra de'l 
del hombre íntegro con quien trata-
ban, suprímenlc esas plazas creándole 
un verdadero conflicto en su diáfana 
aldministración, Naturaiknentte, el ham-
bre, saGta y grita; pero entonces, se le 
ondena que. ejecute ell milagro -de los 
ipanes y los peces y de contra se le 
¿'lamia viejo y se le indica, que se vaya 
sin saber que, al irse él de ese puesto, 
se vá, á más del honor que al puesto 
le daba, algo grande que no debe fal-
tar nunca ni en ell carazón ni en la 
•cara. 
Don Juan B. Slpotorno ni física ni 
moraímente, es un hombre decrépito. 
Físicamente ha dado pruebas de ser 
un hombre viri l sirviendo un puesto 
capaz de vencer las energías del joven 
más robusto. 
Mora limen te. . . ¡ ab! morailmente las 
ha dado y las está dando también en 
ios- presentes momentos qAe pudiéra-
mos Mamar históricos. 
Y, materialmente, ayer lo mismo 
que hoy don Juan B. Spotorno igual 
que* ell insigne Ríos Rosas, puede flo-
tar, ponqué no Uleva pesos en los bolsi-
llos. 
Todos no podrán decir lo mismo. 
Y hoy, que se crean expresamente 
pinzas para que las sirvan titulados 
ex-almirantes de tituladas escuadras 
extranjeras, vaiüéndose de burdas tr i -
quiñuelas se lamza á un hombre de la 
suya y para el cuall se 'debió haber in-
ventado bace mucho tiemipo un puesto 
m!ás elevado y mejor retribuido que el 
Visité ell edificio donde se tallan 
instcl.adas las oificinas y depósitos de 
útiles de la sanidad local, siendo aten-
tamente recibido por su jefe el doctor 
don Manuel Rabasa, t'l cuail me hizo 
cargo de cuanto allí existía y de lo 
que babrá de adquirirse para el nor-
mal funcionaimiento de tan necesario 
servicio en los actuales momentos. 
Míe iniformó dcll excelente estado sa-
nitario de que hoy goza la citudad y su 
puerto de .Casilda, donde se ejerce" ab-
scltita vigilancia en los vapores que 
¿legan de Ciemfuegos, único vehículo 
que pudiera traernos el terrible mal. 
E l edificio es ¡ay! aiquel en que se 
iba á estatllecer el odlegio superior que 
yo había soñado tantas veces, para cu-
ya erección puse todas mis energías y 
el Diario de l a Mar ina sus poderosas 
é influyentes columnas: éí "Lliceo Ca-
tólico Tr in itar i o " . 
"iSueño fué. ¡ ay de mí !" Y abora, 
allí donde debieran conteimplarse aul'as 
y museos, vénse en su lugar sacos de 
azufre, picos, palas y azadones. 
Pero, no ahondemos en este asunto. 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, Diciembre 4. 
á las 6 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Mañana tendrá lugar en el tea-
tro de esta ciudad, una espléndida 
función de gala organizada por la 
Colonia Española á favor de las víc-
timas de las inundaciones ocurridas, 
en Galicia, Andalucía y Cataluña. 
A juzgar por la animación que 
existe entre los elementos cubanos 
y españoles, espérase que la función 
resulte animadísima. 
Comisiones de elegantes señoritas 
dê  esta población pertenecientes á las 
más distinguidas familias, venden 
localidades por casas y estableci-
mientos á elevados precios que la 
caridad manzanill'era satisface gus-
tosa. La Compañía Casado presta-
rá su concurso. El Alcalde ha ofre-
cido la banda de música. Todo el 
pueblo coopera á remediar las des-
gracias de nuestros hermanos. 
El Corresponsal. 
116 IMPERIALES POR ÜN PESO!! 
es una garantía. 
32 m RAFAEL 32. TEL. 1448 
A m o a r . ' V i o l e t a y K e f i o t r o p o 
Desde hace días está fuireionando 
con gran contentamiento de les padres 
da familia, la escuela de Kindergarten, 
y «u directora la comjpetente é ilustra-
da «eñorita Clorinda Cueto, dando 
pruebas palmarias de la bondad de su 
carácter y eficacia de los estudios qUe 
cursó en Pensilvania, por lo cual reci-
be constantes felicitaciones y afectos 
Cruseilas 
En el pañualo de 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas'tlen reputadas 
C. 2706 26-1D 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Mnie Béiiérale Trasatlanttoas 
• i h h I M S 
iíAJO CONTRATO POSTAJÚ 
COK EL QOBIEENO FKAMGES 
o í r 
o S . S . O o . 
El V-.-or 
L A C H A M P A G N E 
E , CaDitám DUCAU 
te vapor saldrá directamente para 
LA OORUÑA 
el 7 SAINI NAZAIKE. 
tarüla 15 dediciembre, á las 4 de la 
f-fltnitft pô _.„ 08 V ca--. 5 y Peajeros para dichos pner-0Pa v * solawente para el resto de Eu-,,La cart/unéríca del Sur. 
• V 14 «Jf s.e,recibirá úaScameste loa días 
Loo bKitaeViiVlueUe de Caballería. 
eilviars° ur - tabacos y picadura deberán 
• Den,- . Ci"',ai"eMte amarrados y sellados, 
tirio,. aS ponneaore3 informará su consigna-
E r n e s t G a y e 
CiO.S Teléfono 115 
13-3 
e l n u e v o v a p o r 
, e este Diierco los miércoles á 
Jda C1nco de la tarde, para 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de BatabanO toaos Ioí LUKjSá 
y JUEVjiiS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAlJaBl-i 
CATALINA DE GÜANB 
(Con trasbordo) 
y COKTE3 
Gaiienuo de este último punto ios Ml'üR-
(JOLES v SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar & Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esatción do Villanue va. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 íbajos) C. 2225 78-1 Oct. 
E W E S 
S O B R I N O S O E E E R R E E i 
8. en G. 
£ • 3 v C a i b a r l 
3f ~ ?a-2? ¡N 
e l i d a s os l a m m 
dnrante el mes de Diciembre de 1907. 
Vapor MARIA HERRERi 
Sábado 7 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Griiaut-áaaiao 
(solo á la ida) y Saiitiajr'jde Ouo i . 
Vapor J t í l f t , 
Miércoles 11 á las 5 de la t.arie. 
¡Para. Nuevitas. Oibara, Baracoa, 
Gnautánaruo, (.solo á la ida) Santiago 
«le Cuba, Siiuto Domingo, San Pe-
dro de Macorí*. Ponce, Mayasüez y 
San Juan de Puerto Kico. 
Vapor SANTIAGO DE COBA. 
Sábado 14 á bis 5 de ia fcards. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 18 á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tanamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Giba-
ra, Bañes. Vita, Gibara nuevamente 
y Habana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 ¿ laa 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á. la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAM J ü á H . 
Miércoles 25 álas 12 del dia. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarí, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo (solo á la ida) y Saíntiago de 
Cuba. 
NOTA: Este buque no recibirá carga en es-
te puerto, para Mayarí; la carga para ios 
deijais puertos se recibirá solomente hasta 
las 6 de la tarde del día 21. 
Vapor MARIJ 
Sábado 2S á las 5 de ia larde 
Para Nuevitas Puerto Padre, Gi -
bara, Mayari, Baracaa, Guantánamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos ios martes n las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Oaibarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
'Cuban Central R£ilway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a fea^íia y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Calbarién y viceversa.. 
Pasaje en primera |10-90 
— en cercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías „ | 0-60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercanoui 
Carga g-eneral á flete corrido 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y.Lajas 0-fil 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAKGA DB CABOTAJE. 
Se recibe basta xas tr¿3 de ia tarOe «ai tila 
de sai.1 da. 
CARGA BB TRAVESIA* 
Solamente se recibirá hasta las 5 dala tari e 
del dia 10. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de ios dias 4, 11,21 y 28, atraca-
rán al muelle de Boquerón., y los da los dias 
T 14 y 25 al de Caimauera, 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-gan especial cuidado para que todos los bultos sean marcados con toda claridad, y i con el punto de residencia del receptor, lo ' que harán también constar en ios conoci-mientos: puesto que, habiendo en varias lo-calidades del interior de los puertos donde se hace la descarga distintas entidades y colectividades con la misma razón social, la Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento de estos requisitos. Igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, el contenido de los bul-tos, peso y valor, para dar cumplimiento á lo dispuesto por la Administración de la Aduana, á virtud de la Circular número 18 de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de Junio último. Hacemos público, para general conoci-miento, que no será admitido ningún bulto que á, juicio de los Señores Sobrecargos no pueda ir en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2227 7S-1 Oct-
G I R O S B E L E T R A S 
MBQ Ü i R A. A. M l £ i £ C A L> & K l g * 
de cvéaíia. 
Giran tetras sobre Londres, New York. New Orleans, Mliái., TuMn. /.{orna, Venecia, Florencia, Nápoies, Lisboa, Oporto Gibrai« tar. Bremen, Hamburgo, París, Havre, Nan-tes, Burdeos. Marsella. Cádiz.. Lyan. iíéjicc^ Veracruz. tían Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitaJea y puertos sonr* Palma de Mallorca, Ibisa, Mahoa y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cáraena», litímetiios, Santa Clara, Caibarién, Sa.̂ ua la Grande, Trini-dad, Cieníuegos, üai/otl ¡¿plritus, dantiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi< nar del KIo, Gibara, Puerto Príaclpe y Nue-vitas. 
C. 2226 78-1 Oct 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Ilaceii pasos por el caaie y giraa ifií.ras 6. corta y larga vista sobre New Yvr'Kí, Londres, París y sobre todas ias capltaJes y pueblos de España é islas Bateares y Cananas. 
Agentes de la Compaáía de faeguru» coc-tra moendloa. 
C. 1477 16U-1JI 
N . C E L A T S Y C o r n p . 
IOS, AUUIAK IOS, esquina 
A A31A ItG Uit A. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta 5r largti visca 
lobrjB >"ueva lor*, Nufjva Oiieans Vera, 
cruz, Méjico. San Juan ae Puerto Kleo Lon-
dres, París; Burdeos, Lyon. Bayona Ham-
burgo, Kunia. Nápoieŝ  Miián, üénova Mar-
sella. Havre. Lella. Isantes. Saint Quintín. 
Dicppc Tolouse, Venada, iflorencla, Turln 
Mastmo. et.;. asi como sobre todas las u» 
i>iia.ie¿ y provincias do 
ESl'AiíA « ISLAS CAA'AR!AS C líiilí ibB-lÜAsf. 
CAAQ.tlilií.OS.—.MBaCAnEKJBlS 23. 
Casa oris;msliiaeute establecida en XS44 Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unido» y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS FOEEL CABLE 
C. 2223 7S-1 Oct. 
HIJOS DE B . ñ E G ü a i ^ 
B A N Q U E i í O S 
MEfiCADEREo 33. HABAS i 
Teléiüi.M MtUu. .0. Cables: ''¿tuiuonarsue" 
Depósitos y Cuentas uorribntes. — Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y Remisión de dividendos é ic.teresos,—• Préstamos y Pignoración de valores y fru-tos. —• Compra y venta de valores públicos é industriales. —Compra y venta de letras de cambios. —Cobro de letras, cupones, et^, por cuenta agena.—Giros sobre las princi-pales plazas y también sobre los pueblos da España, Islas Balsares y Canarias.—Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
N G E S Y C O I 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagoü pur el carne. laclilta cartas de crédito y gira letras a corta y larga vist» sobra las principales piazsa de esta lela y las de Praucia. Inglaterra. Alemania, P.ueit, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Pudrí» Kico, Cnina. .¡apón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos de España, islas Balearas, Canarias é Italia. 
C. 2223 78-1 Oct 
Z A L D O Y m 
itaceu pagoa por ei caoie, g.̂ raa letras a corta y laiga vnsta y dan cu.t^ CÍÜ ci¿auu Bobie iNtívv Í O Í & , inaueiüa, î ww Orleans. ban Prancisco, LonCres, París, Madrid Barcelona, y demás capitales y ciudad̂ a importantes de los Estados Unidos, Méjico, y Europa, as,: corno soore todos ios pueblos de España y capital y puertos de Méjico. 
En con̂ binacioc con los señores F. BL Hollín etc. Co., de Nueva i'ork, reciban ór-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicna ciu-dad, cuya cotizaciones se reciueu por ua«»ie diariamente. C. 2222 U-lOit. 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 5 de l 'J07. 
V A E I E M D E i 
L O S P A S E O S N O C T U R N O S 
D E L M I K A D O 
L'a p r e n s a j a p o n e s a h a r e l a t a d o 
o u m e r o s a s a n é c d o t a s de l Mika<do, 
con m o l i v o de c e l e b r a r s e rec i ente -
m e n t e el q u i n e n a g é s i m o c u a r t o a n i v e r -
s a r i o de s u n a t a l i c i o . L a m a y o r p a r -
te de esas a n é c d o t a s se r e f i e r e n á l a 
i n c a n s a b l e a 
d e l que se ,i 
m á s ataread* 
P o r l a noeb. 
el m u n d o d( 
C! l os 
t a r s e 
c a , eo 
r o c o r i 
f in d 
i san 
t i v i d a d d e l soberano , 
ice que es el h o m b r e 
de todo el I m p e r i o , 
y m i e n t r a s que todo 
jeansa (en el p a í s de 
)s es c o s t u m b r e acos-
el m o n a r -
p a l a c i o , y 
c a p i t a l , á 
r e i n a l a 
Pieles s ú b -
i los iu s -
te imprano) s'ale 
) p a r t i c u l a r , de su 
las ca l l e s de la 
c e r c i o r a r s e de qu 
t r a n q u i l i d a d y de que sus 
d i t o s d u e r m e n el s u e ñ o ( 
tos . 
L O S P E R F U M E S P R E I / E R I D O S 
E l á m b a r y l a v e r b e n a f u e r o n los 
p r e f e r i d o s á f ines de l a E d a d M e d i a . 
X n n c a l a s m u j e r e s h a n g u a r d a d o con 
m á s a f á n su r o p a e n t r e e s e n c i a s que 
en el s ig lo X I I I . E n t i empos d e E n -
r i q u e T i l . el a z a h a r y el " f r a n c h i -
p a n " f u e r o n los o lores p r e f e r i d o s . 
L a h e r m o s a G a b r i e l a d ' E s t r e e s , que 
j a m á s pudo c o n f o r m a r s e c o n que 
E n r i q u e I V g u s t a r a de o ler a j o , f u é 
e n t u s i a s t a p o r el i r i s y ei a z a h a r . 
P a r a A n a de A u s t r i a , n a d a o l í a me-
j o r que l a v a i n i l l a . Y á j u i c i o de 
l a P o m p a l o u r . no h a b í a f r a g a n c i a 
como l a de l a r o s a y l a d e l j a z -
m í n . 
M E D I O O S Y P A L O M A S 
M E N S A J E R A S 
L a s p a l o m a s m e n s a j e r a s t i e n e n y a 
u n a n u e v a a p l i c a c i ó n . U n m é d i c o 
de E s c o c i a , t i t u l a r de u n t é r m i n o 
m u n i c i p a l s u m a m e n t e g r a n d e , c u a n -
do r e c o r r e s u c i r c u n i s e r i p c i ó n , l l e v a 
c o n s i g o v a r i a s p a l o m a s , y t a n p r o n -
to como f i r m a u n a r e c e t a , l a e n v í a 
p o r medio de u n a de estas m e n s a -
j e r a s á la f a r m a c i a de l a c a p i t a l , 
p a r a que v a y a n p r e p a r a n d o l a m e d i -
c i n a . S i u n c l i ente p a r e c e neces i -
t a r u n a s e g u n d a v i s i t a , el m é d i c o 
l e d e j a u n a de sus p a l o m a s , p a r a que 
p o r c o n d u c t o de l a m i s m a le av i se 
en c u a n t o sea n e c e s a r i o . 
l 
P o r neces i tarse el l oca l se vende mu; 
e n p r o p o r c i ó n u n a l u j o s a b a r r a ame 
r i c a h a ( c a n t i n a ) . I n f o r m a n en l a c a r 
p e t a del c a f é T a c ó n . 
S 
L a j n e n t a b l e a x i d e n t e ; " T u n t ú n " B a -
r r e r a y t r e s j ó v e n e s má,s s u f r e n 
l e s iones g r a v e s a l c h o c a r e l auto-
m ó v i l en que v i a j a b a n c o n e l c a r r o 
de u n a p a n a d e r í a ;el a c c i d e n t e , 
q u e f u é c a s u a l , o c u r r i ó en l a c a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e e s q u i n a 
á l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , — 
E i v i g i l a n t e n ú m e r o 79 de t i ene a l 
a u t o r d e l h o m i c i d i o d e l j o v e n L e -
do en R e g i a . — U n b u e n s e r v i c i o de 
l a P o l i c í a S e c r e t a ; u n j o v e n que 
h u r t ó e n E s p a ñ a 9,000 pese tas es 
de t en ido en e l v a p o r f r a n c é s " L a 
C h a m p a g n e " á s u e n t r a d a e n este 
• o u e r t o . — E s t a f a de u n a b i c i c l e t a . — 
U n a d e n u n c i a p o r e s c r i t o . — R e g i s -
t r o y o c u p a c i ó n de d o c u m e n t o s en 
e l " C í r c u l o O b r e r o " . — E l C a n c i -
l l e r de l a D e l e g a c i ó n A l e m a n a que 
e s t a b a deten ido , es p u e s t o e n l i -
b e r t a d — C a p t u r a de " E l C u r r o " . 
— D e t e n i d o p o r sospechoso . 
P o c o d e s p u é s de l a s c i n c o de l a 
t a r d e de a y e r , o w r r i ó u n l a m e n t a b l e 
a c c i d e n t e en l a c a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e e s q u i n a á l a A v e n i d a de 
E s t r a d a P a l m a , del que f u e r o n v í c t i -
m a s c u a t r o c o n o c i d o s j ó v e n e s de es-
t a s o c i e d a d y u n pobfre a r t e s a n o . 
A l a h o r a i n d i c a d a se d i r i g í a n en 
a u t o m ó v i l h a c i a el p a r a d e r o de los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s de J e s ú s d e l M o n -
te, eJ conoc ido j o v e n " T u n t ú n " de 
l a B a r r e r a , su h e r m a n o F e r n a n d o y 
sus amisros A n t o n i o G o n z á l e z M e n -
d o z a y L u i s C a r d o n a d'e B e s o , c u a n -
do á la b a j a d a d e l a l o m a de l a 
V í b o r a i b a en s u m i p m a d i r e c c i ó n 
el obrero F r a n c i s c o P u y g r ó s B u s -
quet , c o n d u c i e n d o el c a r r o n ú m e r o 
3436 de u n a p a n a d e r í a de l a c a l l e 
de A g u a c a t e , c u a n d o a l l í l e g a r á l a 
esniuina de l a A v e n i d a de E s t r a d a 
P a l m a " T u n t ú n " B a r r e r a , que m a -
niejaba el a u t o m ó v i l , t r a t ó de p a s a r -
lo d e j á n d o l e l a d e r e c h a , p e r o en los 
mom'en'tos y c u a n d o y a e s t a b a p r ó -
x i m o al c a r r e t ó n e l c o n d u c t o r de 
é s t e f u é á p a s a r l a c a l z a d a t o m a n d o 
la i z q u i e r d a h a c i a l a c a l l e de S a n 
F r a n c i s c o . , o c u r i r e n d o entonces i m 
fuer te c h o q u e e n t r e -il a u t o m ó v i l y 
el c a r r o , q u e d a n d o cas i d e s t r o z a d o 
p o r comipleto eí p r i m e r o de d i chos 
v e h í c u l o s . 
A c a u s a de este accidiente r e s u l t a -
r o n l e s i o n a d o s los q u e i b a n en el a u -
t o m ó v i l y el c o n d u c t o r de l c a r r o , a l 
s e r l a n z a d o f u e r a d d p e s c a n t e de 
é s t e , p o r la v i o l e n c i a de l choque . 
C o n d u c i d o s los l e s i o n a d o s a l C e n -
tro de S o c o r r o s d e l t e r c e r d i s t r i t o , 
el D r . L a i n é le p r e s t ó .los p r i m e r o s 
a u x i l i o s de la c i e n c i a m é d i c a , c e r t i -
f i c a n d o de g r a v e d a d el es tado d e 
" T u n t ú n " B a r e r r a y s u h e r m a n o 
F e r n a n d o ; menos g r a v e los de G o n -
z á l e z M e n d o z a y C a r d o n a , y leve 
el de l c o n d u c t o r P u y g r a s . 
• Eíl j u e z de g u a r d i a , L e d o , s c í n i r 
C a r d o n a se c o n s t i t u y ó en el l u g a r 
de l suceso, lo m i sano que eil c a o i t á n 
s e ñ o r R a v c n a , e l t en i en te X ú ñ e z y 
S a r g e n t o Pinna-; , de La p o l i c í a d;1 
J e s ú s de l Monte . - , 
L o s lesiona'dos todos f u e r o n t r a s -
l a d a d o s á sais r e s p e c t i v o s d o m i c i l i o s . 
ta, que un j o v e n n o m b n i d o J a c i n -
to L ó p e z , le e s t a í ó u n a b i c i c l e f t á v a -
l u a d a en siete centenes , que le h a b í a ' 
a l q u i l a d o tpor u n a h o r a , el d í a 10 dt 
a c t u a l . 
E l a c u s a d o no ha s ido de ten ido . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 79 de l a E s -
t a c i ó n de P o l i c í a de R e g l a d e t u v o 
a y e r y lo p r e s e n t ó en el j u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n d e l E s t e , a l b l a n c o 
A m a d o A l b a r q u e z q u e . p o r t e n e r no-
t i c i a s c o n f i d e n c i a l e s de que este i n -
d i v i d u o f u é q u i e n le d i ó m u e r t e a l 
j o v e n J o s é L e d o , en la noche del 
d o m i n g o ú l t i m o . 
E n el j u z g a d o c o m p a r e c i e r o n c u a -
t ro v e c i n o s de R e g l a que a c u s a n a l 
de ten ido A l b a r q u e z q u e como aiutor 
de d i c h o c r i m e n . 
U n a v e z que el A l b a r q u e z q u e pres -
t ó d e c l a r a c i ó n , f u é r e m i t i d o a l v i -
v a c p o r el t i e m p o que s e ñ a l a l a L e y . 
P o r l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se i n t e r e s ó d e l a J e f a t u r a de la. P o -
l i c í a S e c r e t a , se p r o c e d i e r a á l a de-
t e n c i ó n de u n j o v e n de l a r a z a b l a n -
c a n o m b r a d o M a m e r t o H i t ó t e P e r a n -
t ó n , de 16 a ñ o s d e © d a d , que d e b í a 
l l e g a r en el vaipor f r a n c é s " L a 
C h a m p a g n e " , y c u y a c a p t u r a sol i -
c i t a b a el E n c a r g a d o d e l a D e l e g a -
c i ó n de E s p a ñ a , en es ta I s l a , á v i r -
t u d de e s t a r a c u s a d o d i c h o i n d i v i -
dmo como a u t o r d e l h u r t o de 9,000 
pese tas . 
E l s e ñ o r J e r e z V a r o n a , d i s -
puso que el d e t e c t i v e s e ñ o r G ó m e z , 
se p e r s o n a r a en el e x p r e s a d o v a p o r 
t a n p r o n t o tomase p u e r t o y proce -
d i e r a á l a d e t e n c i ó n d e l j o v e n H u e -
te. 
U n a v e z que f o n d e ó " L a C h a m -
p a g n e " , p a s ó á b o r d o el p o l i c í a se-
cre to , l o g r a n d o l a c a p t u r a d e l j o v e n 
H u e t e P e r a n t o u . 
A l d e t e n i d o se le o c u p ó s u equ i -
p a j e como a s í m i s m o u n a l e t r a p o r 
v a l o r de 8.000 p e s e t a s del B a n c o 
H i s i p a n o - A m e r i c a n o de M a d r i d , con-
t r a e l N a c i o n a l de C u b a ; 4 b i l l e t e s 
d e l B a n c o de E s p a ñ a , p o r v a l o r de 
25 pese tas ca ída u n o de el los, u n a 
c á m a r a f o t o g r á f i c a y o tros objetos . 
E l j o v e n H u e t e f u é c o n d u c i d o á l a 
o f i c i n a de la J e f a t u r a de l a S e c r e t a 
y d e s d e a l l í a l V i v a c á d i s p o s i c i ó n 
de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
E l jetfe de l a P o l i c í a S e c r e t a , ha 
r e c i b i d o u n a c a r t a p o r c o r r e o des-
de S a n c t i S p í r i t u s , con f e e h a 3 d e l 
a c t u a l f i r m a d a p o r u n t a l M i g u e l 
L l u e n . con l a que. d e n u n c i a que e l 
L e d o . H i l a r i o C . P r i e t o , á q u i e n le | 
e n t r e g ó u n o s d o c u m e n t o s ' ' p a r a que 
lo de fend iese como i n s o l v e n t e en u n 
ple i to C i v i l , a h o r a se n i e g a á de-
I v o l v é r s e l o s e x i g i é n d o l e el pago de 
I sus h o n o r a r i o s . 
| E l d e n u n c i a n t e p i d e al J e f e de l a 
I S e c r e t a comis ione á un a g e n t e á sus 
ó r d e n e s p a r a que r e c l a m e d i c h o s do-
cuiraentos a l L e d o . P r i e t o . 
D e esta d e n u n c i a so d i ó c u e n t a 
a l j u z g a d o competente . 
L a p o l i c í a S e c r e t a c u m p l í e n d ó 
m a n d a m i e n t o de l J u e z E s p e c i a l , L d o . 
s e ñ o r G u e r r e r o , p r a c t i c ó a y e r u n re -
g i s t ro en el C í r c u l o O b r e r o , o c u p a n -
do v a r i o s l i b r o s y d o c u m e n t o s . 
Castoria es un substituto Inofensiyo del Elixir PareeSrin* 
Cordiales y Jarabes Calmantes. D« susto agradable. No c o n t S 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Bestruyí 
las Lombrices y quita la Fiebr®. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso 
Alivia los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regula! 
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y sain 
dable. Es la Panacea do lo» Hiñes y el Amigo de las Madres. 
figurante muchos años he recetado su 
Castorift en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down. Filadelfia T a . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e í c h e p 
THE CENTAti OOflPAAT, II HUEBAI STREET, M'ETA ÍOUK, E. V. A. 
«Puedo recomendar de corazón al públic 
Castoria corno remedio para dolencias d i 
niños. L o he probado y lo encuentro de p 
valor.» Dr. J. E.Waggoner. Chicago(n^ 
E l C a n c i l l e r de la D e l e g a c i ó n A l e -
m a n a , M r . F é l i x D a o h n e . que s e g ú n 
p u b l i c a m o s hace d í a s f u é de ten ido 
p o r o r d e n d e l M i n i s t r o de s n n a c i ó n , 
h a s ido puesto en l i b e r t a d en l a no-
che de a y e r . 
L a p o l i c í a S e c r e t a d e t u v o y r e m i -
t i ó a l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l 
E s t e , a l b l a n c o J o s é Q u i ñ o n e s R o s a -
d o ( a ) ' ' E l C u r r o , " p o r s e r el que 
e n u n i ó n de o tros le e s e t a f ó 20 
centenes y u n b i l l e te de l a L o t e r í a 
de M a d r i d á don S a n t i a g o F e r n á n -
dez, deipenidiente de l a v i d r i e r a d e l 
r e s t a u r a n t " E l C a s i n o " . 
E l de ten ido i n g r e s ó en el V i v a c . 
U n ' a g e n t e de la p o l i c í a S e c r e t a 
d e t u v o en l a ca l l e d e l P r a d o esqui -
n a , á T e n i e n t e R e y , a l b l a n c o I n o -
cenc io R o d r í g u e z V a l l e , el c u a l v e n í a 
p e r s i g u i e n d o á d i s t a n c i a desde el 
p a r q u e de M a r t í a l r e s p e t a b l e coraer-
c i a n t e de es ta p l a z a don A q u i l i n o 
O r d e ñ e s y que p a r e c e e s c r i b i ó h a c e 
d í a s á d i c h o s e ñ o r u n a c a r t a a m e n a -
z á n d o l e . 
C a r r a n z a y M i g u e l C h a n g o E s p e l e t a , 
o c u p á n d o l e a l p r i m e r o t r e s d é c i m o s de I 
l a L o t e r í a de M a d r i d n ú m e r o 5,724, 
p a r a el sorteo d e l d í a 23 d e l a c t u a l y 
ad segundo c inco d é c i m o s de l sorteo 
d e l 30 d e l pasado, n ú m e r o 5,724 y u n 
d é c i m o p a r a e l sorteo del 23 de este ¡ 
mes, n ú m e r o 10,622. 
P o r e l s a r g e n t o i n t e r i n o de la P o -
l i c í a d e l P u e r t o , s e ñ o r M e n o c a l , se d i ó 
c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de l E s t e d e l a c t a l e v a n t a d a , con r e -
m i s i ó n de los detenidos y de los bi l le -
tes ocupados. 
R E Y E R T A 
A y e r f u e r o n detenidos por u n v i -
giilante de p o l i c í a , e n e l M u e l l e de l a 
Machima, J o s é C a r a f a F e r n á n d e z y 
A n g e l H o z P é r e z , que se e n c o n t r a b a n 
e n r e y e r t a en aque l l u g a r . 
l i l i 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e . 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios ade. 
i a n t o a m o d e r n o s y l a s a i Q u i i a a ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ¿ e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a da 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d n 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 t 
A G U J A R N . 108 
N . C E L A T E Y C O M ? 
Se vende nn remolcador 
De 5 0 toneladas brutas, con m á q u i n a 
de vapor de 100 caballos de fuerza. 
Su caldera es alemana construida en 
este a ñ o , y alcanza una velocidad de 12 
mil las por hora. 
POLICIA DEL PUERTA 
M a n u e l G o n z á l e z R e y e s , e n c a r g a -
do de l t a l l e r d e b i c i c l e t a s e s tab lec i -
do en l a c a l z a d a de J e s ú s d e l . M o n -
te 204, d e n u n c i ó á l a p o l i c í a S e c r e -
O C U P A C I O N D E B I L L E T E S 
D E M A D R I D 
E n e l mue í l l e de l a M a c h i n a f u e r o n 
detenidos a y e r t a r d e p o r e l I n s p e c t o r 
de l a A d u a n a , E d u a r d o I l l a s , dos p a -
sa jeros d e l v a p o r f r a n c é s ' ' L a C h a m -
p a g n e " , nombrados R u f i n o A l m e i d a y 
P a r a otros informes d i r í j a n s e á la re-
d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C . 2766 8-3 
l a " G f f l S i l f l " 
DE JOSE M I T O REQÜEIJO 
L a Oficina principal de esta fábrica se tras-
ladó á Cerro 602^ esquina á Ayantaraieato 
donde se recibirán las órdenes . 
T E L E F O N O N U M E R O 6'2<)2 
192S8 8-27 
L a b a i q u i t a u i G s e n n n e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o e n m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s a 
á n n e s t r a o á c i n a 
n Ú K L L 
( B A N Q U I S E O S ) 
A m a r g a r a 
C 2589 7S.18N 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
JOAQUIN FERNANDEZ JcVSlASCO 
A B O G A D O 
Campanario Aguiar 2 T e j a d i l l o I I . 
19155 
T e l é f o n o 5 6 6 . 
78-26 N 
? p l ú - í i d o c i e u t í í k ' i . > í n e n t e c u r a o a l i v i a 
en (ei ra edad es n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(ítil)etp g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi-
n t n j e s m e o o n í i a u sns enfermos . 
N E P T U N O 6 , 
d e 1 á 3 . 
26-1D !690 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
Enfermedades del aparato digestivo, e s tó -
mago, intestinos, h í g a d o , etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2688 26-1D 
D r , C . E . F j n l a v 
K^pccialibia eu e»fern»<MÍatleB de ivm ojo? 
t de !»• «IcVos. 
Gabí.neie. N«»ptii>30 4S.—Teléfono 1S06. 
Ccmsult&s dt. 1 u 4. 
DuTnicilio: 7a ;CaUada| ñí-Veto/do-Tí»'' ""13 
C. 2G61 26-1D 
D E . G O T S A L O A R O S T E a U I 
BexcflceBcia y MateralAad. 
Kspof.ialis;..- on las enfermedades de )09 
m&os. :n¿dlcaa y amrur i»cas . 
Co=>saitas de 11 ft. 1. 
AGUI A K l O i ^ . TJBLajJFONO S9« 
C. 26G7 26-1D 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
M é d i c o de n i ñ o s 
C.omuitas c la a 3. — Chacón 31, esquina i 
Apiiafnie - Tf-lélc.'.O Oio. G-
E S T R E Ñ I M I E N T O , 
D I A R R E A S , I M P O T E N C I A 
Curación rápida por autie;uos que sean 
OC1JUSTA 
CtfKfcHitaa e« Picad» X9SÍ. 
C. 2 61 
C&Ktaa* de Víil*T>n-T n. 
26-1D 
I M i ! ) U F l i i 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
; piel y tumeres por la Ulectriciaaa, xiayos 
I X, Rayos Fingen, e t c .—Pará l i s i s peri fér icas , 
! debilidad general, raquitismo, ¿ ispops ias y 
' enfermedades de señoras , por la Eiectr ic i -
i dad Estát ica , Galvánica y í arád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ía s , de 
'. lodas claw< SL 
CONSTrr/TAS D E 12% á 4. 
! F.MI'F.DRADO 73. Telefono 31C4 _ 17153 78-120C. 
Mannel y Víctor Manuel GardeMllpelayoteia y S5ntiapjolario b í i íco . 
' Pelayo García y (Mes Ferrara; aWas. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354. 
C. 2660 
¿0G1DO MjM. a (altos) 
26-1D 
P R O F E S O R A S de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a v r e t . 
C. 2584 26-15N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de ero. Gallado 103. es-
Quina á San José. 
Habana 72. Teléfono 31 ¿a 
De S & 11 a- m. 7 de 1 & & p. ra. 
C. 2684 26-1D 
C. 2732 26-1D 
D O C T O R B E H O m . 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E E E F O M O ^743 
16413 78-SOc. 
J E S U S R O 
ABOGADO. 
E U 
G a l i a n o 7 9 . 
C. 2687 
A g u i l a 9 1 , a l t o s , 
26-1D 
M , V i e t a , HOMEOPATA 
O b r a p í a 5 7 , d e 9 ú, 11 . 
Especialista en las enfermedades del E S -
T O C A ÜO é I N T E S T I N O S , propias de lasse-
fioraB y crónicas en general. 
Tratamiento especial en la I M P O T E N C I A y 
eí)ferroedades secretan. 
Procedimiento completamente nuevo para 
qu tar en ei acto loa dolores de causa reumá-
tica 6 neurálíricos. 
No viaita: Cada consulta un peso. Dá con-
sultao por escrito. 
19105 26-26 N 
M I E L A L M E Z G i E G I i 
AliÜÜADO Y N O T A R I O 
A b o j í n u o (í<í l a K i n p r e s a JHnr o de 
y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
CR, GALVEZ GUiLLEM 
Especialista en sífil is, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2738 26-1D 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 a ^ (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mea.—l*aíticulares de 2 a 4. 
Maairiqne l'á, Tcié^vnv IS34. 
C. 2669 26 I D 
la .! orina 
C e u t r o Afcn u r i a u o 





C L Í N I C A d e n t a l 
L i ü J i i a 3 3 t p m s a í i M i i 
rttaos sn nasa 
Por una «jxUiuicióau , $0.60 
Por una exsractióii ein dolo;. . . „ü.75 
Por una limpieza do ia deutadUi,;. ,,,1.00 
Por una eiupiistadura poraeiati 
6 f latino 
Por una orififtació», desde. . . „ ni.50 
Por un diente espiga, . . . . . ^S.Oü 
Por uaa corona oro 22 Jetes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 * 2 pzac ,¿iMi 
Por ans, dentadura de 3 á tí pzae, W4.0U 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes i. rw .̂o-i de) í'i.OO por cada pieiia, 
Loxsuívt y ¿ftracjnsa <tt 7 'a ia maHana á 1 
da it tara* j 7 A 10 a* ia mockj. 
NOTA — Mta casa cuenta con 8par?ii«s par» jtoar.r eíc~»iisr it>s trar.yo». rambién de Dochí, 
18360 26-1N 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C A R A ) 
y para carbunclo s in tomát ico ( P E R Z O I T I A 
de los terneros) se vende en el 5 L a b o r a t o -
r l o - B a c t e r i o l ó g í e o <le l a C r ó n i c a M e -
d i c o - Q n i r ú r g i e a d e l a H a b a n a , P r a -
d o 1 0 6 . 
C. 2742 26-1D 
B R . W S f A ¥ Í L O P E Z ' 
i - a í ermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoain 105^. próximo 
a Reina, de U á 2.—Teléfono 1839. 
C 2677 26-1D 
DR. JOSE ARTORO FÍGÜERA8 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Ropórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á ó p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2656 26-1D 
P I E L , . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Ci':-aciones rápidas i>or sitemas moderní-
simos. 
Jesfi» María 91. Be \2 fl 'i 
C. 2659 ^ 26-1D 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciru'jano de la Facultad de París . 
Especial ista ¿n e n í e r m e d a d e s del e s tó -
mago é int-estinos, s e g ú n el procedimiento 
de los prorebores doctores Hayem y Wlnter 
de Par í s por oi aná l i s i s del ^ugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 26S3 26-1D 
D r . J u l i o 
PARTOS Y C I R U J I i 
C o n s u l t a s v r e c o n o c i m i e n t o s de 11 á 12 
D R . E R A S T I J S W I L S Q K 
M E D I C O - C I R U J A N O - DENTISTA 
Calzada del Monte 51 altos. 
E s decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precio! 
módicos . 
19248 26-27N ̂  




n ú m . 3 7 » 
7S-30 St 
DE. GUSTAVO G. DÜPLESSIS i DR. FR1KCISC0 J. DE VILASOO 
C I H U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 11S2. 
C." 2662 26-1D 
E n í e r m e d a d e s del Corazón, rulwoueM, 
NerriocMut, Piel j Venérew-slf intlcaa,-Consul-
tas de 12 á 2.—Días faativos, ae l i á i . — 
Trocadero 14.—Teléfono 469. 
C . 2657 26-1D 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 7S, esquina á San Rafael, alto* 
T E L E F O N O 1833. 
C. 2671 26'iíL. 
D R . J O S E A . P R E S T O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ¿ 3. 
AÍIISTAD 67. TEi^EFUNü 1130 
C. 2672 26-1D 
S O L O Y S A L & Y k 
M e r c a d e r e s 4 . 
C. 2668 
T e l é f o n o 3 0 9 3 
26-1D 
P E . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a s o 
c- l u t e s t i u o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por ei a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que «-mplea el pro-
fesor Hayem del l.tospital de ban Antun'j 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y mj^roscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la ta - i . tmpa-
rilla. '"4 ^.itos. — T e l é l o n o ' 
C . 2670 26-1D 
S . i í a i í d o B e l l o y A r a n g o 
A B O ( t A l>f>, H A B A N A 5 5 
T E L E F O N O 703 
C. 2691 26-1D 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, pral. 
C. 2692 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1D 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
l^aouratorio Urológ ico del Dr. Vildósoia 
(Fuudndo en 1S88) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y Químico, DOS PESOS. 
Compostcla tíí, entre Muralla y TeAiente Rey 
O. 26S0 26-1D 
D r . P a n t a l e ó n J . 7 a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l - i 
! eoliollsmo. Neurastenia, Histerismo y de to, ! 
das las enfermedades nerviosas. Consu l ta í i 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado». Salud 20. 
Teléfono 1*13. 
C. 26S9 28-1D 
" a i t t o i t i o l . v a l v e r d e ~ 
A B O G A D O N O T A E I O 
| H a b a n a T e l é f o n o 9 1 4 . 
¡ 19039 2(3-26 N 
D R . H E R N A N l " S E 6 ü í 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Peche 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
RfE.PTUNO 137. DEi 12 fl *J 
P a r a enfermos pobres de Garganta. . ,ar iz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la maí5a-,««. 
C . 2664 26 I D 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
AJBOOADO 
£an Ignacio SO de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 2653 26-1D 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es 
tómago , h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
CIEUJAJNO 
Kspeüal is ta en enfermedades de «eíioias, ci* 
ruji» en general j partos Consultas <ie 12 4 
1\ Kmpedrado 52. Teléfono dOC 
C. 2664 
DR. H. A L V A R e T á E T í S 
EJÍFERMEDADHS D E DA GABGAÍíTAi 
N A R I Z r OIDOS 
C o n s i i l t a s de 1 á 3 . Coasula^o 1 ^ 
C. 2663 2 l J^ 
" D R 7 T A M A Y 0 ( 
Consultas de 12 á 2. todos loa días, « 
Amistad 61A, Te lé fono 1811. 12g 
15020 — ^ - ^ 
D R . J U A N P A B L O GARCIA 
Espec ia l i s ta en las v ías urinariaa 
Consultas L u z 15 de 12 á ' - « g . ^ 
C . 2666 
CIRUJANO D E N T I S T A ^ 
H a regresado á. esta capital y oirev 
servicios profesionales. 
Berntuia «ftJ». SU, entreBaelo». 26-lD 
2655 
U M i J i O C A B R E A 
G a l i a n a 79. 
C. 2676 
ABOGADO 
H a b a n a . De 1 1 ^ 
2641' 
uríJKiras, ^stirchoz de la orina. Ve 
Síll.J',. b'drorjle. Te lé fono 287. De 
Jesús icaria número 33. 
C 2658 26-ID 
CURACION ¿8 ÍODASlas EMMEDADKS 
tin medicinas ni operauiouei 
B s s t e m a K u h s i e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léaso " E a Nueva •lUoncia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 2t}21 26-25N 
a a l a c i o . 
ÍLiníeriueUaae& de S e ñ o r a s . — v ia i üru>a-
ria.».—Cirujia on gent»rai .—Consultas cié 12 
á <J.—dan Eázaru 2*6.—'Lelétono 134*.— 
C. 2673 26-1D 
D r . A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
CatedríiMco por opoelcSOn 
de la Escuela de ¡.U-d: > IA. 
SRU ívlBCt-1 tfci. xltU«u 
UOV»a» " f c-r«»*uit»: Ue i a a.— iz'.áíovn i'sfio. 
C. 2679 26-1D 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialidad: Método hipodérmico. Cura-
ción de sí í i l ls , neurastenia, enflaquecimiento 
y anemias varias. Aplicaciones del suero cu_ 
ratlvo Tuberculosis. Gabinete: Calzada dé 
Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato á 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves 
v Sábado . 
19236 15-2TN 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 51, JBaaeo «isynBui, prír.-eJ^nl. 
Te lé fono 3314. 
C. 2''57 26_-lD__ 
333=5. . X j i ^ . O - 3 E 3 
Especialista en 
BIFUtZfi Y V E N E R E O 
Cura rápida y rad»cal. E i eníermo puedo 
continuar en sus ocupacienc». durante el 
traiamiento. 
L a blenorragia se cura en lo dias, por 
procedimientos propios y especíales . 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C ^733 26 1D 
O s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t ¿ l l a s y n o c a d u c a n . 
DR. JÜAN JESÜS YALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
De S ft. 10 y da 
12 & 4. 
UAEIAJÑO IXK 
26-1D 
a f i a r i o 
T a / e s x¡ 6 o m p 
UÍARIC DE MARIKaV —Edic ió t la mañana.—Diciembre 5 de 1907. 9 
Pedro R?yes, motorista, 
¿frpiero siete cincuenta 
L ] Cerro, llegó ayer noche 
cor. discos de croquetas 
I la estación, y se dijo, 
"Como en el lunch de la izquierda 
á mi gusto las encuentro 
voV á comerme un par de ellas, 
ron el pan correspondiente 
v nn vasito de cerveza. 
' Yfué allá y se comió una, 
dos y tres, de manera 
L e estando en esta agradable 
y nutritiva tarea. 
Va un compañero y le dice: 
•'Si comes cuantas se encuentran 
en esa fuente, yo pago, 
y Pon Pedro, tras ligera 
vacilación, respondióde: 
"Es t á aceptada la apuesta." 
•Rediez, veinticuatro tiros 
de carne, harina y manteca 
encartuchados, más cuatro 
comidos á buena cuenta, 
60Ii treinta y dos! Esos mismos 
•trasegó á la sima inmensa 
de su estómago insondable 
H motorista. Dió vuelta 
i los nueve puntos . . . y ala, 
dió buen remate á la cena, 
dejando la fuente limpia 
como la parió su abuela. 
y Reyes? Bien, á Dios gracias; 
repuesto de la faena, 
preguntaba á todo el mundo,, 
auién quiere hacer otra apuesta. 
C. 
Si nsted está flaco, pá l ido , 'y en ge-
neral en una condición rendida, si fá-
ei luiente coje resfriados y está pre-
dispuesto á ataques de tos, tome la 
Emulsión de Angier. Esta segura-
mente entonará y fortalecerá su sis-
tema y proporcionará al cuerpo ma-
yor fuerza de resistencia contra las 
enfermedades. Es adaptada aún para 
los estómagos más débiles. 
Suscripción pública para allegar re-
cursos á las víct imas de las inunda-
ciones de Cataluña. 
Oro 
Suma anterior . . . 
Muñiz y Compañía . . 
B. Margarit 
José González 
Suero y Compañía . . . 
Emiliano Alonso y Ca. 
M. Otaduy 
A. Blandí y Co. . . . 
Dusac y Co 
Mestre y Co 
Atanasin- Cerejuela . . 
Milani y Co 
Emilio Luengas . . . 
31. Malet 
J. Dopico 
J. M. Parejo . . . . . 
31. López 
Costa, Fe rnándey y Co. 
José R. Boingochea . . 
•G-onzález y Costa . . . 
G-ouzález y Compañía . 
Yirat, Sanra y Ca. . . 
•Ganstons y Viña . . . 
Salgedo, Hermano y Co. 
Isla. Gutiérrez y Ca. . 
Landeras y Calle . . . 
Casteleiro y Yizoso . . 
Astorgui v Compañía . 
4 B u l l e r " 
Viuda de C. Torre y Co. 
Basaos y Hermano . . . 
Oeariz Hermanos . . . 
Benito Alvarez 
J- S. Gómez y Co. . . . 
Solana y Ca 
Lawton ^' Chills . . . 
I . Xazabal . . 
H. Upmann y Co. .. . 
" M i Retreta" . . . . 
Hijos de R. Arguelles . 
Carlos Arnosldam . . , 
P W p . . Armaza y Co. . 
Bridat, Mont Ros y Co. 
B-ñán, Fernández y Ca 
Baldomero Gutiérrez . . 
Suárez. Solana y Co. . 
G-abriel López . . . . . 
Galvet é hijo 
Eguidais y Echevar r í a , 
-Ricardo Gazma . . . . 
«r. Quirino 
Ispuri y Co 
Sr. Friedlein 
oj Rafecas y Nova . . . 
gichadsin y Prasse . . 
"aezold y Springer 
González^ Banítez v Co. 
^ederico Bauriedel y Co. 
Andrés Pérez . . . . 
Cachaza y C o l l . . . . . 
¿íendez y Co 
^erra y Alonso . . . . 
grieto v Co 
V- pér¿z . •'. * * 
Ainado Cora . . . . 
^ JÍercadal 
W s t i u o López . . . . 
Jlionson 
•Pascual y Suriol . ! '. 
Janne P'argas 
í Rodríguez v 
| fJgalde . 












































































Habana, Diciembre 4 de 1907 
Durante el día de ayer se han rea-
lizado por las brigadas especiales los 
trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculoivis 3 
Por difteria 1 
Se remitieron al Crematorio 24 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 22. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Petrolización de varios charcos y 
| zanjas de desagües en las calles'C, H , 
í X, J, de Línea á Mar. 
i Petrolización de varios charcos, zan-
| j&s y desagües en las calle de Infanta 
I de Benjumeda á Zanja, Quinta de los 
. Molinos, Calzada de Ayesterán de Car-
i les 111 al depósáito de heno, Puente de 
la Biqueña, Benjumeda número 33, 
j Callejón el Pintor, Paradero de los 
Eléctricos, Portada del- Gmh Alraen-
I (lares, y solar del mismo. Riquelmen, 
Carlos I I I de Infanta á Línea de V i -
llanueva. Petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles de 
San Luis, Altarriba, placer al fondo de 
Colina, Quiroga esquina á Delicias, 
Delicias, entre Quirogas y Colina, Qui-
rogas esquina á Delicias, costado del 
Tejar " L a Constancia", un pozo des-
cubierto Colina esquina á San Luis, 
fondo del jardín, San Luis y Delicias, 
placer. Canteras de San Miguel. 
Se recogieron é inutilizaron 400 la-
tas. Por las brigadas especiales se 
petrolizaron varios charcos, zanjas y 
desagües, en las calles de Pocito, Pe-
regrino, Palo Seco, CastiMejo, Salud, 
Zanja, Oquendo, M . González. 
Limpieza de 820 metros lineales de 




Suma anterior . . 
sf- 0tamendi . . . . 
. J"- Clement . . . . 
£r- Córdova . 
«amón García * V . 
^ d e n c i o Ubrieta . 
Luí, Teril/Gdez y Co-A ^ ^ Aguirre . . 
Ma„ f y Hermano . 
fe-nández . . . 
V.fwnández . . . . 
J RnAlavau • • • • 
' • ' ' 
G a i i e g C ; ; ; ; 






















Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 5 á las ocho de la noche en 
el f ron t ín Ja i -Ala i : 
PrimsT partido á 25 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
envre blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
Una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa -se sus-
pendiese. 
AVI&O 
Mañana viernes habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
• E l Administrador. 
Hoy juéves en los terrenos de 
Carlos I I I hab rá un interesante de-
safío, en el que hace su reaparición 
el club "Piladelfia Giants", conten-
diendo con el "Almendares". 
Los "Campeones de Color" presen-
t a r á n tres nuevos players, excelentes 
bateadores. 
E l box d é l o s "Gian t s " lo defende-
rá Davis ó Gakwood. 
A las tres en punto. 
P e r i ó d i c o s ¡ l u s t r a d o s 
j En " L a Moderna P o e s í a " Obispo 
135, se han recibido los siguientes: 
Bia-nco y Negro. —Con grabados de 
actualidad y la boda del príncipe 
Cárlos de Borbón. 
E l Cuento semanal. — E l dies irae 
de San Huberto, por José Perrandiz. 
Nuevo Mundo.—Con el retrato de 
la princesa Luisa de Orleans, novia 
del príncipe Cárlos de Borbón, y el 
viaje del Rey á Inglaterra. 
E l arte del teatro.— Con los es-
trenos del mes y un precioso retrato 
de Nieves Suárez. 
Los Sucesos.—Que trae todos los 
acontecimientos extraordinarios. 
La Campana y L ' Esquella, semana-
rios catalanes muy entrenidos. 
Cucut.—Otro semanario catalán 
con caricaturas muy ocurrentes. 




i E n el Nacional no hay función. 
{ Mañana, como segunda noche de 
abono, se canitará Lucía para debut 
del cuarteto ligero. 
E n Payret. La iráfaga, comedia en 
tres aotos de Berstein que fué estre-
nada en París, en el teatro du Gymna-
se, ei 2C de Octubre del año anterior. 
Consta de tres actos. 
E l papel de Elena di Bréchebel. pro-
tagonista de l a obra, está á cargo de 
Tina di Lorenzo. 
Obra nueva en la Habana. 
Auúneinse para mañana Zazá como 
tercera función de abono y el domin-
go, en matinée. La dama de las Came-
lias. 
Albisu. 
Va en la primera tanda de la noche 
de hoy Niñón, reservándose las dos 
restantes para Marina, por Consuelo 
Baíllo y el tenor Matheu. 
Para la matinée del domingo ha sido 
elegida la hermosa zarzuela Catalina. 
Y el limes la función de gracia de 
la aplaudida Consuelo Baillo. 
De Mart í y su función de esta no-
che, función extraordinaria, hablamos 
en gacetilia aparte. 
Y en Actualidades cuatro tandas 
las de hoy colmadas de atractivos. 
Habrá nuevas vistas. 
Lola la Serrana bailará de pareja 
con Aurelia la SeviUanita. 
Mañana será el debut de Miguel Mo-
rales, maestro de bailes internaciona-
les y de transformación que llegó 
en el vapor Beina María Cristina con 
la Bella Monterde, contratados ambos 
por la empresa de Actualidades. 
Se habla del maestro Morales como 
una notabilidad en su género. 
Ya lo veremos. 
Función de beneficio.— 
En el teatro Martí , y organizada por 
varios compañeres en la prensa, se ce-
b b r a r á esta nocihe una extraordinaria 
función con objeto de dedicar sus pro-
ductos al conocido periodista Guiller-
mo Valdés Pórtela, á fin de que pueda 
éste continuar su curación en el Sana-
torio Liberty, sometido á los sabios 
cuidados del doctor Keam. 
Se ha coiniíbinado el programa de la 
benéfica fundón con muchos. v muy 
PIÍOGRASIA 
I'rimcra nsríe 
Sinfonía por la orquesta. 
l'royeceioüos 
1. La venganza del mestizo. 
2. Carreras de suegra. 
3. E! estanque encantado. 
4. l>a máscara. 
5. Un drama en un tren. 
6. La espléndida cinta de Pathé, "Un dra-
ma en Sevilla." Esta cinta reproduce una 
corrida de toros, (n la que fué gravemente 
herido el primor espada. 
La coupletista francesa Magda Pañi, cuyo 
debut se efectuará el miércoles, cantará es-
cogidos couplets en obsequio al beneficiado. 
S • blinda parte. 
Sinfonía por la orquesta. 
Proyecciones 
1. Una suegra que es un áng-l. 
2. Duelo de los estropeados. 
S. Ladrones aeronautas. 
4. El zapato blanco. 
5. El pequeño Julio Verne. 
6. Satanás se divierte, magnífica produc-
ción de Pathé. 
Couplets por la aplaudida artista Rosita 
de Guerra. 
Tercera parte. 
1. Monólogo "Gallego enumerado", por Re-
gino López, Director de la compañía que 
actúa en el Teatro Alhambra. 
2. Estreno del juguete cómico en un acto, 
original de Gustavo Robreño: 
Ya no voy al baile 
por su autor y la simpática Eloísa Trías 
y otros artistas de la compañía. 
Poesía decadentista 
Recitada por el Sr. Gustavo Robreño. 
Es de esperar que la función de esta 
noc'he en Martí corresponda, dado el 
•i'a presid"-. á las aspiracio-
PA R i 3 
D I A 5 DE DICIEMBRE 
, Este mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en la Catedral. 
Santos Sabás y Giraldo, confesores ¡ 
Dalmacio y Beato Jerónimo de Ange-
lis, y Simón Jempo, de la Compañía 
de Jesús, márt i res , santa Crispina, 
már t i r . 
San Giraldo, confesor. San Giral-
do, decoroso ornamento de la refor-
ma de Cluni, uno de los obispos más 
celebres que han brillado en la Igle-
sia de España, fué natural de Fran-
cia, descendiente de las familias más 
distinguidas de aquel país. Diéron-
le una educación tan propia de su 
piedad, como de su distinguido naci-
miento. Desde su infancia se consa-
gró al Señor, en el monasterio de 
Moisáco del orden de San Benito, ob-
servando los ritos prescritos en la 
regla del santo patriarca sobre la 
obligación de los niños. Hizo su 
solemne profesión cuando tuvo edad 
competente; y como sus deseos no 
eran otros que aspirar á la cumbre de 
la más alta perfección, lo consiguió 
á espensas de sus religiosas virtudes, 
dejándose ver desde luego fervoroso 
en la oración, vigilante en los oficios, 
ckgo en la obediencia, profundo en la 
humildadj ángel en la pureza, admi-
rable en la paciencia, rigoroso con-
sigo, y suave para con ios demás. 
Sus amados compañeros eran los l i -
bros; cuyo estudio, y con especiali-
dad i?| de la Santa Escritura, le gran-
jeó el más alto concepto de hombre 
verdaderamente sabio en las ciencias 
que se fundan sobre el sólido princi-
pio del santo temor de Dios. 
Su mérito le granjeó tanta repu-
tación que el rey Alfonso V I de Cas-
ti l la, le obligó á pesar ele su profunda 
humildad, á aceptar el obispado de 
Braga. Los frutos extraordinarios 
que prodigó su predicación y la san-
tidad de su vida le hicieron respetar 
de todos. , Murió en el Señor el día 
5 de Diciembre del año 1109. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes. —En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Dia 5.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
las Nieves en Paula. 
Piadosa Misión para toda clase de obreras 
que dará el R. Padre Rendo S. J.en el Con-
vento de las Religiosas deMaría Reparadora 
Cerro 551 (la entrada por Echevarría) los 
días 5, 6 y 7 del corriente á las cinco p. m. 
A todas las personas que asistan se les 
rifará y regalará un objeto piadoso. 
El limo, y Reverendísimo Señor Obispo 
de la Habana, concede 50 días de indulgen-




Para celebrar la llegada á estas pía-! 
yas del señer Victoriano M. Ruiloba, | 
presidente d¿I club ciclista ' 'Unión Ve- i 
locipédica de Cuba", han organizado j 
sus compañeros un grL'n almuerzo pa-
ra ei domingo próximo. 
Se dará en el Hotel Arana, de la ; 
Cberrera, á las doce del día. 
En la invitae-ión que recibimos, y i 
que agraid^cemos, se expresa que celé- ¡ 
brase tambián el almuerzo en honor 
•del señor Rafael B. Santa. Colomía, i 
presidente de honor de la "Unión Ve-1 
«.c'cipe'ciiica 
No faltaremos. 
Canción de Otoño.— 
Los sollozos largos, lentcz;, 
de los vientos 
ea las tardes otoñales, 
van resonado en mi alma 
con la monótona calma 
de los toques funerales. 
Todo lívido y convulso, 
obedeciendo al impulso 
del quebranto, 
d emis antiguas historias 
siento llegar las memorias 
humedecidas en llanto. 
Y á un viento malo, sin rumbo, 
voy marchando tumbo á tumbo, 
por mi existencia desierta, 
como al hálito glacial 
de la ráfaga otoñal 
la hoja muerta. 
P. Veriaine. 
1 1 8 Oí P Í I 
i S deil corriente á las 8 a. m. se ce_ 
la tiesta de la Purísima Concepción 
ía Santísima con Misa Solemne y 
á cargo del R. P. Rector de las Es-
i-ías de Guanbacoa. Pbro. D. José 
C O L L E G E 
rilRIGIDO 
Dor Ióí? Paires Apstíiiienos J i Norte 
P L A Z A D E L C R Í S T O 
El día dos do Septiembre tendrá lugar la 
apertura de dicho Colegio, en donde se ex-
plican los cursos de Primera y Segunda en-
señanza y además la carrea comercial. El 
idioma oíicial del Colegio es el inglés. Hace 
mos notar á los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio so hallan todas las co_ 
modidades al isülo moderno, como glm-
•nasio completo, baños, etc. y todo en confor-
midad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa. 
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
P. Rector pr. 
C. 2767 24-3D 
Y O F U M O 
1718 26-1D 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
Y depósito del método práctico de INGLES 
titulado E! Instructor Inglé», este libro es 
curso completo para aprender luglés con 
perfección en su cnsa; bien explicado y per_ 
' c-tamente traducido con la pronunciación 
explicada. Se envía por correo certificado á 
todas las personas oue manden $S.50 Cy. á 
Mr.C. GRECO. Amurgura 55. Habauu. 
19(318 8-4 
PROFESORA PARISiENNE 
na buenas lecciones de francés. Precios mó-
dicos, Egido 8, altos. 
19521 26-3P 
""PROFESOR DE .NGLES ATAugusTus Ro^ 
berts, autor del Método Novísimo, para 
aprender inglés, dá clases en su academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel.. 
¿Desea usted ^prender pronto y bien el 




OF LANQUAÜ3 3 
A M A K G - U I t A . 715, alto 5, 
CIEOTEOOS! AR0UEL1B, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESP^SnU 
BÍA6 DEñGO ACADEMIAS EN. SI. tflKOJ 
Clases colectivas y partió il ir 33. 
c 1081 385-14 Mv 
MISS THEODORA BUSH 
R T U m O CHACON 25, ALTOS 
Da cías >s de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas. 
tel v Pin jra 3smaltada sobre porcelana. 
18621 26-15N 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido du-
rante algunos años profesora de las escue, 
las públicas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias horas 
desomipadas. Dirigirse á Miss t i . Animas a. 
18351 26 Í0N 
A L B E R T O M . E S C U D E R O 
Profesor de música; da leciones de so!_ 
fec canto y piano á domicilio. Oficios 13, 
altes, esquina á Obrapía. 
18-1Í54 26-14N 
PROFESOR DE MANDOLINA 
GUITARRA B I N D Ü B R I á Y LAUD 
EL SEÑOR JUAN M. SABIO 
3e ha decidido á quedarse en esta capital 
y dará leciones á precios módicos. Dirección 
Aguacate 53. 
1£311 26-10N 
M i i f i e C o í l s 
sistema M a r t í 
Primera en la HABANA 
DIK1JIDA 
por las 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinaria y comercio, por impor-
tantes que sean. Id. par acemento. Carpinte-
ría genera' v "-n-bles Anos, Ordens Empa-
drado 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Teléfon 3278 
Joaquín García. 
395:6 8-4 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tien el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, do mi propiedad. Especialidad en 
tintes 5' peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crené de todos colores, 
se ofrece en su salón O'Reilly 87 Teléfono 
número 3238 
19665 ' 26-4D 
I l l í M Í A S E r E l M T Í S ^ 
Se confecionan toda clase de adornos de 
cabellos para los peinados, última novedad. 
Especialidad en el corte de cabello de niñaa 
y peinados de señora. Se habla francés, Sa-
16n. La Unión. Peluquería, Perfumería, Se 
aplica al cabello el color que. se desee. 
Manzana de Gómez, por Monserrate. 
19626 4.4 
" s e ñ o r i t a s e s t e b a n e z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t l -
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som 
breros en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
A N T 3 N I 0 HERETBR 
Mimbrero. Tiene el gusto de despédirse de 
sus numerosos favorecedores por partir por 
una temporada, á la vecina capital de New 
York. 
19570 4-3 
SE P I N T A N AUTOMOVILES 
Coches, carros y cajas de caudales en Te-
niente Rey número 104 altos. José Iglesias. 
19472 4-1 
E L C E N T R A L 
Establo de carruajes de lujo, Concordia 
182, Teléfono 1722, coches para bautizos, bo-
das y entierros á $2.50 plata española. 
19038 15-23N 
E L B 0 U L E V A R D 
Establo de carruajes de lujo, Lucena y 
San Rafael, Teléfono 1971 coches para bau 
tizo, bodas y entierros á ?2.50 plata espa-
ñola." 
19039 15-23N 
Preparado científicamente por el Dr. José 
Arturo Figueras, así conio Polvos dentrfficos 
JPasta deatrfliea, Jarabe de la Primera den-
tición y OdosrcSígico etéreo. 
De venta al por menor en las farmacias, 
joyerías y sederías, y al por mayor en las 
droguerías y almacenes de sedería. 
C. 2756 26-lD 
ec ha trasladado á 
EGIDO 8. ALTOS 
Se cortan patrones por medida. 
18047 alt '26-eN 
E. Morena, Decano EiectrícisLa, consiru"-
tor é insiaiador ae pam-ravos sistema mo-
derno a ediüc-ios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalkbíÓá 
y materiales.—Reparaciones de los midmos 
siendo reconocidos y proljados con el apara-
to para mayor garantía. Iiistaiación'de tim-
ures eléctricos Cuadros indicadores, tuboa 
acústicos, ¡íneas teleíónicas por toda la Isli 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garamizan todos ¡os tra-




El día 3 del corriente, á las 8 de la noche 
empie-an las rnisioncs por el R. P. Camare-
10. en la Iglesia parroquial de Monserrate. 
como preparación para la Santa Pastoral 
Visita, y terminarán el día 7 por la noche. 
Todos los días á las 4 de la tarde se pre-
parará en 1 apropia' Iglesia á los niños y 
niñas que deseen confirmarse. 
El día S, á las 7 y media habrá la Comu. 
nión general. 
El día 10 á las 4 p. m. hará el Prelado la 
visita de la Iglesia y el día siguiente á las 
9 a. m. y 3 p. m. principiará á confirmar. 
19617 5-3 
Becital. 
vaiiesa de la-s señor 
y Carmen Dejfín. 
E l program'a, qu: 
eado, es wna seleceio 
zas mnsi'ca'ks. 
De invitaei'ón. 
a noche el Cañ-
ara el recital de 
señorita Ernes-
Gop'eración muy 
s Sofía Zorrilla 
'a hemos piíbli-
le brillantes pie-
Monasterio de Santa Clara 
El jueves próximo, de 6 á 7 de la tarde 
tendrá lugar en esta iglesia el e'Jercicio 
de la Hora Santa. 
Invita, á tan santo ejercicio, á todos los 
amantes del Corazón de Jesús. 
El Director. 
A. M. D. G. 
19663 . 2m-4-2t-4 
CULTOS RELIGIOSOS^ 
EN LA 
Iglesia de la T. 0. ée San Francisco 
El día 2 de Diciembre tendrá lugar el 
funeral por los Hermanes difuntos de las 
Tres Ordenes á las 8 y m.adia de la mañana. 
El día 6 fiesta solemno A, San Nicolás de 
Bari con sermón por el R. P. Comisario, ha. 
hiendo precedido en los días anteriores las 
misas y rezo de la Novena 
La Novena de la Purísima Concepción, 
Patrona especial de N. Orden dará princi-
pio el día 29 de .Noviembre al toque de 
oraciones, y la fiesta en su día con Misa so-
lemne y sermón que predicará el R. P. Fr. 
Antonio Recondo. 
Se suplica á los Hermanos, Terceros la 
asistencia á estos cultos. 
19340 7-28 
Hogar y Patria.— 
Este es el título nn magnífico j 
drama de nuestro querido compañero j 
Eduardo Várela Zequfira, estrenado | 
eon faibuiloso éxito en Camagüey, en la j 
noehe del pasado martes, por el nota-j 
ble primer actar Leopoldo Burón y su ' 
excelente cuadro dramático, quienes 
fueiron ovacionados por lo magistral-
.mente que desampeñaron sus respecti-
vos papeles. 
E.'i llleno fué comipleto. 
Se te prepara una grandiosa despe-
dida al amigo Várela Zcqueira. 
Hoy, jueves, será en su honor la se-
gunda representación del drama y, se-
gún noticias recibidas aquí, han sido 
ya vendidas toaas las loealidades y en-
tradas del teatro. 
La neta final.— 
E n un restaurant: 
—¿Es carne de cerdo ó de vaca. 
I esta que me ha servido usted? 
—Pero ¿nc lo conoce usted? 
i —No: no \z. conozco. 
—Puer entonces ¡ qué más le da! 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se anun-
cia por este medio para conocimiento de 
los señores socios de este Centro, que el 
próximo viernes día 6 del mes actual, á 
las 8 en punto de la noche, en los salones 
de esta Sociedad continuará la Junta Ge-
neral Ordinaria de Presupuestos, comen-
zada el 10 de Noviembre último. 
Para concurrir á dicho acto y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
del mes de ia fecha. 
Habana, Diciembre 3 de 1907. 
El Secretario, 
A . M a c h í r 
C. 2772 4t-3-3d-4 
w m m i i i F i B 
PRECIOSAS POSTALES 
Acaban de llegar á Obispo 86, librería, M. 
Ricoy. 
19496 4-1 
Que la Liga Agraria piensa comprar 3,000 
ejemplares de la tan necesaria obra titula-
da Siemora, fabricación é historia del Taba-
co, y para mayor comodidad del público está 
de venta en \odas las Librerías y Papele-
rías de la Isla al por mayor en Neptuno 
húmero 70. 
18208 26-8N 
m i s « m » ¡mm 
par'i ios Anuncios Franceses ¿orí ¡os 
'a Gmnze-dateliére, PARIS 
4» 
F A L I B L E 





0 N d e 
l a s E n f 
p o r l a s 
Exijan la FIRMA SELLO GARANTIA 
de la UNION de los FABRICANTES, 
^ ̂ -'"vŷ .x*v>̂ . ŷ.y"v. /"x y*\ s\y\ s\s\y\./"v../-v s\y"\ŷ y~\-rv r\ /-\ y~\ r\ /-\ ̂  ̂ .̂/Vj—̂  s\s\s\S\.s\.s~*.ŝ .s\ 
d la F A P A I N E 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
aifi.riSEAS, voRir roa , pesabez, a s I íS tówíago , 
Dic-BSTioss-aas 3.ABosrosAs y a i r s c i a s s , BSTSBSsBzssKrxo, Etc. 
Uno. copita después de cada comida. 
Vente al por mayor : E. Troumtr, 15. rué dei Imm-=ub;é3 .Inc.UstrielSl Pabis. - De tifa ea todas ks Faraacias 
' y S ? ÍTOO. CáRSE (PEPT08A) j FOSFATOS) S Í S 
w i i m m m 
Con diplomas y títulos. Enseñanza moder-
na del francés. 
Se empiezan los nuevos cursos para el año 
1908. Pronunciación clAsica. Literatura y de-
clamación. Clases á domicilie. Escobar 126 
esquina á San Rafael. 
19676 8-5 
PARA DAfi CLASES DE PIANO 
Se ofrece una señorita cubana. Informes Laj-orilla 55, altor, entrada por Aguacate. 13513 4.3 
ADOPTAJDO EN TODOS L.OS HOSPITAXjSS 
Este oino TOm-NUTñWO, es el reconstituyente el mas activo, 
tmcacia remarcable en la AMELIA, is COísiSü^CióSM la TISIS 
"*nto alimentación ríe los m ñ O S debites y délos conoalescientes. 
París. COLLIg j Gia, 48, r. da Haubefjga y en todas las fariuacias. " 
i ENVIO GRATUITO UE LOS CATÁLOGOS 
m i GRAIíGE ií Cia, Sü 






Alcohol rectnkado a 9B •• <r7« al primsr chorro. 
i n s t a l a c i ó n completa de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas de R01\T, LICORES 
1 0 j J i ü f l l O D E L A M A R I N A . — E d icion de 
k l a m a ñ a n a — D i c i e m b r e 5 de 1907 
N O V E L A S J O R T A S . 
S U M A J E S T A D L A A M R Q U I A . 
(CONOl 
. ¡ M i ! ¿ t r a é i s vues tro sistem'a de 
g a b k r n a ? — . p r e g u n t ó algo e x t r a ñ a d o 
e l m o n a r c a . 
—«De gobierno, n o ; s i s t e m a de v i v i r . 
P r e c i s a m e n t e v e m í a m o s h u y e n d o de to-
do goibierno: no lo cons ienten n u e s t r a s 
d o c t r i n a s . 
—/Pties v e n í s á m a l a p a r t e eon doc-
t r i n a s ; a q u í no h a y otras s ino las que 
Y o def ino y estaMezeo ail l e v a n t a r m e 
caída m a ñ a n a , y á veoes^sonelo miudarlas 
a l m e d i o d í a . 
—(Perfe^tairntente; esa es n w s t r a 
d o c t r i n a , c a d a u n o sea s u prop io go-
ib-ernante como lo sois vosotros. Y a ve-
mios que ser m ó nanea ahsoiluto es s e r 
a n a r q u á s t a p r á c t i c o . 
— i S ó l o que aiquá no eons^ntimos miás 
que um «marq.uisifca. M i M a j e s t a d , Y vo-
sotros iquoré is toldos s e r m.aíje6ít)a.d€S, y 
son m u d m p a r a l a paz. A c á no h a y 
más que uai homibre que se gobierne á 
l í m i s m o : Y o . 
— i ¿ Y los .deoniás? 
—(Los ¡gobriomo Y o . Y a c e n t u a b a el 
Y o con tall fuieraa, que se p e r c i b í a é l a -
ínaimmfee''la majyúfeeutlia majTestá'tipea de l 
pronomibire. 
— P o i x ) , .¿y iJa- d i g n i á a i ? 
•—Aiquí no h a y míás diigtoijdad—a<í-
iv ir t ió ©env*idáiíen'te u n cor tesano—que 
l a óe seasv^r fiiedimmtesal S e ñ o r . E s o es 
Ho -diigno. ^ 2$ k ^ á É g J g 
; —<i Y Iffl í f e t í a i d ? 
—Mo lüay míás'-líbeiífialdl .qTre la^de so-
mueteirs© 6 iree icon .eisaB irrásáioas á o t r a 
iparte. Y todo lo qfoe bapeanos, p o r c a -
. U Y E ) 
r i d a d , es daros v í v e r e s s i los p a g á i s , y 
u n c a p i t á n que os l leve á l a i s la desea-
d a . 
- H E I c a p i t á n , ¿ t o m a r á e l manido d e l 
—dSl m a n d o absoluto, n a t u r a l m e n t e . 
— i L o recihaza nU'̂ 1121 couc i enc ia . 
—iPues idos ooin D i o s y con v u e s t r a 
conioienidiia, y ellois os g u í e n , que l a 
f u e r z a mateniiail de q u e d i s p o n é i s no os 
v a l d r á c o n t r a el miar: el m a r es m á s 
fueirte. 
— N o s guia ipá l a c i e ñ e i i a ; nos ins-
t r u i r e m o s p a r a Hkgar á puer to . 
—(Entoaiices s e r é i s t a n in te lec tua les 
como los q u e a b o r r e c é i s a h o r a , y t a u 
csipitanies como el que halbé is ases ina-
do. Y e l prciblemia s e g u i r á en pie. I d , 
pues , e s cog i endo q u i e n de e n t r e voso-
tros h a y a de s er el c a p i t á n m u e r t o 
icuianido v e n g a n d e t r á s p ^ r a sueederos 
los otros a n a r q u i s t a s v ivos . 
E i l ibarco z a r p ó con ruimbo descono-
cido. Aniduvo d « n i d o b o r d a i d á s i n v o l u n -
t a r i a s alreldiedor de l a isLa, s i n l o g r a r 
sa ídr 'de sus aguas , h a s t a que ociho d í a s 
dtesipuéf?; f u é halilatdo dfeisihleidlio y medio 
huindikio en u n arrecilfe de l a costa. 
Aiparecteron los cadtálveres de los p a -
sageros a'hotgaidos, memos u n o que t e n í a 
steñiaifes de h a b e r m u e r t o á t i r o s ? ¿ S e 
s u i c i i d ó ? ¿ iQui so s er oalpitán. y lo m a -
t a r o n ? 
L o s m u e r t o s g u a e d a n los secretos á 
s u 'henmana l a muer te . 
: ; á ; E U G E N I O S E D L E S . 
" E l JtaOTfas ó Viernes ú l t i m o Be ha. extra-1 
•Vlado un j^ara^tMis oon pnfto de plata oxl_ 
dada é Incrustaclcwies de oro, teniendo en la 
parte inferior del mismo las iniciales J . P. 
enlazadas. Se agradeceré, su devo luc ión en 
Concordia 44 altos 6 en Amargura 21, bajos. 
Donde se+gratif leará su entrega. 
19543 4-4 
Ayer se ha extraviado una perrita color 
MEuaca, manchas amaxiDas y orejas largas, 
en los portales del Hotel Ingkcterra. E n t i e n -
de por Quin y Paloma. L a i>ersona que la 
devuelva en Manrique 129 s e r á gratificada 
gen-erosamente. 
19565 4-3 
Z ü l D E T A NUMERO 73 
Se alquilan los hermosos y cómodos altos 
ípropíos para familia de gusto. Informar&n 
en la misma. 
19620 8.4 
SÉ A L Q U I L A N los esp léndidos altos dQ la 
casa recientemente construida, con todos los 
adelantos modernos, propia para numerosa 
familia, situada en la callo Sépt ima ó sea 
Calzada del Vedado número 56 esquina á P, 
con cuadras y cocheras Intormarfln en Quin-
ta ntlmero 19. 
19588 4-5 
S E G R A T I F I C A R A en lo que vale al que 
pntregue en Manrique 120 una perra de ca_ 
za color blanco con manchas carmelitas; se 
ex trav ió en la m a ñ a n a del lunes en los 
portales de Ihotel Inglaterra. 
19580 4_3 
Se ha extraviado una perrita blanca l a -
nuda, que tiene los dientes de abajo un poco 
botados y el hocico algo afeitado, la lana de 
las orejas oor dentro es coloraduzca. E n -
tiende por Mariposa. Se ra dado parte & l a 
pol ic ía . Segrat l f icará oxp lénd idamente a l 
que la entregue en San Láaaro 102, altos. 
19468 B-30 
S e c o m p r a n fincas u r b a n a s 
Terrenos 6 casas, de todos predos. Si no 
es proposic ión ventajosa, que no se presen-
te. Dirigirse á, Manuel L Méndez, Qaliano 
£0. de 7 á 9 de 11 á 12 a. m. y de 6 y media 
ft. 8 P. M. 
19528 26-3D 
¡ O J O Q U E I N T E 1 C E S A ! 
Se compra papel de periódico, que e s t é en 
buen estado á, 40 centavos arroba en Campa-
nario esquina á Animas, bodega. 
19484 8-1 
COMPRO una finquita de media & 2 y~me^ 
dia caba l l er ías en calzada ó muy Inmedia-
ta con ó sin casa y á. 3 6 4 leguas dfe esta 
ciudad. José FIgarola , San Ignacio 24 de 
2 á, 5. 
19308 8-27 
S E C O M P R A M 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA H A R I N A . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A l a casa Sol 18 recién cons-
truida los bajos propios para establecimien 
to 6 deposito de mercanc ías ü n a s y los a l -
tos para familia, compañía ó empresa por su 
espaciosidad y .vista á la bahía . Informes Sol 
15 fonda. 
19687 4-5 
i , Egiflo 16, altos, y Prado 43 
' Se alquilan ventiladas habitaciones oon 
ó ^sín muebles á. caballeros solos ó matrimo-
nios sin n i ñ o s y que sean personas de mora-
lidad. Te l é fonos 139 y 3158. 
Í9«9-6 26-5D 
A V I S O 
Debiendo quedar desocupada el día prime-
ro de Enero próx imo la planta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
^ a l l a establecido el a lmacén de los s eñores 
;Horter and Pa lr ; se ofrece en alquiler & los 
s e ñ o t e s comerciantes que deseen encontrar 
un local de capacidad y punto, inlnejorables. 
E n los altos de dicha casa se alquilan de-
partamentos ifauy cómodos para Escritorios 
Ü Oficinas. 
19619 24.-4D 
S E A L Q U I L A el primer y seg-undo pisos 
de,la moderna casa calle de Alambique n ú -
mero 21. L a llave en los bajos é in formarán 
en Bgido 41. 
19629 8-4 
B E R N A Z A 30 so alquilan dos habitaciones 
Independientes con su servicio J21.20; otra 
en $12 plata; otra con muebles en tres cen-
tenes y una expléndida, sin ellos, en cuatro. 
E n la misma informan. 
19642 8-4 
S O L E D A D Mérida de D u r á n — Alquila 
esp léndidas y frescas habitaciones á fami-
lias, matrimonios O personas de moralidad, 
elegantemente amuebladas en su céntr ica 
casa Prado 53, esquina á. Colón, Te lé fono 202 
19690 4-4 
S E A L Q U I L A N en Falgueras entre Do-
mínguez; y San Pedro, 4 casas: 2 de ?18 pla-
ta; 1 de $12 plata; 1 de $20 plata. Informes 
Soledad 8. 
19671 4-4 
V E D A D O se alquila el piso alto de la ca-
sa calle L , entre 19 y 21 acabada de fabri-
car. Tiene cochera y entrada Independiente. 
Informarán en los bajos á todas horas. 
19655 4-4 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos acaba-
dos de fabricar San Miguel 157 y 159 con 
sala, recibidor, 5 grandes cuartos y saleta, 
al fondo, precio 17 centenes. L a llave é in-
formes en los bajos. 
19621 16-4D 
A H O M B R E S solos se alquila, en Aguiar 
112 (primer piso) un magní f ica habitaci6n, 
en casa particular. Precio, con alumbrado y 
asistencia 3 centenes mensuales. Se dá 
l lavín . 
196B3 4-4 
l E N I T f l V I E T A 
D E N T I S T A 
P r í n c i e A l f o n s o n ú m , 394, 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6,075 
S e c u r a n l a s e n c í a s p o r a n t i g u o 
que s e a e l m a l , a u n en los c a s o s 
c o n s i d e r a d o s como i n c u r a b l e s ; lo s 
d ientes m o v i d o s v u e l v e n á a s e g u r a r -
se, g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l e n 
pocas ses iones . 
N o debe h a c e r s e d e n t a d u r a pos-
t i z a n i o tros t r a b a j o s s i n a t e n d e r 
antes á e s t a e n f e r m e d a d . 
18602 26-19N 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Reina 
número 28. L a llave en el número 57 é in-
formes en el 129 de la misma calle. 
19587 4-3 
P R O P I A para una industria se alquila la 
casa Gervasio 180. Informarán Reina 129. 
19586 4-3 
E N R E G L A se alquila en la calle de M. 
Gómez número 91, une casa con sala, saleta 
dos cuartos altos y dos bajos, cocina y pa-
tio. Tiene agua de Vento. In formarán calle 
de Calixto García 65. Guanabacoa. 
19511 l* 8-3 ' 
E N L A E X P L E N D I D A casa. Animas 92 se 
alquila una magníf ica sala, baja dividida, en 
dos habitaciones juntas ó separadas y con 
toda asistencia, si lo desean. Hay baño y du-
cha. E l portero informará. Media cuadra dé 
todos los t ranv ías . 
19609 4-3 
S E A L Q U I L A la casa calle Desamparados 
número 56 de nueva construcc ión con sala, 
saleta, cuatro cuartos y sus servicios sani-
tarios pisos de mosilco, se da en proporción 
con imenas g a r a n t í a s . Inofrman Habana 210. 
19599 4-3 
S E A L Q U I L A los bajos de la casa Infanta 
24 esquina á Cádiz sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor y baño, patio y pisos de 
mosaico. Gana $34 oro. In formarán en el 
Primer piso. 
19581 4-3 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia respetable una habi-
tación con toda asistencia. Galiano 95 altos. 
19560 8-3 
CASA E S T R E L L A propio para novios ó 
personas de gusto; un precioso salón y otro 
apartamento co nmuebles; en la nueva y 
elegante casa Aguila 122, esquina á Estre l la 
asistencia y muebles si lo desean, baños y 
luz e léctrica. Aguila 122 altos, entrada por 
Estre l la . 
19585 4-3 
R E I 8 A NUMBRO 34 
Se alquilan 3 habitaciones corridas en $15 
y otra id. en $7, 
19559 4-3 
V E D A D O se alquila la casa calle Once n ú -
mero 37 entre Ocho y Diez entre dos l í n e a s 
portal, sala, saleta, y tres cuartos. Toda de 
mampostér ía , azotea y mosaico con toda 
la comodidad. Precio Seis centenes. 
19553 8 3 
Q U I R O G A 5, Je sús del Monte, se alquila el 
alto situado, casi esquina á la Calzada en 
lo más alto y seco de la loma de la Iglesia 
Informa en el bajo. 
19470 4-1 
S E A L Q U I L A N 2 departamentos juntos ó 
separados, á la calle, propios para comisio-
nistas ó escritorios ó cosa a n á l o g a , entrada 
independiente; en la casa más hermosa de 
la calle Aguacate núm. 136. Hay 1 habita-
ción para hombres solos. 
19481 8-1 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa. Misión 5 entre Cár-
denas y Economía . Precio 8 centenes, sin fia-
dor. E n la misma informan. 
19479 S-l 
HABITACIONES ALTAS 
Amplias propias para hombres solos ó per-
sonas decentes, se alquilan en Oficios 5 a l -
tos cerca de la P laza de Armas. 
19495 4-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos Mura-
lla 68 con sala, saleta, seis habitaciones, 
una espaciosa teiraza, etc. etc. Informarán 
en los bajos Almacén de Sombreros. 
19494 8 1 
G A L I A N O 75 Te lé fono 1461 habitaciones 
con balcón á la calle y pisos de marmol con 
toda asistencia, servicio esmerado. También 
se admiten abonados al comedor. Se cambian 
referencias. 
19499 5-1 
T e n í e n T O - R e y 1 4 , a l t o s 
Se alquila en $150.00 Cy. L a llave en la 
misma casa. Informarán en la Notar ía del 
Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128. Te lé fono 
número 162. 
19664 26-.1D 
L a " C o m p a ñ í a A i r e n d a t a r i a de 
C u b a " les a e g u r a s u r e n t a y l e s l i -
b r a d e t o d a s l a s m o l e s t i a s y c o n t r a -
r i e d a d e s que p u e d a n oiiglmrs'c-il .es 
p e r l a a t e n c i ó n y c u i d a d o d e s u s 
fincas. 
P i d a n Regizmentos é i n f o r m e s e n 
sus of ic inas , M e r c a d e r e s n ú m e r o 11. 
19,649 4-4 
1 Una Vidriera de tabacos. P a g a poco a l -
quiler. Informan en eL despacho de anuncios 
de este M A R I O . 
19700 4-5 
JN C A S A D E FAMILÍA respe tab l íTse al_ la una amplia y fresca habi tac ión , p i s ó 
de mosaico, con muebiee, servicio y a lum-
brado, 6 sin ellos, S A N L A Z A R O 196, entre 
O A L I A K O 7 SAN N I C O L A S teniendo esta c a -
s a UNA H E R M O S A T E R R A Z A para el MA-
L E C O N . Precio módico. 
18704 8-5 
S E A L Q U I L A N en punto cén tr i co y comu-
n icac ión para todas las l í n e a s y en casa de 
familia respetable á personas de moralidad 
y sin n iños , hermosas habitaciones con Ó 
sin servicio. Buen baño y se da l lav ín . 
Informan Galiano 44. 
19677 8-5 
S E A L Q U I L A N en 12 centena los bonitos 
bajos de Animas 182. con sala, oomedoi'. 4 
cuartos y uno de ciiadoe, baño y servicio sa -
nitario. L a llave é informes en Blanco 40 
altos. 
19673 4.5 
, V I B O P A en l a calle de L u z n ú m e r o 20 en 
l a v í b o r a ( J e s ú s del Monte) se alquilan unos 
altos índcnndlentes en 7 centenes, tienen to 
da clase de comodidaes, la l lave en los ba-
jos de la mismíl . para tratar Habana 54. 
19672 5.5 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 altos se alqui-
lan 3 habitaciones con BU comedor, cocina 
Inodoro y ducha. Todo Independíente , á. ma-
trimonio »ín niños . 
_ m « i 4,5 
m AfiüILA £ 3 , ALTOS 
Se alquil», « n a habi tac ión con balcón á 
la calle. & hombre «ol«, 
m u ^ 4,3 
deraos aitm d<? Pmdo 5«, c*m sala, ««leta . 
t&msádT.. « «rfíiiidíí» <j«¡ai*to«, 2 íd, para eri» 
do», nn mimi alt-u, y Aem&M cemdldad*^ L¿ 
tmVé é intfirmxíi .«« Hmn LAmro 24 alto*, 
' WÜfaMVkb J Í O b « é ~ a* " a l q u i l a » "l íaáta--
eío-nss hisn amu«bl«d.a« y «eon toda asiat/sn 
í?ía & 'matrimonios 6 personas de moraiida/l 
jP/ado iiOl, 
, OT4__ M 
V E D A D O caflfe W"éñtr0 15 y I f ¿e' aiqtSIa 
nn& casita j*>n fafám, p&ti*) con á í ^ l e s f ru.-
ttaiea y todko io nec<ss«.ft^. lufo«-«ia« l í es^ 
quina ñ, Bafto nú-mero 2(9. 
19738 S-K 
H A B I T A C I O N E S — E n esta hermosa .casa 
se alquilan esp léndidas habitaciones ele'gan_ 
tómente amuebladas á familia, matrimonio 
6 personan de moralidad con luz e léc tr ica y 
timbre, baño y ducha. Prado 64A. 
ISfO-j 4-3 
S S A L Q U I L A N 
los b a j o s de S a n L á z a r o n ú m e r o 21, 
I n f o r m a n N e p t n n o 107, I m p r e n t a . 
19,482 4-3 
S E A L Q U I L A en rasa de familia respeta-
ble un hermoso departamento á matrimonio 
sin n i ñ o s ó comisionista para escritorios 6 
cosas a n á l o g a s . Galiano 95 altos. 
19561 8-3 
S S A L Q U I L A N 
Para escritorios ó matrimonio sin niños , 
dos hermosos salones con baño é inodoro. 
Informarán Cuba número 91. 
19573 5-3 
S E A L Q U I L A N loa altos de Campanario 
115 entre Salud y Dragones; l a llave e s t á en 
los bajos é Informan de su precio, 
19545 4-3 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
en ?21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento. E n la misma lnformará,n, 
19544 8-3 
S E A L Q U I L A 
E n Aguacate 55, tres habitaciones corridas 
á. matrimonio sin n iños . Su precio 4 lulscs, 
19529 8-2 
R E I N A 37 altoi; casi efiquína ó GalÍAíio 
se alquilan grande» y fresca» habitaciones 
oon todo «servicio con ú »in mueble» A perso_ 
nasn Je moralidad y sin niño», se admiten 
abonados. Loe carro» á la puerta Boina 37. 
19539 13-3D 
m§ altos Kst)ad& 7 enirg Útmrtn y (.imrialttti 
A una c u í ^ r a 4$ la Ig1«ai¿> Q/A Atuceh' íá« 
dueño s*n j^^uro íj46. TMéfoní, iSAfistfo-
S E A L Q U I L A en Agrnila 93 tma hab i tac ión 
6, h<«nbre s<51o 6 matrimonio »ln n iños; e» 
casa partlcuter y de momlidad, 
19SÍS Á'Z 
S E A L Q U I L A N ]o« hermosos altos de Eg-
CObar ÍJS, de zaguán , escalera de marmol, 
«frlfl,,. «aleta corrida, cinco cuarto» y oo, 
medor, pííioe de mosaicas y dfim¿# servící<^' 
IJ» llavíf ¡sn loa bajos, In fermarán Animas 
número 42, 
1»694 4,3 
En Mnralla 8* y M s María 6 
íie alíiiiJliafl habitaciofles interiores y la 
(saIJe para hombree solos y familias, InfoT' 
man en las mismas. 
1939» 4-3 
AíjiQüfLA nr> departamento alto de 
ifm l»»Mia<'l'»«•<»» junla« 6 separadas y una 
herniosa (sala paré, medico, dentjs ía & oña* 
«a 4 dyjif» cjdadfofí <lfi pan'iiua, ImUistria 84 
eaai euquina 1 ftitiptunó. 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
E s el más ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista a l mar; serví 
cío por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
gún piso y lujo. L a s comidas á la carta muy 
baratas. J . y Mar, Vedado, Te lé fono 9175. 
19037 36-1D 
U N A S R A . que vive en lo mas alto del 
Vedado, desea saber de un matrimonio s in 
n i ñ o s ó una s e ñ o r a sola, á quien ceder-
le buena h a b i t a c i ó n y mesa, con todas las 
comodidades y servicios de criados. Cerca 
de los carros . Ca l l e 21 entre B y C , Casa 
de Bloques. 
T9504 4-1 
. Hermosa casa con extenso j a r d í n 
Se alquila en 25 centenes la número 52 de 
la calle B esquina á 21, situada en lo m á s 
alto de la loma. Vedado y á una cuadra de 
las l í n e a s de bajada y subida del tranvía . 
Esquina de fraile. Las llaves en el número 
50. Informes Teniente Rey 41. 
19607 8-1 
A R R O Y O N A ^ ^ ^ s V a f r i e r T d a un finca 
de 3 cabal ler ías , con agua, casa de mampos-
téría, nueva, y buena arboleda y palmar. I n -
formarán. Real 75. 
C. 26 49 4-1 
S e a l q u i l a l a a m p l i a y c ó m o d a c a s a 
ca l le de S a m á n ú m e r o 44, c o n 
muebles , l á m p n a a s , g a s ó m e t r o , l i er-
moeo j a r d í n , á r b o l v s frutai les y t - - las 
las comodidades y c o n f o r t que puede 
desearse . I n f o r m a r á n en l a m i s m a , 
de diez e n ade lan ie . 
19505 4-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos y bien venti-
lados altos de la casa Industria 34, darán ra 
zón en el número 36 de la misma calle donde 
es tá la llave. 
19463 8-30 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac . 
cesorlas en Fernandina 38 con entrada In-
dependiente, piso de mosaico, baño, lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. Informan 
en Reina 6. 
19454 15-30 
V E D A D O se alquilan habitacionee con 6 
sin muebles y dos departamentos indepen_ 
dientes pare familias, bien situado por lo 
céntr ico del punto. Informes café L a L u n a , 
calle Sépt ima y Paseo. 
19427 8-30 
S E alquilan los bonitos y ventilados ba-
jos de la casa Cuarteles 14, acabados de 
construir. Informarán en los altos. 
194S6 8-30 
S i t i o m u y c á n t r i c o 
Se alquilan habl tac lone» con y sin m u é , 
bles en Monte 8, hay b a ñ o ; ee da l lav ín 
y se puede comer en la casa s i ae desea. 
Monte 3 én el principal, 
19347 8-30 
S E A L Q U I L A <m el Vedado, calle B a ñ o s 
eaai eeqwlna 2S, una casa de azotea con «a-
la, comedor, tren babí tac ione» , cuarto de ba-
ño, dos inodoros y cuarto alto de criados. 
L a llave en l a casa de a i lado. Informes, 
San Ignacio 40, 
19409 8-29 
V E D A D O «e alquila la c-fimoda y bien si-
tuada c/iea calle del Faseo esquina A Quinta 
Informarán de »u alquiler en San Ignacio 
número 54 d« 12 á 4 L a llave en Paseo 
«ntr« Línea y Calzada casita de alto«. Tocar 
»l Timbre, 
l»tH 8,29 
C A S A VÁRA familias; habitaciones amue-
bladft» con toda ast»t«ncla y servicio en la 
planta baja, un d^partaaiento de «ala y «u 
h»feíta<frl6n, propio para bufete. Empedrado 
flamen? 76, 
3327*5 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Aramburu, 23B, esquina á 
San Rafael, los bajos do Aramburu, 23C. y 
San Rafael 14SA. Todas de moderna y ele-
gante construcción, pisos de mosaico, cielo 
raso con gran sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, cuarto de baño y cuantas comodida-
des se puedan desear. Informan en L A CEIM-
T R A L , Ferreter ía , Aramburu 8 y 10. 
19336 8-28 
H O R R O R O S A G A N G A 
Se alquila 6 se vende en Es trada Palma 
calle de Concejal Veiga número 10 un boni-
to chalet con todas las comodidades, ne-
cesarias, jardín al frente y al costado, con 
10 metros de frene por 50 de fondo. Infor-
man en la calle de Cárdenas número 2, a l 
lado e s t á la llave. 
19287 8-27 
L a casa Estre l la 22 oon toda clase de co. 
modidades. I n í o r m a n Barcelona 18, altos. 
19262 8-27 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se alquila una habi tac ión á familia corta 
en la misma se alquila una accesoria de 
dos habitaciones. 
19304 8-27 
E N L O S A L T O S de Obrapía 107, se a l -
quilan frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas, también en la azotea de la mis-
ma tres habitaciones, que se alquilan á pre-
cios módicos . 
Ido. 27N 
E n cijento c i n c u e n t a pesos oro anie-
ricamo se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s b a -
jos de P r a d o 68, con s a l a , c inco h e r m o -
sios cuartos , g r a n comedor a l fondo, 
pat io , t r a s p a t i o y tedias las comodida-
des necesar ias . E n los altos de 5 á 7 
p. m. i n f o r m a r á n . 
19156 22-26 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Atarás número 12 entre P é -
rez y Rodr íguez con 3 cuartos sala, saleta 
y sanidad completa en seis centenes. 
19101 10.24N 
B U E N A habi tac ión independíente , grande 
como para dos caballeros en punto céntr ico . 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
piso, ae da l lavín, no hay n iños ; se alquila 
a hombres solos. 
1S467 26-16N 
EN REINA NÜMSRO 128 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
precios módicos. 
Ido.-'iL'N. 
A G E N C I A D E C R I A D O S 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Isla. O'Reiily 13, Te lé fono 450, J . Alonso 
y Villaverde. 
18927 26-24N 
A6EN0ÍA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domést i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Giménez 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Telé fono 
número 3182. 
19475 26 I D 
Se desea saber el paradero 
De Camilo Iglesias Puente para informar, 
le sobre un asunto que le interesa. Debe 
presntarse á Benito Seijo Otero. Monte 12. 
19718 4-5 
UNA C R I A N D E R A una señora penisular 
de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche desea colocarse de criandera 
pued verse el niño, para informes San Láza-
ro 255 Sastrería. 
Iy7l3 4-5 
UNA J O V E N peninsular dese-i colocarse-
de ayudante de carpeta é institutriz Tiene 
g.'irnntlas. In íorman Muralla 67. 
m i t 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colearse de 
cocinera ó criada en una casa formal; es de 
confianza, Bernaza 39 altos. Informan. 
19720 4-5 
UNA C R I A D A francesa desea colocarse 
con señora ó señorita . Tiene quien la reco-
miende. Informan Manrique 40. 
19682 4-5 
S E S O L I C I T A una muchachita de 14 á 16 
años para criada de manos, que traiga re_ 
ferncias. Informan en Blanco 40 altos. 
19674 4-5 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien lo garantice. Informan 
Estre l la 77. altos. 
19675 4r5 
UNA C R I A N D E R A peninsular, casada, de 
21 años , con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan San Lázaro 293. 
19723 4-5 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c lase d a 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d en j u i -
c ios de desiahucio, cobros de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n me h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r casias de h u é s p e d e s , 
ciudadCtlas y c a s a s de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l cobro 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á M u r a -
r a l l a 125. 
18591 26-15 
UNA C R I A N D E R A de color con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tien quien la garantice. Informan C a -
llejón de Velázquez número 4. 
19689 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E una penisular para 
limpieza de unas habitaciones ó acompañar 
una señora, sabe coser á mano y á máquina 
Tien quien responda por ella. Informarán 
Apodaca 69. 
19698 4-5_ 
SIÍ^ÍSESEA-saber el paradero~de D. VÍcen-
te Alvarez Maguillo, español , de la provin-
cia de PáU-hciá. Le reclama su hermana 
Domltila Alvarez Sagulllo y su esposo A n . 
gel Antol ín , Colón, Fruter ía L a California. 
19691 4-5 
DOS J O V E N E S peninsulares se desean co-
locar una de manejadora y otra de criada 
de manos. Tienen referncias. Informes en 
Vil legas número 89, tren de cantinas, bajos. 
19709 ' 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es recien 
llegada, sabe cumplir con su obl igac ión. Dan 
razón Vives 174. 
19705 4-5 
S E D E S E A alquilar casa amueblada con 
4 ó 5 habitaciones, sala, comedor etc. etc.. en 







UNA J O V E N peninsular desea colocars 
de criada de manos ó manejadora; sabe c( 
ser ropa blanca y de color,, no hace mandí 
dos á la calle. Tiene quien la garantice I i 




UN A S I A T I C O buen c 
carse en capa, partícula: 
habe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien lo gai-ah>>oc. Luíorman Zanja 26 R u -
perto Baró. 
19699 4-5 
ÜÑA~ C R I A N D E R A peninsular de cinco 
meses de parida, desea colocarse á media 
leche 6 leche entera. Tien buena y abundan, 
te leche y tien buenas referncias. Dirigirse 
por escrito calle Omoa número 11. Victoria 
Alvaro?. 
19697 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de manos, ág i l 
par el trabajo y que sepa cumplir con su 
obl igac ión y una muchacha que entienda de 
niños. Ambas de color. Virtudes 86 esquina 
á Cai^oanario. 
19729 .l-_5_ 
D E S E A ' C O L O C A R S E una señora penin-
sular para cocinera en casa pa 
establecimiento. Sabe, cumplir co 
pación y tien quien la garantice. 





UNA J O V E N penisular desea colearse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tien quien la garantice Informan 
Cuarteles 3 cuarto 15. 
19732 4-5 
UNA COCINÜRA penisular desea colearse 
en casa particular ó do comercio* tiene re-
comendación de la casa que estuvo; sabe 
cocinar á la e spaño la y criolla. Señas Es tre -
lla 77 altos. eMnos de 4 centenes no se co-
loca. 
19736 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y tiene quien la recomiende. 
Be lascoa ín 5 cuarto 20. 
19737 4-5 
' S E S O L I C I T A una criada cíe manos con | 
buenas recomendaciones, para ir de tempo- | 
rada, á 20 metros de la Habana, 3 centenes 
Prado 84 De 12 á 2. 
19739 4-5 
UNA SRA. joven peninsular desea c o l o c ó 
v0 ^fc,?„rlanl^ á- ,leCVe f nlera' a b u n d S t é L b A ^ n f ' r2COnoCÍido*, la leche- ^formarán en Monte número 132. ' ^ a a 
19662 , . , 4-4 
B U E N cochero se ofrece para casa nartT 
cular con mucha práct ica y buenas refe-rp,! 
cias de las casas que ha servido. Informo' 
ráfl Industria 118. -"'^orma. 
19661 . 4 - 4' 
E X C E L E N T E cocinera y repostera s í 
ofrece para casa particular, por supldo di 
cinco centenes. Ofrece inmejorables reíer/r, 
cias. Informarán Industria 118 
19660 4-4 • 
UN E X C E L E Ñ ^ ^ ^ ^ T r V T ^ ^ t W l ^ " • 
mnsular especial en francesa, español-, v 
criolla. Se ofrece para casa particular ó do 
comercio con respetables garant ía s de for 
malidad y honradez. Informan en Sol v 
Habana, Víveres Te lé fono número 3181 
^630 ; • 4 3 
S E D E S E A colocarse un joven penlnitUv 
lar do mediana edad, de portero ó comercio 
ue manos. Tiene recomendatfione» 
Zón en Cárdenas número 2A. 
_"_4-4 
J C I T A un matrimonio ella que se-
y algo de cocina y él para los qüe-
le una casa; se le dará habitc'ión 
i el portero de la casa Prado So' 
•la por Virtudes. 
_ _ _ _ _ . . . . . 4 - 4 ^ 
D E S E A colocarse un cocinero "para' cal» 
particular o establecimiento; no tiene incon 
veniente en ir al campo, con buenas" reco-
mí IHÍH clones Campanario 162. 
19643 . . . ' 4.4 
UN J O V E N peninsular dopon colocación^ 
sabe su ob l igac ión; de informes de las casas 
que ha servido. Es tre l la 24 dan razón. 
_19641 ^ _ 4-4 
UÑA' ASTURIANÁ'desea"¿olocarse "de criaT 
da de manos 6 manejadora, es cumplidora 
en su deber y tiene quien la recomiende. 





UNA SRA. penisular desa encentra una 
colocación ae uocne, Uien para el servicio de 
una señora enferma 6 acompañar una fami-
lia, por tener que hacer de día. Consulado 
111 alto darán razón. 
4 5 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa servir, sueldo quince pesos plata. Inqui-
sidor 17 altos. 
19740 8-5 
{ M i l G l l M m u ü M r u s 
Con luz Oxilita y lámpara eléctrica, listo 
para funcionar, por aparatos para vistas, 
que funcionen por medio de monedas, peque- j 
ño Néctar Soda, Tostadora de Maní y Maíz, 1 
Piano Callejero, Carritos para Venta ambu-
lante. Vidrieras port ¡ t i l es ó cualquier otro 
objeto de naturaleza aná loga . Bernal 23 
19738 4-5 1 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar de manejadora, sabe coser á máquina 
sueldo tres centenes es muy cariñosa con loa 
niños. Tiene referncias sí ¡as necesita. ín 
formarán Puerta Cerrada número 51. 
19639 4-4 
LTNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano- ó manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe desempeñar bien 
su ob l igac ión . ' Tiene quien la recomiende. 
Informan Gloria ló 
19l^3"_ 4-< 
UNA C R I A N D E R A penisular de un mes 
do parida, con buena y abundante elche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Amistad 64. 
í_9^^__ 4-1 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en 
el país, desea Colocarse de criada ele mano, 
sabe cumplir bien con su oblg iac ión y coser 
algo, tiene quien la garantice. Villegas 121, 
19652 4-4 
UN MATRIMONIO de Madrid, sin hijos, 
aclimatados en el pa ís desean colocarse jun-
tos ó separados para dentro 6 fuera de la 
Habana, ella sabe coser á máquina y á ma-
no y entiende de cocina: él para encargado 
de finca, cobrador, portero, ayuda de cáma-
ra ó cosa análoga . Tienen quien responda 
de su conducta. Informaran j.,eptuno 4 7, ba-
jos. 
19724 4-5 
UNA C R I A N D E R A de cinc 
rida, con buena y abundanl 
colocarse á leche entera. Tiei 






R O J L C H F O O D 
B U E N A O C A S I O X 
P a r a una industria de magníf icos resulta-
dos, se admite un socio 6 acepta comprador. 
Se cede á prueba si lo desean. Informarán 
en Cuba 32 de 1 á 4 p. m. 
19725 4-5 
UNA SRA. peninsular aclimatada al país 
desa colocarse de camarera en un hotel 6 de 
cocinera en casa particular de corta familia 
sabe cumplir con su obl igac ión y es formal 
E n Lampari l la 20 informarán. 
19726 4-5 
UTA una buena cocinera para 
a y que duerma en la coloca, 
dos centenes. Informan Esbo-
UPTA JOVKN 
colocarse de manejadora 6 d« 
• mano es cariñosa. Sabe cumplir 
>bügación. Informarán Animas y 
[. 
- iICITA una criada de manos que 
i! y traiga referencias se prefiere 
sueldo 3 luises y ropa limpia. San 
)V.EN peninsular desea colocarse á9 
le mano ó portero ó cualquier otro 
Sabe cumplir con su obligación y 
ilen lo recomiende. Informan Con-
lúmero 2. No tiene inconveniente en 
la ciudad. 
4-4 
T E N I E N T E R E Y 14, alto». Se alquilan d$a 
Üe primevo de Diciembre próx imo en ciento 
cincuenta pesos Cy, Informarán en la Nota 
r{a d**| Sr. Antonio G, Solar, Aguacate 128 
de 9 á 11 a, m, y de 1 á 4 p, m. 
u m S-27 
S E A L Q U I L A N 
Log cóifiod< 
ü i untes ds 
a 5¡62í 
30 3Í aJtíW Monte 
centena. 
SE NECESITA UN MEGÁNOItRAFO 
Que sepa ing lés , y que tenga conocimien-
tos de escritorio. Zulueta 48. 
19712 ^ . l ^ 
F A R M A C E U T I C O ae solicita uno que de-
see hacerse cargo de una Regrencia se le da 
buen sueldo, viajes pago para un pueblo 
muy cerca de la Habana, Informan Cerro 
número 559. 
19719 4.5 
DOS J O V E N E S penisulares desean colo-
carse de criadas de mano. Saben cumplir con 
su obl igación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Corrales 155 y Vives 157. 
19710 4-5 
A L A S D A M A S 
E L E G A N T E S 
Invito á usted venga y contemple las m á s 
bellas creaciones en Sombreros para la pre-
sente es tac ión , que se exhiben en esta gran 
casa de Modas francQsa. que se i n a u g u r ó el 
primero del actual. Precios muy módicos y 
al alcance Ue tooas las fortunas. 
' • L A F R A N C E S Í T A , ' ^ 
G a l i a n o 4 7 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r -
t u d e s . 
19722 4-5 
S E O F R E C E una buena modista para una 
casa particular, corta por medida, trabaja 
por figurín, especialidad en niños . Sino es 
buena casa no la busquen. O'Reiily 30 a l -
tos en la misma se ofrece una señora para 
compañía , trabaja muy bien de modistura 
y acompaña á viajar, sino es buena casa 
no la busquen. 
1969S 4-5 
UNA SRA. penlanlar desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano. E s car iñosa 
con los n iños ysabe cumplir con su obliga-
ción. Tien quien la garantice. Informan 
Egido 18. 
19692 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora en casa de 
oorta familia. Tiene quien la recomiende. 
Informan San Ignacio 88, bodega. 
__196Í4 4,5 
S O L I C I T A ' corocacrtíiTuna joren recién lle-
gada ña Madrid, para cocinera en casa de 
corta familia ó para criada de manos. I n -
formarán Santa, Catalina número 15 Cierro 
Pregruntar por el encargado de la casa. 
_ 19688 4-5 
UNÁ SRA, e spaño la que» posee el Inglés? 
desea encontrar colocación, con una familia 
ftffjorlcana; bien de cocinera 6 de criada 
no sale de IK ciudad. Informarán San Mi-
guel 153, altos, tiene quien responda por 
ella, 
19684 4-5 
P E T E E M A N ' S R O A C H F O O D 
N O es u n v e n e n o , p e r o m a t a laa 
C u c a r a c h a s y H o r m i g a s . 
P a r a l a s C h i n c i i a s p í d a l e " D I S -
C O V E R Y " , u n a a p l i c a c i ó n a í a ñ o 
es suf ic iente p a r a l a c a l m a m á s aco-
s a d a 
P a r a R a t o n e s " R A T - M O T J S E 
F O O D " . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s p r i n c i p a l e s . 
D e p ó s i t o , Z u l u e t a 73 . 
C 2558 a t i 12-13 
SOCIO D E S E A D O con experiencia co-
mercial y un capital de 4 á 6000 pesos oro, 
para continuar un negocio ya establecido, 
único en su clase, y de los más ventajosos. 
Dirigirse á L . M. F . Apartado 552, Habana 
Se contes tará solamente á quien dé refe-
rencias. 19668 4-4 
UN B U E N cocinero y repostero peninsu-
lar que cocina á la e spaño la y francesa y 
criolla. Tiene garant ía de haber trabajado 
en las mejores casas de la Habana, si es 
necesario se compromete ádesempeñar la 
alta cocina. Informarán en la Vidriera de 
tabacos E l Centro Alemán. 
19672 4-4 
UNA. J O V E N peninsular desea colocarse 
ele criada de mnaos en casa de moralidad, 
Fa'»e cumplii con su obl igación. Tiene uus. 
r a s recomendaciones de las caía.": donde 
ha servido, es formal y trabajadora. Desea 
ganar buen sueldo. Informarán Galiano 1* 
y 16. 
19657 4-4 
J O V E N formal desea colocarse de, criado 
portero, camarero 6 para limpiar oficinas; 
es práct ico en todo y tiene las mejores re-
comendaciones San José número 2B. 
19608 4-4 
; NA c o r - [ Ñ E R A de mediana, edad, para 
corta familia, y una muchacbita de 1* * 
16 años para avudar á los quehaceres ae 
la casa, se solicitan en Neptuno númo.r9 
157. Se exigen referencias. Sueldo conven-
cional. . 
m u 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera sola-, 
mente para la cocina. Informarán Beias. 
coaín 17 entrada por Virtudes cocina de io-
do lo que le pidan. . . 
19616 ü _ -
S E T D E S B A colocar un general cocinero 
y repostero 6 para cochero entiende'ei ^ 
ció, cale de Maloja, esquina á M.aRV(2n« 
al lado de la Botica. Informan. No tie»» 
inconveniente en ir al campo. . 
19646 
UNA C R I A N D E R A "peninsular de / 
medio do parida, desea colocarse, tiene DU . 
na y abundante leche y su niño fl11® ,.p 
puede ver. No tiene innonveniente en sd 
al campo dg.rán razón. Morro número 
lado de la Lechería . - ¡.A 
19647 . • 
S E S O L I C I T A una buena cocinera de co 0 
que sea muy limpia y tenga informe ae las 
SE SOLICITA M h CRIADA 
De manos de color, que sepa su obliga-
ción. Virtudes 33 casi esquina á Amistad. 
19622 - 4-4 
S E Ñ O R I T A 
S e o frece c o m o m e c a n ó g r a f a ó d-e-
p^ndient-e de c o m e r c i o . S a n L á z a -
r o númeFf> 268. 
m i l ¿rÓ 
UNA C R I A N D E R A penisular con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. También s» coloca im buen criado de 
inno. Tienen quien los garantice. Informan 
San Lázaro 273. 
19623 4-4 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
establecimiento 6 casa particular. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
garantice. Informan Egido 51. 
19624 4-4 
ha estado. Merced 46. 
UN J O V E N peninsular desea co locarse^ 
criado de mano ó portero. Sabe CUITI1''"tica, 
su obl igac ión y tiene ouien lo gara.» 
Informan Obrapía 18 á todas horas. , 
1951C ' -
D E S E A COLO( V . R S E una señora peninsu-
lar sabe cocinar á la española y c"1'' ' ' nüt 
ne referencias. Informarán en Amargui 
mero 54 altos. 
19513 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero, 
cocina á la española, francesa y criolla, 
para, casa particular, comercio ó el campo. 
Tiene muy buenos informes, Para Informes 
dir í janse calle del Sol 8, Fonda Los Tres 
Hermanos. 
19628 4-4 
S E D E S E A colocar una joy-n P nfer^ 
de criada de mano ó Para cnlciar un 
mo. Sabe cumplir con su obligac1?." ^ooste-
| quien la recomiende. Informes en 
la 115 altos. 4-3 j 
19514 -—-rÚÍT 
i . ;—— r , con cOli*A 
UN A S I A T I C O buen cocinero (^;?" ient04 
¡ c a r s e en casa particular * . JstalV,cf^e qui®511 
Sabe cumplir con ^u pbllgaciSn 
lo garantice. Informan San M e ó l a s -< ^ 
19512 
UNA J O V E N formal, desea colocarse en 
casa particular para coser y hacer limpieza 
de habitaciones, entiende de cocina: no hace 
mandados. Tiene recomendaciones. Informan 
F a c t o r í a 6. 
19627 4-4 
E N SAN R A F A E L número 139 y medio, 
frente al establo de coches se coloca una 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos, sabe su ob l igac ión y tiene quien la 
garantice; ©n la misma se vende un gran 
caballo a lazán de 7 y media cuartas, de tiro, 
sano, sin resabio y de gran trote; para In 
formes Jesús F . Vales . 
19625 _ _ 4-4 
S E S O L I C I T A una señora bfnnea para la-
vai'i planchar y coser, que sea da moralidad 
y sopa cumplir con su obl igación. Informan 
Campanario ,98, altos, 
19613_ ^ 4-4 
D E S E A colocarse do criada de nmnos ó 
manejadora uno, joven nc nin. u'ar. Tiene ex-
celentea recom"ndaclones é informarán. G a . 
IJapo número 132, 
1^616 4-4 
Calle de San José 124D 
19547 
UN M A G N I F I C O juego de cuarto A ^oti» 
sito gusto, propio para novlP''^" tre« cuer-
do cama, dos eBcaparates, uno fie " b)gela, 
^ v otro de uno, l(?s flos c^n ¡nn» tpro. 
das, vestidor. lavabo. <'*cr}Í0l"í:tl.o ¿o* 
dos mesas de noche, de . í , , de su Vil 
llenes, seis sillas. Por la mitad u 
lor en Rayo número 58. 
19577 _ _ — J Snera e" 
D E S E A coiocarse una .buf"f.-u'íar. lnfor' particu ^ establecimiento ó e 
man Aguacate J33.. Sasti 
19578 
UNA C R I A N D E R A Penln\uter d e j j e , feche 
aes do parida. <-on buena V f'",n^ene quien 
'••cea colocarse íl ^chc cntei^. ^ ^ 0 m 
la garantice: Informan Vapot nan ^ 
19576 — 
l'.in la Mais 
bu-̂ vifl prepan 
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, Í « . Decemher 5, 1907 
^ACTUALIDADES'' 
¿psevelt's message smells of 
^^aking of tbe army and the 
what the American presiident 
amounts to tlhis: Who doesn't 
hit, and who hits first hits 
And s i " ^ thje JaPanese a^ree Pier' 
'%H it is very much to be feared 
, i Wr Kooseveílt wil l leave the 
White Honse in a whirl of bat-
tJesmoke. 
Especially if .his politicail plans fail 
Í . thpn sinc.e his charaeter is wihat 
j | . is and his inclination-s nothing 
jjoj.t of napoleonic, it is probable 
that instead of avoiding a conflict 
will soek it. 
Finaílly, yesterday the dark eloud 
blew hy. 
And, as far as we know, the 
PJARIO was tíie only one to siee it 
lowering on the horizom. 
The Advisory Commission deelined 
the amendment wíhieh proposed to 
tax rural estates according to their 
valué and not aocording to their 
profits. 
That amendiment tended to give 
"a push to Cuban lands, in order 
that instead of passing redatively 
ílowly into . the hands of f oreigners 
they might give a hop and jranp 
squarely into tbe possession of straai-
gers. 
But that, to jndge by the general 
indifferenee manifested toward the 
said amienidment, is really a matter 
of no moment. 
And here we are going to reproduce 
.'W-hat our excellent cprrespondent 
X Y. Z., in Washington, had to say 
in this moming's issne with regard 
ito the labor question in the United 
States, because it shows np neatly 
the certain eondlusion to w,hicli the 
' UNA CRIANDERA peninsular de tres me-
Bes de parida, con buena y abundante leche, 
Úesea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. I n fo rman Carmen 6. 
13579 4-3 
exaggerated d'emands of Cuban 
workimen are carrying them,—that 
is, worse than a strike: the per-
manent lack of work. 
The unions were not content to 
deniand tfeat wages 'be raised to the 
highest possible limit, but tbey made 
worse the conditions of labor and 
lessened i t e efficaicy becausie they rais 
ed the cost of produetion and limit-
ed ¡the accutmulatron of 'capital. Now 
that the erisis has eome i t is natura'l 
that the working classes should suf-
f.er, too, and i t is enly just that they 
pa.y their share for the part they 
conitritouted to that same crisis. Scar-
city of capital due to money strin-
gency, is lessening t(he demand for 
labor, and emiployers are forcdd to 
cnt down their payrolls. This is 
something against •wfhicJi unions, 
with allí their onganization and their 
audacity, are able to do nothing 
whatsoerver. They may prevent a 
cut in wages but how are they to 
preventt a faotory from laying off 
men for wíhom there is no work? 
Two hundred thonsand men are in 
tihe street anid i t is foreseen that a 
hundred thousand more wil l join 
them .shortly. Would that even this 
were the final total of tbose t o be 
shontly witbout work! Emigrairts 
are leaving the eountry by the 
sihipload and this wil1! somê \"hat al-
leviate conditions for those Avho 
remain because ílhey were born here, 
or have 'taken root.' Yet the work 
the immigrants leave wil l not suf-
fiee for adl tha't stay. "We won't be 
reading now tíhose advertisement de-
manding labor imperioasíly, unless 
this depression paisses very rapidly. 
I f i t continúes tbe unions wilU not 
be able t o prevejit a cut in wages, 
fer i f tbey are not further iowered 
more peopile wil l have to be drop-
ped. When those wtho are employed 
are the minority in the unions i t is 
safe t o wager that the majority wil l 
no longer contend to keep their 
wages up wiben, i f they were down, 
more migiht find eimployment and a 
f-ew families be lifted ont of misery. 
Tbese times of adversity may 
prove a lesson to laborers and also 
| to many capitalists given to risky 
'business. I t may t̂ ac.b ifhem .judg-
' ment, moderation and bring them 
! ê bow to elbow. But the lesson, if 
| loarned by any body, will not work 
j to tbe adran ta ge of any savé those 
i who are pincbed hard now. Some 
• years henee we'll ha ve the same 
I thing to live o ver. having fallen 
| mcanwhüo into the same errors. A 
j huimanity. nevor,—for if hum-anity 
could learn anything it wonld havc 
| had lesson enoúgh in that one grand 
I soaking it got at the time of the 
Delude." 
MANUEL SANGUILY 
Sr. D. Manuel Sanguily, meimber 
of €uba's dclegation to the Hague 
Tribunai, returned to this city yester-
day morning and is receiving expres-
sions of the weLcome extended to him 
•by the many here and throughout 
the island who are happy to cali 
that distinguisbed statesanan and 
orator their friend. He is welcomed 
by an even larger continigent who 
do not know him personally, but as 
tibe staunroh representative of bonest 
and independent opinión fearlessly 
expressed. ; 
ARE GOING HOME 
B y Associated Pres s . 
Portsmouth, Dele. 4.—The Iring and 
queen of Spain, atud the infant Prin-
ce of Asturias, wfho have been visit-
ing the monarcbs of England, left 
today on tbe battleship Renowu for 
La Roehelle from wbere they wil l 
proceed overland to San Sebastian. 
NOTHING BY HALVES 
B y Associated Pres s . 
París, Dec. 4.—-A despateh from 
Gene va is to the effect that the pó-
lice there have discovered one more 
Russian terrorist plot to assasinate 
the czar, blow up the imperial pala-
oe and tbe duma and pillage the Im-
perial Bank of Russia. One arres't 
has been made. 
T O L E A V E 
ü t i S S O B A R E A D Y ? 
Chicago Record-Herald Points Out 
that No Delay for Delay's 
Own Sake Is Likely. 
BRYAN AND ROOSEVSLT 
Defeated Candidate of the Democracy 
Finds White House Latch-
String Out for Him. 
SAME OLD TRAGEDY 
B y Associated Pres s . 
Moseow, Dec. 4.—A woman made 
an unsuiccessful attempt here today 
to astsasinate Govemor General 
Guerscíhelimanai by tbrowin-g a bomb 
at the carriage in wbidh he was. 
The goverñór escapad urfhurt. His 
coacbman was seriousty injured. Tbe 
horses were blown to fragments and 
the woman was fatalíly burt. 
HOW HAVE THEY FALLEN! 
(From our special correspondent) 
Washington, November 30.—With 
several other correspondents I bap-
pened to be in the White Huose 
this week wben Wiüiam Jenndngs 
Bryan carne to cali on Theodore 
Roosevelt. The two-time candidate 
of the Democracy carne alone. He 
took the path that leads from the 
gate near the Treasury Department 
past the front do«r of tbe residence. 
I t made no differenee whetíher tbe 
people whom Mr. Bryan passed en 
route ever had seen him before in 
tbe flesh or not—they «all knew him, 
and he was stopped all tbe way for 
tbe stranger band-shake just as he 
would have been stopped had be 
been the Wbite House occupant. 
Wben Mr. Bryan entered tbe exe-
eutive office no question was raised 
by the always watcbful doorkeepers 
and •ot'her underlings as to tbe mat-
ter of an appodntment with tbe Pres-
ident. Doors were tbrown open and 
tbe Nebraskan took instant preee-
denee over ordinary citizens, repre-
sentatives, senators and assistant se-
, cretaries of departments wbo were 
j waiting their tums to get their word 
with tbe ebief. 
Mr. Bryan passed tbrough a dou-
ble line of gmiles and bows straight 
into the "presenee chamber." wbere 
he found some one wbo was 
"deligfbted" to see him. The door 
was ciosed . and the two friendly 
enemies talkcd their half bour in a 
peaeeful quiet that know no poli-
tics. 
Tbe commissioner of In'diian af-
i fairs at Washington has been advis-
\ eid nf the arrival of 130 of tbe disaf-
jfectcd Utes at Rapid City, S. D., 
j wbere tbey have agreed to work on 
I a railroad. 
HONEYMOON AT GUANTANAMO 
B y Associated Press . 
Wasbington, Dec. 4.—Lieutenant 
Logan Tucker, grandson of Mrs. 
John A. Logan, and Mrs, Maybroome 
will be married shortly and sail for 
Guantanamo. 
Years ago. just two weeks after 
Grover Cleveland had been inau-
gurated President for the first time, 
James G. B'laine, bis defeated op-
ponent, went to tbe Wbite Mouse 
and into tbe Cleveland presence. I t 
became known afterward that Mr. 
Blaine told Mr. Cleveland that be 
carne to ask a favor, only one favor 
of the administration. Then tbe de-
feated one told tbe President that 
he boped sincerely that a certain 
man in Maine, a Demoerat, would 
not be given the office that • it was 
known be craved. 
Mr. Blaine told Mr. Cleveland that 
the campaign of the summer and 
fall previous had been a campaign 
of personal abuse and of mud slíng-
ing in whieh neither party chief had 
a part and wbieh botb discounte-
naneed. The Maine man whom Mr. 
Blaine wisbed to have denied the 
office tlrat he sought was the man 
who in large part was responsible 
for certain stories coincerning the 
early personal life of Blaine ,w<hich, 
even had they been true, never 
should bave seen print. 
Mr. Cleveland's answer to Mr. 
Blaine on that occasion never was 
known in its exact form, but tbis 
muich was known, tbe Maine mud 
slinger asked for his office only to 
have his request met with point-
Mank denial. 
President Roosevelt receives a 
great many visitors in Washington 
every day of his working life. Ca-
binet officers, senators and repre-
sentatives do not have to make ap-
pointments in order to see Mr. Roos-
evelt. They pass unxíbállenged of tbe 
gray-baired doorkeeper and at once 
enter tibe Caíbinet room, Avtbere tbey 
sit and wait. in order of the prece-
dence of arrival, their oppertunity 
to sipeak with the ehief. 
Ordinarily, bowever, precedence 
of arrival has notftiing to do with the 
Cabinet officers. They go into the 
office of the cthief, wbieh is situat-
ed next to the Cabinet room. even 
tbougb they have come in tbe train 
of tbe senators and representatives. 
Tbe Cabinet officer ranks and to 
make a bad pun tbe fact rankles, 
for the senators do not Mke to be 
kept waiting, and tbe pride of the 
oM-timer is burt a bit wben a youtb 
like the Secretary of the Interior 
finds a doer throfwn open to him that 
has been closed for an bour to a 
gray-beaded legislator pretty nearly 
oíd enough to be bis grandfatber. 
Sucb is the regular order of tbings. 
but even so tbe senator can't get 
used to it entiircly. 
Seores of AVashington ságbtseers 
go to tbe executive offices every 
day under tbe beiief tbat all they 
bave to do is to ask to see tbe 
President and tbe tbing is done. 
Tibey are a sorely disappoimteid lot 
wfcen tbey find tbat tbey can't get 
get in. Tbey go away murmur-
ing at times, and occasionally say-
ing tbinigs abo ve a murmur about 
aristoeratic government and bead-
in4be-air Presidents. 
I f Mr. Roesevelt saw every per-
son wbo wanted to see him there 
wouldn't be any messages written 
and there wouldn't be any poilicies 
outiined for tbe pragress of tiie grea-
test democracy on eartb. 
Wben a stranger comes to Wash-
ington bent on seeing tbe President 
be or she should cali on tbe repre-
sentativo in Congress from the bome 
district. Tbe representative, ninety-
nine times in a hundred, won't be 
a bit pleascd at being called on, but 
he will take good care not to let his 
constituents know it. I f he can't 
find an excuse that is ampie and 
tbat won't give offense, he will take 
his callers to the executive mansión, 
wbere tbey wil l bave a chance to 
shake the Presidential hand. 
Mr. Roosevelt wil l say that he is 
very glad to see eaeh one of them, 
and he •will tell the callers someth-
ing about their borne town which 
they knew before, but wbieh tbey 
will be very mueb surprised to know 
tbat the President knows. Mr. Roos-
evelt apparently knows something 
about every city, town and bamlet 
in the United States from which 
there is any possibi'lity tbat a jour-
neyer to Wasbington may come. 
To-day Representativo Simms of 
Tennessee appeared at the White 
House witlb four young wenien cons-
tituents. 'Wben the four reappeared 
in «tbe outer office eacb earried a 
buneb of carnations and fems, a 
gift from Mr. Reosevelt. 
Every morning in the year the 
vases in tbe prívate office of the 
President are filled with flowers. At 
noon they are all empty. Mr. Roos-
evelt gives the blossoms with im-
partial hand to womankind callers, 
oíd and young, beauities and plain 
ones. 
Tbe other day tbe aged widow of 
a former United States minister to 
Cbin'a called with ber son upon the 
President. Mr. Roosevelt had kno.wn 
ber husbavrd and had admired him 
immensely. Wben tbe caller came 
out from the President's roem she 
was literally burdened with roses 
and carnations and there wasn't a 
biossom left in tbe place to give 
to tbe younger woman eallers wbo 
carne later. 
Al l kinds of fun are being poked 
at tbe eagle on tbe new $10 gold 
pieces. I t is deelared tbat the bircl 
wears pajamas. Some people cali 
them pantalettes. OrnitiLologically 
speaking, the abused bird, bowever, 
is pretty nearly perfect. The adult 
eiagle in life has tbe pian'talettcd 
appeamnce. The bird can't help it, 
and why should tbe artist tum natura 
faker? Years ago tlsere was criti-
cism of tbe eagle on tke trade dollar, 
wbiich by tbe unregenerate was cal-
led tbe trazzand dollar. Nevertheless, 
it was the finest eagle ever dravvn 
for a United States coin. 
Tbe Chicago Reoord-Herald makes 
the follewing comment on tbe Cu-
ban situation: 
" I t wil l be remembered tba/t the 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
pocinera 6 para los quehaceres de una casa 




Se desea una con buenas referencias. Suel-
ao 2 centenes. San N i c o l á s 54 altos. 
^ 19612 4_3 
DoF^^lÑSTJLARES desean co loca f sé 
Bna de criada de mano y l a o t ra de maneja-
dora. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen quien los recomiende. I n f o r m a n Cam-
panario 190. 
• 19610 4.3 
i<r4 ? Peninsular desea colocarse de 
macla de mano 6 manejadora. Sabe coser 
*imaP0 y á m á q u i n a y tiene quien la reco-
cí6/ In forman Gervasio 109A cuarto 27. 
18604 
b JOVEN peninsular desea colocarse 
pd.a dependiente de un a l m a c é n 6 café 6 
t á m w manos, siendo casa de mora l idad 
RnK 3abe <:le coch ero y ei3 p r á c t i c o en l a 
hs i^na: tlene Quien lo recomiende y no t i e 
"a ' " ^ ^ e n i f n t e en s a í l r fuera de la Haba-
rr.r- ^ nrado y t rabajador ; para informes 
Lo.r.r.a.!?s n ú m e r o 9 6. 
4 3 
éu^,. PH0;17-^ una criada de m a n ó penin-
trnh^ ^ o0 á 40 a ñ o s Que sea formal y 
í ^ t J Íora- Sueldo 14 pesos p la ta y ropa 
1960̂  que 73' bajos-
*—irr-- 4-3 
fie cri:ori'T<^V^'N Peninsular desea colocarse 
Ea oñn 1 mano 6 manejadora Es c a r i ñ o -
o b l i i ^ i ^ 3 „niño3 y sabe c u m p l i r con su 
^ m a ^ ' S a ^ ^ ^ 1 ^ la- recomiende. I n . 
- H ^ ! _ J 4-3 
che^ntp?Rrr^iN:DERA do3ea colocarse & le-
Bu r i i n Tif'ne tres me sesde parida, t iene 
^ tipn'fi «q^0 se Puede ver como e s t á g-ordo, 
- 19606 Cn garant ice Cárce l n ú m e r o ^ l » 
fs.rnüj^ n^^" .alemana desea colocarse con 
Hftoo * amerieana 6 alemana para cuidar 
ÉL̂  CIPI TVT ^' 'a^a <ie manos. I n f o r m a n Je-
festra^ I10?116. P r í n c i p e de Astur ias , entre 
:Í952g Palma y Mi l ag ro . 
PAR \ ' " ~ 
to&raffT ^?,rl1bir en m á q u i n a con buena or-
N t ^ f i A „;,Ucita un destino en Casa de Co-
ta cubar,; ?fiSlnas Part iculares, una s e ñ o r i 
•^tradn I"form£in L a m p a r i l l a 55, altosT 
l»5»ft D Z u a c a t e . 
4-3 




Í̂V? 4 ~ , 
cría¡ujpra Peninsular desea colocarse de 
Pda como media leche; la tiene recono-
K ^ e ouiAh 5ria- Tiene dos mese de parida. 
rorn5an v^Q^esPonda Por su conducta. I n -
^ 5 2 1 vecta(io, calle C entre 21 y 23, 
rC!/da de V ^ ~ ^ n i n s u i a r desea colocarse 
i l a c i ó n vAM0- SabQ d e s e m p e ñ a r bien su 
Poc t - qulen la 
4-3 
_ recomiende, I n -
19B24 Clt0 
fti^be curnpUr Particular 6 establecimlen-
4-8 
lu i iü? ,a SarJl+T C0Tn su obll?aoi6n y tiene 
19617 « ^ ^ n t l c e . Informan Lampari l la 82. 
t ) E s E A ~ — ' — 4-8 
5SvÍlc«lar ^ l ^ ^ 0 una costurera, en casa uora. CnM'_ cose de todo, de n iñas y de se-
6in'Qs creacift1^ ven&a y contemple las m á s 
tta ^s 'Lacioíe" en Sombreros para la pre-
sta Modas i0 Se oxhibe en esta gran 
tanrJ100^. p*' p'ancesa, que se inaugura de toáZ ^ os muy módicos y al a l -
"aas las fortunas. 
fef*. L Í fSAKGSSITA 
^AofrRnte' 5Cn,t,"eT C o n c o r d i » y Virtudes 
Iglesia de konsera te . 
Í ^ S R X — - - 4-30 
í>e*I>onâ 0ra 6Prr!n^UIar desea colocarse de 
8. Veri , for sn a de mano. Tien quien 
^JOr-i^o. nrimerr0^110^- I n f o r n i a r á n calle 
T J B ^ - ' 4-3_ 
N v ^ d o r a unARSE de criada de m a n ó 
' 18554 Aeuacatt Pe"i,lsuLar. I n f o r -
^ r t a entalla. Animas 112 
4-3 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sin 
e s c r ú p u l o s al Sr. ROBLES, Apavr. de 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones m a s n í í i c a s para verif icar po-
s i t ivo ma t r imonio . 19685 8-5 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. Sabe cumpl i r 
cor. su o b l i g a c i ó n y t iene quien la recomien-
de. I n fo rman Vives 138. 
19566 4.3 
DOS JOVENES peninsulares r e c i é n l lega-
das desean colocarse una de criada de mano 
y o t ra de manejadora. Tienen quien respon-
da por ellas. I n f o r m a n en A g u i l a n ú m e r o 116 
Cuarto n ú m e r o 37 p r i m e r piso. 
19563 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. I n fo rman Monse. 
r ra te y Lampar i l l a , bodega. 
1S562 4-3 
U N A SRA. peninsular acl imatada en el 
pa í s , de seis meses de par ida desea colocarse 
de cr iandera; ya hizo o t r a c r ia en la Habana 
Tiene quien l a garant ice . I n f o r m a r á n en 
S u á r e z n ú m e r o 95. 
19556 4.3 
SE SOLICITA en A m i s t a d 83, altos, una 
criada de mano blanca 6 de color que sepa 
cumpl i r con su ob l igac ión . Sueldo 3 luises y 
ropa l impia . 
19555 
M A N E J A D O R A desea colocarse una joven, 
siendo é s t a muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s en 
Compostcla 156 y medio. 
19571 4-3 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
t; l i r con su o b l i g a c i ó n y no sale de la ciudad 
Tiene quien la recomiende. I n fo rman Sol 112 
bodega. . „ 
19574 4.3 
E X C E L E N T E criandera una s e ñ o r a pen in-
sular de un mes de parida, desea colocarse 
á leche entera, la cual es muy buena s e g ú n 
r a t i f i c a d o del Labora to r io His to -Bac te r lo -
l ^ i c o . Dan r a z ó n en Santa Clara n ú m e r o 7. 
195 7 2 6-3 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu . 
lar para manejadora y es muy c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s , ó para l impieza de habitaciones, 
6 a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y es muy fo rmal y 
aseada y t iene quien la recomiende. J e s ú s 
M a r í a 95. . „ 
19546 4-3 
U N A Peninsular desea Colocarse de cocl-
ner ó cr iandera de mes y medio de parida, á 
leche entera, que l a t iene buena y abundan-
te. Tiene qulen la garant ice. Informa.n 'Vil l f t . 
gas 105. 
19543 *-s 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse can un matrimonio y ayudar á 
los pequeños quehaceres de la casa. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
gamr>tlce. Informan Reina 2, sastrería . 
1958» t > l " j L _ 
UÑA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á media ó f l e c h o entera, con muy 
buena y abundante leche. Informan en San 
Lázaro número 18 Habana. 
19584 
gB DESEA colocarBe una criandera de 
dos meses de parida. Tiene su n iño que se 
puede v é r La recomienda el Dr. G u t i é r r e z 
Lee y el Dr. Tremola, ya ha hecho otras 
c r í a s en la Habana. D a r á n informes en Sus-
piro n ú m e r o 20. 
195S9 *-s 
U N 4. JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñosa con l®s n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n . 
forman Obispo 111 entrada por Vil legas, a l -
tos. * 
19 596 i 4-3_ 
SE DESEA colocar de criada de manos 
una joven peninsular sabe coser á m á q u i n a 
v á mano. I n f o r m a r á n en Reyna n ú m e r o 11 
Plaza del Vapor, p r inc ipa l . 
19550 4-3 
E N M A L O J A 7 se necesita una criada pe-
ninsular , que tenga buenas referencias, que 
á fa l ta de la cocinera se haga cargo de l a 
cocina,. Es cort a fami l ia . 
19551 4-3 
U N M A T R I M O N I O joven y s in hijos desean 
colocarse él de criado ó por tero ú otra cosa 
a n á l o g a y ella de criada ó manejadora, en-
tiende un poco de cocina: no les Impor ta i r 
á cualquier punto de la Is in . In io rmes Oficios 
n ú m e r o 70 cuarto n ú m e r o 12. 
U N A SRA. P E N I N S U L A R y una joven de-
sean colocarse ú ñ a ^ o e cocinera, sabe coci-
nar á la e s p a ñ o l a y un poco á la francesa 
y c r io l l a y la o t r a de criada. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a n S u á r e z 54. 
19568 4-3 
U N A SRA. peninsular de corta edad, desea 
colocarse de cr iada de mano. No duerme en 
el acomodo y sabe cumpl i r con su obl iga-
ción. I n f o r m a n Malo ja 35. 
19567 4-3 
U N A P E N I N S U L A R acl imatada en el p a í s , 
desea colocarse de criada para la l impieza 
de habitaciones y coser. No hace mandados 
y tiene referencias de las casas donde ha 
estado. I n f o r m a n Consulado 79. 
195S8 4-3 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos. Sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man Estevez 115, por In fan ta . 
19541 4-8 
SE DESEA colocarse una buena lavandera 
en casa par t i cu la r . Tiene quien l a recomien-
de. Que paguen buen sueldo. Santa Catal ina 
15 Cerro. 
19542 4-3 
Á G U I A R 51 altas una cr iandera peninsu . 
lar con buena y abundante leche, tiene qulen 
la garantice. 
19536 4-3 
UNA SRA. peninsular que l leva t iempo en 
el p a í s desea colocarse para cocinar en ca.sa 
par t icu la r . Tiene buen c a r á c t e r . Sabe cum-
p l i r bien con su ob l igac ión . Tiene buenas 
referencias de donde ha estado. I n f o r m a r á n 
San Lá / . a ro n ú m e r o 295. 
E N M O N S E R R A T E 63, se sol ic i ta una c r ia 
da para un corto y bien re t r ibu ido servicio. 
19598 4-3 
DESEA N COLOCARSE dos criados uno de 
- ( diana edad y ot ro m á s joven en casa par-
t icular . Saben d e s e m p e ñ a r el oficio tanto de 
la mesa como lo que pertenece a l ramo, t i e -
nen buenos informes de las casas donde han 
servido. I n f o r m a n Prado y Refugio, Café. 
19509 4_1 
DESEA colocarse una s e ñ o r a para cocinar 
á cor ta f ami l i a 6 para a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a ; duerme en la co locac ión . Tiene buenos 
informes. I n f o r m a r á n Inquis idor 19. 
19463 4.1 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y t iene quien la recomiende. I n . 
forman Suspiro 16. E n la misma se coloca un 
joven de criado de mano. 
19610 4-1 
B U E N CRIADO de manos se coloca en 
casa de corta f a m i l i a ó establecimiento. 
Tiene buenos informes. I n f o r m a n Empedra_ 
do y Vil legas , l e che r í a . 
19511 4-1 
Se solíci ta una criada 
Que sepa coser Hote l Mascotte. 
19497 4-1 
SE N E C E S I T A un dependiente para corre , 
dor de plaza. S e r á preferido de haber estado 
cn alguna casa de comis ión ocupando este 
cargo. No presentarse sin buenos informes 
Aguacate 69. 
19498 4-1 
ROQUE GALLEGO, fac i l i to criados, cama-
reros, cocineros, cocheros, aprendices, re-
partidores, dependientes, criadas, manejado-
ras, lavanderas, cocineras, costureras, c r i an-
deras y grandes cuadr i l las de trabajadores. 
Por $1.50 Quin ta y co locac ión . Empedrado 
20 Te l é fono 486 Apar tado 966. 
195C0 4-1 
DOS JOVENES de Canarias desean colo-
carse una para la costura en casa pa r t i cu la r 
ó modistas y la o t ra para cr iada de mano 
prefiriendo el servir á una s e ñ o r i t a en l i m -
pieza de cuar to y la costura en m á q u i n a y 
á mano. I n f o r m a r á n Sol n ú m e r o 106. 
19501 4-1 
SE SOLICITA ÜNA COCINERA 
Peninsular para tres personas, sueldo dos 
centenes. Informan Gervasio 40. 
19502 4-1 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
on casa de familia respetable de criada de 
mano 6 manejadora; sabe coser; es car iñosa 
con los n iños y tiene, quien la garantice, 
informan Trocadero 111. 
19473 4-1 
UN JOVEN de 28 a ñ o s desea co locac ión 
cn t rabajo fácil de entender; no tiene pre-
tensiones y con g a r a n t í a s de las casas que 
ha trabajado. D i r i g i r s e á A. S. Apartado 217 
19469 4-1 
DOS SRAS. rec ién llegadas de la p e n í n s u -
la desean ^colocarse una de camarera ó c r ia -
da t i mano y la o t ra de cocinera; ambas 
saben cumpl i r con s i l o b l i g a c i ó n y tienen 
personas que la garant icen . I n fo rman Moa 
serrate 99, bodega. 
19471 4-1 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
de criandera de dos meses de parida, t iene 
buena y abundante leche y tiene quien la 
recomiende y es pr imer iza . I n f o r m a r á n Ca_ 
l ie de Amis t ad 49, á todas horas. 
19490 4-1 
DESEA colocarse de cr iandera una s e ñ o r a 
peninsular ac l imatada en el p a í s , de dos 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, es mu y in te l igen te en el t r a to de los 
n iños , para informes San L á z a r o n ú m e r o 
25 5 S a s t r e r í a . 
19492 4-1 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
la r r e c i é n l legada; de manejadora ó cr iada 
de mano. Tiene quien responda por el la, da-
r á n r a z ó n Monte 40. Café. 
19489 4-1 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a penin-
sular de mediana edad, para una corta fa^ 
m u í a ó s e ñ o r a sola. No t iene inconvenien-
te en sal i r de la ciudad. Tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a n Mor ro n ú m e r o 22. 
19493 4-1 
D O S Q U I M I C O S , varios a ñ o s de expe-
riencia en E u r o p a , Egipto y C u b a : a l co-
rriente de la C r i s t a l i z a c i ó n en Movimiento 
y de cualquier procedimiento. moderno 
de fabr i cac ión , as í como del manejo de 
todos los aparatos de una Casa de Calde-
ras, se ofrecen para esta z a f r a . 
Son j ó v e n e s , trabajadores de completa 
confianza y conocedores del ambiente 
obrero del pa í s . Poseen referencias abso-
lutamente inmejorables . Informes: Ofici-
nas de K R A J B W S K I - P E S A N T Co. Á g u i a r 
92, H a b a n a . 
19339 8-28 
Se desea colocar 
Una buena c r i a n d e m á leche entera de do« 
meses de parida, se peuede ver su n iño , l l eva 
un a ñ o en el p a í s . I n K o r m a r á n Tenerife n ú -
mero 34. 
19842 8-28 
SE SOLICITA un muchacho de 16 á 18 
a ñ o s para ayudar á un criado de mano. 
Sueldo 8 luises. In formes : Teniente Rey 41, 
altos de l a Botica. 
19343 8-28 
AVISO — ¿ D e s e a V. estar bien servido? 
Pida cus criados á L A CUBANA de R. A l v a . 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en p r á c t i c a y honra-
dez. A g u i a r 72 t e l é f o n o 3063 entre O .Re i l l y 
y San Juan de Dios. 
19333 26-28N 
T E N E D O R de L ib ros y coresponsal meca-
n ó g r a f o joven e s p a ñ o l , p r á c t i c o en este co-
mercio, sol ic i ta empleo. Avisos en la casa 
Wl l son , Obispo 62. 
19345 8 28 
SE S O L I C I T A N Agentes en Tejadi l lo 45 
para un negocio muy product ivo y de f á -
c i l r e p r e s e n t a c i ó n siendo de suma u t i l i d a d , 
para las clases trabajadoras. Se les abona 
muy buena comis ión . 
19373 15-28 
i p t e c a s . 
W O PARA HIPOTECAS 
Tengo $70,000 para dar lo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
?500; y para el campo en la p rov inc ia de 
la Habana. J. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2,000 hasta $30,000 
19730 8-5 
SE D A N 6,000 PESOS 
E n p r i m e r a hipoteca y del 8 por 100 en 
adelante se dan t a m b i é n en par t id?s de á 
8600 y ae $1000. E n P r í n c i p e n ú m e r o 13. 
19650 26-4D 
D I N E R O H a y dinero para hipotecar fincas 
urbanas a l 9 por 100 anual en grandes y 
p e q u e ñ a s cantidades. Dr . Carlos E. Garr ido, 
Abobado. A g u i a r 34, altos, de 1 á 3. P. M . 
19687 4-4 
D I N E R O en Hipoteca necesito var ias par-
t idas con un i n t e r é s equ i ta t ivo para esta 
ciudad dando buena g a r a n t í a . T a m b i é n no . 
cesito para Vedado, J e s ú s del Monte, y Cerro 
Vi r tudes 4, Juan P é r e z de 3 á 5. 
19634 8-4 
D I N E R O en Hipoteca tengo en par t idas de 
$2,000 hasta 10,000 pesos a mód ico i n t e r é s 
para el centro de l a ciudad, y para J e s ú s 
del Monte. Vedado y Cerro á precio m ó d i c o 
Vi r tudes 4, Juan P é r e z de 3 á 5. 
19631 8-4 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda hipoteca 
en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alqui leres y 
vejado lincas urbanas. Eve l io M a r t í n e z , Era-
p e í r a d o 40 de 12 á 4. 
18478 26-1D 
?80>000 oro e s p a ñ o l deseo colocar á m ó -
dico i n t e r é s en P r i m e r a hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. T a m b i é n doy 
dinero * n p a g a r é s , con buena g a r a n t í a y 
c o m p r ó t r es casas en punto comercial . No 
quiero corredores. R a m ó n Q. Menéndez , Café 
E l P é n i ¿ . B e l a s c o a í n y Concordia n ú m e r o 2. 
T e l é f o n o 1376, á todas horas. 
19391 26-29N 
D I N E R O en Hipoteca lo doy sobre fincas 
en esta ciudad. Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, del 8 al 12 por 100 anual ; en finca 
r ú s t i c a , p rov inc ia de Habana, a l exiarto ó 
medio por 100. J o s é P igaro la , San Ignacio 
24, de 2 á 5. 
OJO — Se vende un kiosco, Manzana de 
Gómez . Café E l I m p a r c í a l . 
19706 4.5 
UNA SEÑORA VIUDA 
Desea hacerse cargo del gobierno de una 
casa de h u é s p e d e s ú hotel, ó algo a n á l o g o . 
D i r í j anse á Neptuno 186, 6 á esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
G. . 8-27 
d í m m n B E i i i i i 
Desea saber el paradero de su hi jo M i -
guel y de su c u ñ a d o D. S e b a s t i á n Santana 
naturales de Canarias, que s e g ú n noticias so 
encontraban por el Central Chaparra, L a 
persona que sepa de ellos, d i r i j a n noticias 
á San Francisco de Paula, Paradero, Buena-
vista. Provincia de Matanzas. 
19276 . 13 27N 
DESEA PONERSE al servicio de un ca-
ballero, ú n i c a m e n t e para su servicio p a r t i -
cular, siendo un esclavo de sus deberes y 
contando con informaciones y sinedo lo mis -
mo para la ciudad que para el in te r io r . Y 
sin o t ro atentamente de todo el que me ne-
cesite. MI d i r ecc ión : Consejero Arango l e t r a 
F, Cerro. C. G. 
19805 15-27N 
SE DESEA saber el paradero de J o s é Mesa 
Ció, que estaba en un café de la calle de 
Dragones. Lo sol ic i ta Ceferino Garc í a , Casa 
de Sola nos de Bea y comp. en Matanzas. 
C. 27.8 15.27N 
E N T E S 
Se sol ici tan en Neptuno 48. De 8 á 6. 
Buena comis ión . 
18317 26-10N 
SB V E N D E en $4,200 oro e s p a ñ o l , una ca-
sa (̂ e maposterfa de reciente c o n s t r u c c i ó n 
y á l a moderna, s i tuada en l a calle C. Ve iga 
Quin ta cuadra de la Calzada, entre la A v e -
nl i ia Es t rada Palma y L u i s Estevez, J. del 
Monte. I n f o r m a r á n en l a misma. 
19708 8-5 
GANGA se vende un magní f ico solar de 
800 metros, esquina de f ra i le , y en el l u g a r 
m á s a l to y mejor de Marianao. I n f o r m a n 
en Cuba 58 M . Morales. 
19S90/- 8-5 
M U Y BARÁTCPse ofrec u n terreno de es-
quina cn u p r t » p i t a de J o s ú s del Monte 
- róx imo á l a Calzada, con 1550 metros cua-
drados, ivav-iios, c a i u » . T r a t o directo. Monte 
87 altos i n f o r m a r á n . 
19680 4 5 
HERMOSA. C A S A 
En calle muy c é n t r i c a nueva de dos pisos 
independientes y en cada uno sala, saleta, 
5 cuartos corridos y comedor a l fondo; pisos 
de mosaico, ajv.tea, y escalera de marmo l . 
Gana 30 centenes. Precio $18.500 y 300 de 
censo. O 'Rei l ly 47 de 2 á 5. 
19679 4 S 
SE « E l i B O D E 
De Cerrada y V i g í a por tenr su d u e ñ o ot ro 
negocio. T r a t o directo. 
19G78 8-5 
LA COMPAÑIA ARRENDATA-
RIA DE CUBA tine sus oñeinas en 
la calla de Mercaderes número 11. 
El propietario que no adquiera 
datos y detallada información sobre 
las operaciones de esta Compañía, 
comete un acto de negligencia en per-
juicio de sus propios intereses. 
19,648 ..4.4 
NEGOCIO D E O P O R T U N I D A D por embar-
carse su d u e ñ o en este mes se vende un 
acreditado c a t é con kiosco de tabacos ei 
4.001' pesos. I r f o r m e s Monte 41. 
!íiTÍ4 4-5 
C A F E y B I L L A R por causa que se le d i r á 
a l comprador, se vende uno de mucha vida y 
mucho m á s pdrvenir . V i s t a hace fe. M a r i n a 
n ú m e r o 1 frente a l Hosp i t a l de San L á z a r o , 
d a r á r a z ó n Gregorio M a n t i l l a . 
19735 15-5D 
BODEGAS y ca fé s en venta en buenos 
pyntos, se dan en p r o p o r c i ó n , en algunos 
de ellos se r e t i r a n sus d u e ñ o s , para p r i n c i -
piantes hay baratos que hacen buena venta 
y mejor cant ina. V i r tudes 4, Juan P é r e z , G« 
3 á cinco. 
19635 8-4 
B U E N NEGOCIO se vende un circo nue . 
vo con todos sus accesorios, I n f o r m a n en 
Salud 7 Le Palais Royal . 
19669 16-4D 
B U E N NEGOCIO se vende una v id r i e r a de 
tabacos y c igarros por no ser su d u e ñ o del 
g-iro. Tiene buen contrato. I n f o r m a n en Rey-
na n ú m e r o 8. , 
19654 8-4 
Yeaía de una taena í a m a c í a 
E n impor tan te pueblo de l a provinc ia de 
Santa Clara . e s t a c i ó n de f e r ro - ca r r i l , por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . E s t á m u y 
acreditada y vende de diez á doce m i l pe-
sos anuales. Por ser urgente el negocio se 
c e d e r á en m a g n í f i c a s condiciones. I n f o r m a 
r á n en Galiano 53, de 10 á 12 y de 4 á ? 
6 bien d i r i g i é n d o s e por escrito á R. Gon-
zalvo. 
19648 4-4 
CASAS en Venta en los puntos m á s c é n t r i -
cos de esta ciudad. E n Consulado, Concor-
dia, Animas , Berna.za, Vi l legas , C á r d e n a s , 
F a c t o r í a , Agu ia r , Habana, Sol, Paula, Bgido, 
Neptuno, S á n L á z a r o , San J o s é , San Migue l , 
Manr ique, a d e m á s tengo varias de 2, 3 
$4,000 y hasta $7,000 pesos entre ellas es-
quinas con establecimiento. Vi r tudes 4, Juan 
P é r e z de 3 á 5. 
19633 8-4 
LOS MEJORES salares del Vedado, á l a 
misma l inea y entrada del Vedado. Tengo 
2828 metros cuadrados, se vende todo j u n -
to á por lotes, se da en buenas condiciones. 
Vi r tudes 4, Juan P é r e z de 3 á 5. 
19682 8-4 
U N A CASA en Santa Ana, J e s ú s del Monte 
vendo por $2,200 l ib re gravamen el f rente 
de m a p o s t e r í a y el resto de madera, t ieno 
sala, comedor, 2 cuartos y pat io gana 4 cen_ 
tenes. Vi r tudes 4 Juan P é r e z de 3 á 5. 
19636 4-4 
A T E N C I C ^ — Se vende una c a r b o n e r í a en 
un buen punto, acreditada con buena mar-
e h a n t e r í a . I n f o r m a r á Santiago Herrero en 
Sol n ú m p r f o 28 á todas horas. 
19640 4 4 
VKNDO UNA C A S A 
E n la calle de l a Amis tad de a l to y ba-
jo en ,$17,000; o t ra en Neptuno de esquina 
en $18,500; o t ra esquina en la de Colón , 
cn $18.000; o t ra cn Curazao en $3,300; o t r a 
casa en Cuba en $6.000 3r reconocer un cen-
so de $1000, o t ra en l a calle de Egido con 
400 metros en $25,000, o t ra en San M i g u e l 
nueva de a l to y bajo en $18000.- dos esquinas 
m á s de $10.000 y $4.000. T a c ó n 2 bajos da 
12 á 3 J. M . V. 
19628 6 4 
SE V E N D E N en $6,000 tres casas de m a m -
poEter'a que ganan á cuatro centenes cada 
una y t ienen servicio sanitario. I n f o r m a n 
Campanario 133. 
19552 4-3 
, B E L A S C O A I N muy Inmediata á ella, ven^ 
do una g ran casa azotea 10 por 40 $7.800; eií 
Revl l l ag igedo otra , azotea, de 11 por 37 á 
tres cuadras de Monte, $7.000 Cy. J o s é F i -
garola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
19537 4-3 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende en muy buenas condicio-
nes y contrato por cinco años. Be-
lascoain 635 B, café, cerca de los 
Cuatro Caminos. 
19531 6-3 
EUÉN N E G O C I O se vende una jaula fie' 
aves con tarima para v e n í a de cuartos de 
gallina y venta de huevos. E n el Mercado da 
Colón. Informan en Consulado 63 altos. 
__19595 8-3 
B U E N NEGOCIO se traspasa una casa de 
huéspedes con contrato por varios años , nue-
va de construcción eft' buen punto, siendo un 
negocio seguro para que una familia Invier-
ta Un pequeño capital con ventaja positiva. 
Aguila 122 altos, Informarán entrada por 
Estrel la . 
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O I S O F P A N I C 
R E A C H V E R Y F A R i " T H E G R A V E S T E Y E N T 
Bi?' Armenian Banking ané Com-
mercial Honse at Stamboul 
Suspended Operations. 
By Associated Press. 
Constantinoiple, D<?c. 4.—-A big Ar-
nienian banking and eonraiercial és-
ta1)lislinient at Stamboul has sus-
j>o!ided operations. Tho failure comes 
as the enimination oí a series of 
smaller failures due to monetary dif-
ficifties in the United States. The 
Ottoman Bank carne to the rescue 
of mamy conccrns and preventcd a 
general finaucial coMap-se. 
FRANK WAYLAND PALMEE 
Ry Associated Press. 
Ohieago. Dec. 4.—Frank Wayiünd 
Pal ni er. foraüer public printer, is 
dead. lie was eighty years oíd. He 
retired from public Ufe in 1905. 
BARONESS V E R Y I L L 
Republican Leader Declares Tran-
quility in Portugal Is Merely 
Superficial. 
By Associated Press. 
Lisbon. Dee. 4.—Señor Machado, 
the repaiblkau leader, declares that 
tranquility in Portugal is (merely su-
perficial. He says tíhe masses are 
profoTindly moved and he believes 
I tihak any violent incident resulting 
¡ in a>ct.ion to suppress fceling and the 
! clemonstration oí feeling might prc-
j eipitate "the grare^t event." 
LEONARD G. HOFFMAN 
By Associated Press. 
Washington. Dec. 3.;—Leonard Gr. 
Hoffman has been appointed naval 
secretary í̂ o Admira! Dewey. 
COMMITTEE ON BANKING 
Recall of Her Ambassador to Wash-
ington Just as Fleet Leaves Means 
Nothing Of Course. 
By Associated Press. 
Biarritz, Dec. 4.—The Baroncss 
Frederico Pawelsaimimingen. daught-
cr of the late king of Hanover, is 
oritically i l l . 
visit of Secretary Taft to Cuba in 
the spring resulted in the putting 
forbh of a programane for future 
actiori which sati-sfied all partios 
and dissipated the fog of suspicion 
and dlstnist. Having intervened in 
the island at a critical juncture it 
was, of course, impossible for the 
United States to wiind up its receiv-
ership witíiout laying fresh founda-
tions for a stablc nativo government. 
A repetition of Palm'a's experience, 
everybody realized, would doubtless 
prove fatal to Cuba's independence. 
Aceordingiv Secretary Taft, after 
patient inquiry and free consultation 
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146» been no change in thi 
By Associated Press. 
Washington. Doc. 4.—Speaker Can-
non has apipointed the coinmittee on 
banking and curreney. with Fowler 
as Chairman. The personnel of the 
committee r^onains practically un-
cíhanged. 
By Associated !>ress. 
Tokio, Dec. 4.—The recall of Ja-
panese Ambassador Aoki at Wash-
ington, summoned home by bis gov-
ernment. to explain in person, it was 
ŝ aid, the exaet attitude of the Ame-
rican government toward Japáñese 
immigration, is due it now appears 
to his own expression oí" a desirc to 
resign. No official announcement of 
wihat action wi'lil fellow wilil be given 
out here until he resigns. Takahira., 
present am'bassador to ítaly, is sng-
gested as 'his successor. if aoceptable 
to AVashingto.n. The highest authori-
ty in the foreign office assures the 
Associated Press that Aoki's recall 
does not denote the slightest change 
in Japaa.i's friendly attitude toward 
America a'lthough coraing as it has 
just when t!he American fleet is leav-
ing for the Pacific it has oceasioned 
a whirl of comment in every quarter. 
R E F E R R I N G M T O 
O R D I N A R Y T R I B U N A L 
Emperor Suspends Oourt oí Honor 
which Wa? Trying Germai) Of-
ficers on Serious Charges. 
By Associated Press. 
Berlín, Dec, 4.—A sensation was 
creátdd in the reie'hstag today by 
War Miníster von p]inem's anmounce-
ment that the emperor has ordered 
the suspensión of the court of honor 
proceedings against General von 
Hohenau who with Major Lynar 
was 'comproanised by certain testi-
mony in the Harden-von Moltke libel 
suit. This means that the two must 
now take their chances in an ordína-
ry court of justice. 
CUBA Y AMERICA 
R U S S i A A D M I T T E D 
G Q N V E N T i O N 
Conference at Brussels Ciosed.—Rus-
sian Accepted All Conditions 
for Admittance. 
By Associated Press. 
Brusseils, Dec. 4.—The internatio-
nal sugar co«nference in session here 
ciosed today after deciding to admit 
Russia to the BrusseLs sugar conven-
tion. Russia aeecpted all eonditions 
the other parties to the convention 
made and agreed to ñx a máximum 
amount for export. The conclusions 
reached were found satisfactory to 
aM parties. 
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i time displayed 
s and rendered 
it necessary for tlie American gov-
ernor to adopt severe measures 
against brigandage, whether under 
its own ñame or in that of 'poli-
tics.' 
"The enumeration has been eom-
pleted and the tabulation of the 
returns is now in progress. In a few 
weeks the time will be ripie for the 
second steíp—municipal and provin-
cial eleetíons. Order and honesty in 
these wil'l make the final itask sim-
ple and easy for the United States. 
Unfortunately some impatient po-
liticians are already heginning to 
agítate for ¡an immediate termination 
of the American " occupati.on" or 
receivership. Of the four parties 
th.at now exist in the island three 
are willing to trust the Umted Sta-
tes and to postpone the elections 
for a year or so, i f necess'ary. to 
increase the chance of future stabi-
lity and harmony. The fourth party 
is imp-atient and restless, however, 
and an Culba it is easy to st'ir W[> 
disóonttent and trou'ble. 
''iSensible Cubans understand that 
no del-ay for t.he sake of del'ay will 
be favored by the American authorí-
ties. They are ready to retire at 
any moment. but is Cuba ready? 
If any delay shouid oceur it would 
be due" emtirely to the needs and Ín-
ter esíts of Cuba herself." 
Edward Lowry. 
Tokio, Dee. 4.—Tihe foreign office 
declines to say whether oy not Aoki's 
•recall means his resignation. Barón 
Kaneko and Barón Chinda are men-
tioned as possible successors. The 
later is Arery friendly to America. 
RUSSIA IÍLAINÍID 
Secretary Taft Has His Audience 
With Czar Nichola .̂ Greet-
ing to Roosevelt. 
By Associated Press. 
St, Petersburg, Dec. 4.—Secretary 
Taft was received ín audience by 
Ozar NiChodas toiday. The emperor 
exipressed frankly his sentiments of 
sympathy and goodwill toward Ame-
rica. The emperor requested xVIr. 
Taft to convoy his greetings to Pres-
ident Roosevelt. 
P O S T E X P L A I N S A N D 
Governor of Porto Rico Explains 
ündue Newspaper Criticism 
and Holds His Job. 
By Associated Press. 
Washington, Dee. 4.—Oovernor 
Post of Porto Rico after explaining 
to President Roosevelt the causes 
of certain newspaper allegations 
against him, was renominated for 
the place he holds. 
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year with the first issue 
XXV. dated December 
Hereafter the paper will 
weekly, having change 
weeklj^ in response to ti 
of fríends who desirc 
periodiiCal take an even more active 
part in the literary and politieal life 
of Cuba, and especially of Havana. 
The editor, Sr. Raimundo Cabrera, 
annoumees that tlhe paper will remain 
imdetpendent, a partizan of no party 
but a hearty advócate of its own 
policies wüich are all direeted to 
forward the welfare of Cuba as the 
editor understands it, — and his 
understanding is excellent, as his 
reputation as a man of letters and 
^tifies. Among the 
the latest issue are 
Mr. Charles M. Schwab, multi-mi']-
]ionarie.;one of the heads of the steel 
industry of the world, has engaged 
all the available sipace of the Mira-
mar Hotel, and will arrive as oue of 
a party of seven on December lOth. 
TWO COMPANIES QUARANTINED 
Two eompanies of marines station-
ed at Camp Columbia are in quaran-
tine for tonsilitis. 
PRISONERS ESCAPED 
a journalist t( 
contríbutors to 
Leopoldo Can cío, Roque Garrigo, 
and Blanche Z. de Baralt. Society, 
sports, and theatres have their see-
tious as usuaíL Among the illustra-
tions is an excellent view of Gover-
nor Magoon addressing the gucsts 
of tlhe Chamlber of Commence at the 
banquet board. and evidently what 
he says picases for the countenances 
of all wear happy exipressions and 
his listeners are in the act of ap-
plauding vigorously. 
One of'two prisoners w!ho escaped 
from' Camp Columbia gnard housc 
wras arrested yesterday after a long 
and thoroug'h seardh. 
COL. 0. H. WHIPPLE 
GUSTAV IS REGENT 
By Associated Press. 
Stockholm. Dec. 4.—Because of i l l 
healtli King Oscar today transferred 
the govennnent of this country to 
Crown Prínce Gustav as regení. 
BALCKBÜRN A COMMISSIONER 
By Associated Press. • 
Washington, Dec. 4.—The senate 
has coníirmed the appointment of 
foriner Senator Blackburn as a 
member of the Istbmian Canal Com-
mission. 
By Associated Press. 
Washington. Dec. 4.—The pres-
ident has nominated Col. C. H. W'hip-
ple as assistant paymaster general 
of the army, tó succeed Gen. Snif-
fén ^ho retires on the Ist of Ja-
uuary. 
L Q O K I N G F O R T R O U B L E 
Mr. Taft States His Visit to Russia 
Has No Connection with Pros-
pective War. 
By Associated Press. 
St. Petersburg. Dec. 4.—'Secretary 
Taft visited the duma this afternoon. 
At night he s¡poke at an American 
banquet tendered him, and in the 
course of his address deolared that 
intimations that his trip liad any 
connection with a prospective ŵ ar ín 
the fai-jeast are without foundatíon. 
He adds that tihere is no possibility 
at present of the United States going 
to war with any country. 
National Rivers and Harbors « 
gress Has Begun Three Davc n 0l1' 
vention in Washington 
By Associatea i'ress, 
Washinglon, Dec. 4.—The Naf 
Congress hp ^ 
hree days convention here t í a 
^ to promote th ° ay-
^ ^'land w a W ^ 
V!^ka anrl ]T! ' 
r,Min ur . 
" q P a r a m e ¿ 
^ ( ' m f . y Root an am-ba^ 
governors. señalors. •eongPé^ Ht 
other prominent speakers. 0 an̂  




Every state, am 
are represented_ 
cliudes twMréssés hi 
the French and Germán a 
By Assccitótod Pí-ess. 
New York. Dee. 4.—H. Q. JJ 
meyer, president of the Aaneri ^ 
Sugar Refining Company. \iie(1 Câ  
three o'clock this afternoon. 
Buenos Aires. Dee. 4.-^en. Luk 
Saenzpena. ex-president of Are 
tina, is dead. ^ 
NorMk, Dec. 4.—^United Stat«a 
District Judge Waiddell has decaed 
to ñame receivers ímmediately f0j. 
the Jamestown Exposition Company 
E S 
Albisu Theatre.—At the head oí 
Obispo street: Spanish Zarzuela Cwn, 
pany.—Regular performance thia 
evening at 8 o'clock: Ninon, Marina 
and Marina. Prioes $1.00 to 5 cts, 
per act. 
Alhambra Theatre (For men míy) j 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15: Carne Fresca; 9'30, 
En Tierra Desconocida. Prioes 40 toj 
20 cts. per act. 
Marti Theatre.—Moving pjetma 
in hourly acts and Lola Rioarte, song 
and dance artíst. Regular perfor-
mance beginning at 8 o'clock 
Actualidades Theatre.—Monserra' 
ce No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. La Bella Morita, Lola la 
Serrana, Aurelia la Sevillana, Pe-
pita Jiménez, Luisa Márquez aná 
Concha Soler and the Sola Trio, 
song and dance lartists. Regular per-
formance beginning this evening at 
7'45. Brices 60 to 10 cts. 
B E L I . E V I E W . BoaVcling: House. Nice cool 
rooms. w i t l i or w i t h o u t board, alie cars pass 
t l ie cioor. Moaserrate 151 up stalrs. 
__19693 8-5 
BUSINESS woman living in the heal-
thites part of the Vedado would like to 
rent rooni and give board to married cou-
ple without chüdren, or a lady, who 
would apprecíate the comforts of a refi-
ned home. Casa de Bloques, 2Ist Street 
betwceu B and C . 
19503 ^ 4 - l _ 
N I C E and cleean, cheap, rooms to let on 
I jea l tad 120 bet\ve»ín Salud and I teyna w i t h 
a l l the improvements, Enjyli.sh Spoken. 
1S47 6 4-1 
SE V E N D E 
En l a Calzada de l a V í b o r a una casa, en 
el ñ34B i n f o r m a r á n . 
. 19474 4-1 _ 
CASA DE H U E S P E D É S por ausentar.se su 
cluf'ña so vende una m a g n í H c a cafa de h u é s -
pedes de esquina, con contrato, bien amue-
blada. Punto inmejorable, l ib re de corre-
taje. J. Peralta, Animas 62 altos de 8 á 
Once á. m. 
_ 19540 8-3 
T É T N A NUMERO I T 
D E I N T E R E S se vende 6 se a r r ienda una 
v i d r i e r a de Tabacos y Cigarros en punto 
c é n t r i c o I n f o r m a r á n en Reina 5 L a Parra . 
1942S 15- SON 
VENDO una casa acabada de const ru i r 
de al to y bajo cada piso t iene sala, r e c i b í , 
dor, 5 grandes cuartos y saleta a l fondo. 
Bervlclo sani tar io á la moderna con cuartos 
de Baño á todo lujo , precio, i n fo rma su 
d u e ñ o San iguel 157, bajos de 11 á í. 
19393 16-29N 
S E V E N D E N coches y carros en blanco, 
un t i l b u r i de uso, un t rap , capaz para diez 
personas, materiales de uso, concernientes 
al ramo. Precios s in competencia. Zanja 68. 
19403 8-29 
SE VENDEN TRIS DUQUESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo j u n t o ó separado, San J o s é 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
l l f i l M A L E 
Se vende una e s t a n t e r í a nueva y moder-
na en precio muy barato. I n f o r m a n Es t re -
l la 33. 
19727 8-5 
MAQUINAS Y MESA 
Vendo 1 mesa con 2 hileras de gavetas 
para m á q u i n a ; í Underwood n ú m . 5 y una 
Reming ton n ú m e r o 7. Habana 131. 
19603 8-3 
V E D A D O se venden tres solares uno de 
esquina juntos 6 separados en lo mejor de 
la l ínea . T ra to directo con el d u e ñ o , café 
E l Imparc ia l , Manzana de Gómez de 2 á 3. 
19377 ' 8.28 
Venta de terrenos á propósitos para 
industrias y íabricaciones, todo 
en oaio precio. 
Se vende una parcela de terreno alto, m i -
ñe 18.968 metros planos, frente á las F á b r i -
cas de V i d r i o y la del Gas. conteniendo una 
casa de m a n i p o s t e r í a y tejas de 20 por 50 
V a r a s á ; inmediato á l a Calzada de Concha, 
l indando con los Fer ro Carr i les 'Unidos de la 
Havana Centra l ; los caminos á la F á b r i c a 
dc-1 Gas y á los Almacenes de Hacendados, 
por donde se franquean las entradas. 
I n f o r m a r á su d u e ñ a . Calzada del Cerro 
606. de 7 á 9 a. n i . y de 4 á 8 p. m. 
19294 1B-27N 
SE VENDE ÜNÁ CASA 
Calzada de San L á z a r o , acera del Malecón 
En Campanario 154. 
18S86 15-20N 
1 
S E Y E M Ü H PEISCIPE ALBERTO 
Babkob (el mejor fabr icante) casi nuevo. 
Cerrada del Paseo n ú m e r o 7. 
19T01 8-5 
E N GANGA se vende un magn í f l eo P r í n c i -
pe Alber to nuevo; e s t á acabado de retocar, 
por no necesitarlo su d u e ñ o , J e s ú s del Monte 
L u y a n ó 19 puede verse. 
I $5* 8 • 4,3 
V E N D E 6 se cambian d o s ^ l i o ñ i t a s 
duquesas do ú l t i m a moda y zuncho de goma 
y dos m á s en blanco y un carro de dos 
ruedas; se da en precio muy módico . I n f o r -
m a r á n San Rafael 150 á todas horas. 
19549 ' 4.3 
"SEWOE m A M O V Í F 
F r a n c é s de 5 asientos en buen estado. 
Precio $800 Cy. Cruz dei Padre 18 Cerro. Ro-
sel ló . 
19390 8-29 
M VENDE U N CARRO 
De cuatro ruedas nuevo, para 3 tonela . 
das. uno de medio uso para una m u í a sola" 
un t í l b u r y y un P r í n c i p e Alber to , Mata -
dero ?., Te lé fono 6074 
19093 ' 15-24N 
SE V E N D E N dos carretones y dos m u í a s 
y una jaca c r io l la de tres a ñ o s de monta 
y t i ro . I n f o r m a n P r í n c i p e 34. 
13334 8-28 
Y E G U A se vende una yegua fina-de t ro te 
muy largo. I n f o r m a r á eJ Sr. V i l l a r r e a l , Tea-
t ro A lb i su . 
19707 4-5 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A K C E L NÜMISKO 19 
3127 312-lMz 
BíiENA yejsua di . t i r o , se vendf; en quinfe 
centenes, una buena, nueva y maestra, por 
no necesitarla su d u e ñ o . Atares, Establo de 
Cuervo, J e s ú s del Monte. 
19534 4-S 
SE V E N D E un potro c r io l lo de 7 y media 
cuartas de t ro te y maestro de t i ro , casa de 
gus-to para un coche, se da barato. Su d u e ñ o 
Gervasio 134 á todas horas. 
19582 4-3 
R S O V i O S A C A S A R S E 
Y á comprar los muebles en la misma 
f á b r i c a Vi r tudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, gr is , 
r.ngal y cedro; el que v i s i t a esta casa no sa_ 
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso n i g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
vis i ta á la f á b r i c a de G i l , V i r tudes 93. 
19249 a l t . 13-26N 
Por tener que fabr icar se l iqu idan g r a n , 
des existencias de muebles, desde d m á s 
lujoso al m á s modesto. E n lotes, grandes 
desmuentos. Una v i s i t a á esta casa s e r á pro-
vechosa á los que necesiten muebles, l á m -
paras, mimbres, cuadros y a r t í c u l o s de fan-
t a s í a y adorno. En J o y e r í a oro 18 ki la tes , 
br i lantes y piedras finas, hay extenso sur-
t ido, lo mismo que en relojes de hora fija 
garantizada. En n í q u e l desde un peso, de 
pla ta desde 3 pesos, de oro 18 k i la tes des-
de 25 pesos. 
La Casa RUISANCHEZ, Angeles 13 y E s -
U-rV.si 2». Telefono 1058. 
19671 4-4 
H a l legado g ran colecc ión de canarios l a r -
gos y muy finos color de oro y de p la ta y el 
t a m a ñ o como sinsonte y de buenos, raza de 
c r í a s , hay n a p o l e ó n para c r í a con canarias, 
gl lgueros del padre. Viudo de J a p ó n y de 
Af r i ca y leonsitos de bras i l , canarios y ca-
narias del pa í s , cr iadera de medio uso. Mon-
serrate, a l frente del Mercado de Colón casi 
esquina á Tejadi l lo . 
19491 4-1 
GERVASIO 25, se venden 2 caballos maes-
tros y sanos, de coche; t a m b i é n se venden 
los arreos y un f a m i l i a r grande; t a m b i é n se 
venden muebles de una casa, casi nuevos. 
19406 8-29 
V E N D O un perro de caza maestro y un 
cachorro de pura raza. Lo doy á prueba. Z u -
lueta n ú m e r o 36D Solar. 
19597 4-3 
EN CAMPANARIO 154 
So venden dos caballos maestros de t i ro , 
un m i lo rd y un f a m i l i a r de 6 asientos. 
18887 15-20N 
BE MUEBLES Y P B E 1 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
desde UN PESO eu adelante. Kegala. 
mos un manual práctico de fotografía-
Otero, Colominas y Comp., San Ba-
fael 32. Teléf. 1448. 
C. 2199 Oct. 1 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay píen mas? 
Novios, novia«, f a m i -
lias, particulares; ya sa-
béis qae no hay muebles 
m é s só l idos n i mejor 
construidos qne los que 
se hacen en ios talleres de 
vende Salas pianos nuevos, alemanes, 
franceses y americanos, últimos mode-
los cuerdas cruzadas, tres pedíales y 
candelabros dobles, se afinan siempre 
gratis, comprándolo en casa ítalas, San 
Rafael número 14. 
19486 10-1 
II 
Vende Salas, todas las ó p e r a s m á s cono-
cidas, completas, para piano y canto, SALAS 
San Rafael 14. 
19487 8-1 
Se vende un aparato de uso, muy barato. 
Asimismo se venden p e l í c u l a s de var ios f a -
bricantes. San N i c o l á s 54. 
19611 4-3 
M U E B L E S y un piano en ganga, se ven-
de un juego de sala de mimbre, fino, u n 
piano, a l e m á n casi nuevo, 1 l á m p a r a c r i s t a l , 
1 b u r ó . 1 mesa corredera, un juego de cuar to 
columnas, cuadros, m á m p a r a s , sil las, jugue_ 
tero y otros muebles, m á s j un to ó por piezas 
sueltas. Tenerife 5. 
19481 8-1 
C R E D I T O C U B A N O 
SALUD 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T H L E P O J Í O 1 1 M H 
PréstaiBos y (Mralación, 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71. Sin competencia en precio y 
construcción. — Se venden muebles & pla-
zos . 
18596 13 -30N 
L O S R E Y E S M á 6 0 S 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
.en juguetería y diversos artículos propios 
1 para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 73 Galiano 73. 
C á m a r a s I C o d a k , 
C e n t u r y , ¡ s é n e c a . P r e m i o y o t r o s f a -
b r i c a n t e s , á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E n v i a m o s c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . O t e r o , C o l o m i -
n a s y C p . S a n K a f a e l 32. T e l . 1 4 4 8 . 
C. 2704 26-1D 
^ T A T O F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O H F E C T I O S A R Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X F O S T 
THE LAUSEST IN THE ISLAND 
M r W 0 o r o á i i e s l V l L L Á P L A M , G U E R R E R O & C 0 . 
puede Vd. hacerse de un piano nuevo j 
alemán, francés ó americano, en casa j 
de Salas, San Rafael 14. Ultimo mo- i 
délos i-eformados. 19430 8-30 
8 2 , fiUFAlTA 6 2 , H A V A N A . 
SE V E N D E un vest ldor casi nuevo de ce-
dro enchapado de nogal , t a m a ñ o grrande á 
columnas. Puede verse en Consulado 132 
cuarto n ú m e r o 3, bajos, desde las nueve de 
i a m a ñ a n a . 
19488 4-1 
PIANOS RICHARDS 
de caoba y nogal y palisandro acabo 
de recibir y los vendo muy baratos. 
Avisamos á las numerosas personas 
que nos tenían encarga-dos. Siempre 
se afinan gratis. Salas, San Rafael 
14. 193% 8-29 
N A D I E C O M P R E P I A N O S 
sin ver primero los que vende Salas 
y sus pípecios, y «m dinero será bien 
empleado. Se garantizan por veinte 
añas y .siempre s« afinan gratis. Salas, 
San Raiael 14. 
19336 8-28 
P I A N O S 
Se a lqulan á $3, ?4-24 $5.30 oro a l mes, af i -
naciones gra t i s , Casa de X l q u é s , Galiano 
106, T e l é f o n o 1800. 
19253 8-27 
MUEBLES BARATOS 
Hay un g ran sur t ido de todo l o relacio-
nado con m u e b l e r í a y j o y e r í a , v i s i t en L a 
Perla. Animas 84. 
18532 26-15N 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es. 
1)ecialidad en muebles á gusto del compra-
dor .y juegos de sala, de L u í s X I V , Reina 




MOTORES. — Motores e l é c t r i c o s para 
operar en los c i rcui tos del Havana Centra l 
Rwy. y t r i f á s i c o s para los c i rcui tos de la 
C o m p a ñ í a de Elec t r ic idad, a s í como t a m b i é n 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19530 26-4D 
U 41), espina á Amelen TeM. 1710 
Las maderas que emplea sor. las mejoren y 
m á s l impias . 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 p r e -
cios baiatigimos y esmerada c o n g t r u c c i ó n . 
Conviene á IOL compradores v is i tar esta fá-
brica a" ' ' de comprar eu o t r a r a n e . 
C. ZT-U» 2B-1D 
•30 
5, a l t o s 
MOTORES ELECTRICOS se vende uno de 
3 caballos y otro de 10 para corr iente con-
t í n u a de 220 vol t s y 50 ciclos en A g u i a r 
n ú m e r o 136 de 12 á 2 p. m. 
19590 4.3 
- C A L D E R A S ENEXPLOSIBLES reforzadas 
y muy e c o n ó m i c a s on combustibles tanto que 
en un a ñ o se hacen pagadas por la econo-
;nía. Hay algunas existentes. I n fo rma Otto 
I ) . Droop, Teniente Rey 77 de 1 á 3. T e l é -
fono 3315 
19591 4-3 
Esquina á tercere se vende un espejo y 
consola regente, una v i t r i n a , dos columnas 
con figuras, una mesa dorada, con su cen-
t r e mal lo l lco , dos mesltas nogal, coa mace-
| tas, 6 sillas, doradas y t a p i c e r í a , 4 sil las no-
1 gal y t a p i c e r í a , cuadros y una cama todo se 
da en p r o p o r c i ó n . En la misma se vende 
un columpio. x 
ummi f ¡mmm 
Unii s e g a ü o r t . Adrianec Uuckeyc n. i 
cuesta $65.00 oro en el d e p ó s i t o de maquina , 
r í a de Franciscr P. A m a t CuLa 60. 
V oiiuo uomuna, «loniteya con vaiiiuiab, w». 
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, r í o s y todo 
servicio en general y especialmente para o.' 
r iego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de toAes t a m a ñ o s y clases, romanae y 
b á s c u l a s do las mejores clases y tamaftos 
para establecimientos é ingenios. Hay eioni-
pre existencia de t u b e r í a , fluses, tanques, 




Luajpar l i iH it Apartado 321 
TelécTsft»» "Frauibante" 
10400 166-18Jn. 
Y M E C A N I C O 
Se real irau 10 "SIN F I N " de 3« pulgadas 
Poleas de mudern. E j e s . Pcdestntca y Mo-
toi-e» ciecíricoei. A G U I A R 122. 
26 240ct. 
HORNOS P A R A BAGAZO muy e c o n ó m i -
cos y mejorados, s i rviendo t a m b i é n para 
cualquier otro combustible hftmedo, basuras, 
v i ru tas , a s e r r í n etc. Hay algunos existen-
tes, I n fo rman Otto IX Dronp, Teniente Rey 
77 -de 1 á 3. T e l é f o n o 3315. 
19593 4-3 
C A R R I L E R A P O R T A T I L con chuchos, 
curvaf y a t r a v e s a ñ o s muy reforzadas, hay 
alffuha existente. In fo rma Otto !>. Droop, 
Teniente Rey 77 de 1 á 3. Te lé fono 3315. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . J J A V I D h O M y , 
Las m á s sencillas «JÜ-S» S-
Amícas nara a l U a ^ F H*c uso»'S. m á s e c o n ó i c a s para a 1 1 ^ * ^ . ^ » ios tíf.'.'d» 
neradoras de Vapor j P ^ a \™°s ' ia isj» 
dustrlales y A g r í c o l a s . E n aso fn ^ ^ 
Cuba hace m á s de i-'-61̂ 1̂  Haba»*-, ifl 
por V. P. Amat . Cuba n . 80, ^ 
18122 
Danzón Marina, Florodora, 
oalle y sin llavin. Nueva ^ 
cana- Efectos eléctricos. 7 
Pablo Delaporte, Apartarto v j 
baña ^ o 0 ^ 
" Á T E Ñ C Í O Ñ T ^ e n d e once te. < rUcl.1 
c o l r i p i s en buenas cond.clone^ Nueva. „ 
de A l q u í z a r , i n f o r m a r á n boacb l ^ O ^ 
19558 — " ta"?^' 
^ T l ^ l Z B R donde - J ^ L T e V<$¿ 
de hierro galvanizado y ^ a n r t a s 
neas de todas !iieV«v í o s (UbujoS ? A.-ÍJI 
' • ';' n • 1 trasladado ^ 
das, de Zulueta 16 ^ ua v T,,n nna cU») 
fama 07 entro Z^nja j fcaUK dft a 
ques de 30 pipas á una que ^ 
quier precio. J. Pr ie to . 
